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 This document appears in our thesis called Onomastics of the littoral sector of 
Bayonne-Anglet-Biarritz in the XVIIIth century, is mainly centred on a better knowledge 
of the relationships established in the course of centuries, just as well from a historical 
point of view as from a linguistic one, between Basque and Occitan  particularly 
Gascon  languages and cultures, in a zone where linguistic contacts between Basques 
and Gascons are still underrated and above all, badly known : The Bayonne region. 
 Research works carried out until now have focused, among others, on Basque and 
Occitan onomastics (anthroponymy and toponymy), notably onomastics in the Labourd 
province during the XVIIIth century.  
 Our thesis treats onomastics in the lower part of the Adour river broadly speaking in 
the Bayonne region and is based, in particular, on thousands of notaries’ minutes which 
are so far very often unexploited ; i.e. it notably encompasses sciences such as toponymy 
in rural areas or towns, anthroponymy, hydronomy and oronymy of one part of the 
littoral section of the Labourd province at a transition period, the XVIIIth century, mainly 
marked by the decline of the popular Basque culture and in towns by tremendous 
upheavals that will spread headlong to the whole region of Bayonne-Anglet-Biarritz 
during the XIXth and the XXeth centuries. 
************************************************************************** 
 Les archives de Bayonne conservent un recensement d’une valeur estimable. Il s'agit 
d'un recensement établi en 17301 et se présentant sous la forme d'un volume de 231 pages 
manuscrites n’ayant jamais fait l’objet d’une publication.  
 Il s'agit d'un recensement systématique et détaillé des habitants de la cité à l'intérieur des 
remparts, dressé par quartier, rues et maisons dont il indique le nom des propriétaires. On 
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 Archives municipale de Bayonne, cote CC.130. 
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y trouve consignés le nom des chefs de famille qui les occupent, leur état-civil, le plus 
souvent leur profession ou leur qualité. 
 Figurent également dans ce document les membres de la famille vivant au foyer, les 
domestiques de même que les apprentis et compagnons ou tout autre personne résidant aussi. Ce 
document nous fait connaître toute la population ‘intra muros’ étant donné qu’il porte sur 
l'ensemble des habitants et non sur les seuls assujettis à l'impôt comme le font les registres 
fiscaux.  
 L'importance de ce document, on le voit, est considérable pour les études basques. Ce dernier 
présente toutefois quelques défauts : il ne nous fournit pas l'identité des domestiques, des 
épouses, des ascendants et des collatéraux recensés. Mais il ne faut pas pour autant minimiser la 
portée de ce document bayonnais du XVIIIe siècle dont la valeur est sans aucun doute 
considérable.  
 Etant donné valeur historique, inestimable, de ce document manuscrit bayonnais, nous l’avons 
retranscrit de façon intégrale afin qu’il puisse être porté à la connaissance du plus grand nombre, 
qu’il s’agisse de chercheurs ou d’amateurs d’histoire locale. Nous n’avons rien changé à 
l’original, seule la numérotation de chaque maison (entre crochets [ ]) est de notre fait. 
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Ressencement fait au quartier du Maire 
au moi de fevrier 1730 
par Monsieur de Behic Jurat et Commissaire 
 
 
Quartier du Maire 
 
Rue Majour 
 
[1] Mignon ou prison de la ville (6 personnes) 
Germain cauhepé concierge Sa femme trois enfans et domestique 
 
[2] Maison de Garat (15 personnes) 
Le Sr Guillaume garat Sa femme quatre fille deux domestiques 
Mr Manche officier de la Reyne Sa femme deux enfans et un domestique 
Don Antonio Domy et Sa femme en pension chéz led. manche 
 
[3] Maison de Dufourquet (29 personnes) 
Ante valet de Chambre de M. LeDuc Sa femme, l’enfant et un domestique 
Pre Drouille M. chirurgien Sa femme 5 enfans 1 domestiq et 2 garcons de boutique  
Mr françois Soto, Secretaire ou controlleur Son Epouse 5 - enfans et 1 domestique 
René hersant dit Langevin me tailleur Sa femme 3 - enfans et 2 compagnons 
 
[4] Maison de Dufourquet (16 personnes) 
Arnaut Dufourquet aubergiste Sa femme, Sabelle mere une Soeur 6 enfans 1 niece et 3 
domestiques 
 
Continuation de la Rue Majour de l’autrepart en dedans 
Mr Le Chevalier de Garro Durtubie 
Mr Le Chevalier de BelSunce 
 
[5] Maison de Bastarreche (9 personnes) 
Laurens Bastarretche aubergiste Sa femme 2 filles 2 domestiques 2 compagnons et un aprentif 
 
[6] Maison de Beaulieu (14 personnes) 
Mr me Mathieu de Beaulieu avocat Son Epouse 6 filles et 2 domestiques 
Mr Levecdor (sic) son Epouse et 2 domestiques 
 
[7] Maison de Mimiague ou Rol Montpellier (14 personnes) 
M. André Laborde cadet fourrier 
Jean hirigoyen Sa femme et 3 enfans 
Dn [Don] franco [Francisco] Gonzales Sa femme Sabelle mere Son Dn frere et son cousin germain 
Jean Darreche fournier Sa femme et un enfant 
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[8] Maison de Lebron (13 personnes) [en réalité 7] 
Mlle Laveuve de joseph Destandau 
jacques Destandau fils ainé me apoticaire 
David Destandau fils cadet 
Jn Bapte Destandau fils jeune, 2 domestiques et 1 garçon de boutiq 
 
[9] Maison de Dubrocq (12 personnes) 
Le Sr Etienne Dubouscoa marin Sa femme 2 enfans et 1 domest. 
Heguy Lieutenant de patache en pension chés Dubouscoa Dn [Don] Manuel Redondo Sa femme 2 
enfans et 2 domest. 
 
[10] Maison de Lasserre (13 personnes) 
Marie Dupeyron veuve de Lasserre maçon 
Pre [Pierre] de hitse cardeur Sa femme et 3 enfans 
M. françois Ecrivain aux offes 
son epouse et un domestique 
M. andrés de l’office son Epouse et domestique 
Joannés hiriart Cardeur 
 
[11] Maison de Prozet (12 personnes) 
Laveuve Duhau huissier et sa soeur 
Madlle de Lespes de hureaux fille avec un domestique 
DeMlle nimignua de prozet fille et un domestique 
Le Sr Martin Lamarque procureur Sa femme et 1 domestique 
Madlle Dubroca veuve Son fils aveugle et 1 domestique 
 
[12] Maison de Monho (5 personnes) 
Le Sr Guillaume Monho Nore Son Epouse, une niece un clercq et un domestique 
 
[13] Maison De Verdier (9 personnes) 
Jean vard me tailleur Sa femme 3 enfans et 3 compagnons 
M. Sebastien Salles chef d’office 
 
[14] Maison de Barroilhet (11 personnes) [en réalité 13] 
LadeMlle Ve de Dominique Barroilhet, 2 filles et 4 garçons 
Mathieu Barroilhet fils cadet procureur a la Bource 
Michel Barroilhet fils plus jeune et un domestique 
françoise fille jadis gouvernte de Mgr l’Eveque 
françoise Minvielle Ve de Bounebat 
Le Sr Leon Dordoy 
 
[15] Maison de Hiriart (10 personnes) 
Deux filles de feu Monho Le Boiteux 
Madlle de Harpes fille 
Pre Meillon Tavernier Sa femme et une filliatre 
Catherine Dangla Veuve de manciet avec une niece 
Jn [Jean] Vigneron & Sa femme 
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[16] Maison de Tendron (11 personnes) [en réalité 12] 
Dmelle (sic) veuve de Rohan 
Pre Rohan fils son Epouse et un enfant 
La deMlle Tendron Soeur à A lad. veuve et un domestique 
Jean Mary Dauga dit chalosse emballeur Sa femme et un enfant 
Madlle Laveuve Laforgue apoticaire 
Madlle Dubarbier fille sa soeur et 1 domestique 
 
[17] Maison de Dulivier (11 personnes) 
Le Sr andré Tendron apotire avec 2 filles & 1 domestique 
Pre Lauga vitrier Sa femme sa mere 2 enfans 1 domestique 
Pre Calbet gantier 
 
[18] Maison de Duthil (14 personnes) 
Jn Duthil, marchand de vin et Sa femme 
Guillaume Berringole Sa femme et un enfant 
Joannés Vigneron Sa femme et un enfant 
David Cambot tisseran et Sa femme 
Sebastien Larramée garçon menusier Sa femme et 2 enfans 
 
[19] Maison de desbarbés (17 personnes) 
Dominique Duqué, rotisseur Sa femme 8 enfans et un domestique 
jeanne Lambarry dite jeannine pauvre 
jean Darroya, cocher Sa femme et un enfant 
Bernard Casenave dit pio passementier et Sa femme 
 
[20] Maison des Augustins (17 personnes) [en réalité 19] 
Marthe Beillon Sage femme Ve, un enfant orphelin et un domestique 
françois hananquan, graveur 
Jn jausas me D’ecol (sic), Sa femme sa mere 1 domestique et 1 pensionnaire 
Esteben me cordonnier & Sa femme 1 domestique quatre compagnons et l’aprentif 
M. Betlocq Vicaire 
M. Dersemis Behere Vicaire 
 
[21] Maison des Augustins, autre Maison (13 personnes) [en réalité 12] 
Pre hirigoyen M. de Navre Sa femme 1 enfant, Sa belle soeur et 1 domestique  
Mlle Marie Joly ve Darquistade avec 3 enfans 
Le Sr Durruty advocat 
Bernard Loustaunau perceur et Sa femme 
 
[22] Maison de Lafitte (12 personnes) 
Laveuve Lafite, Rouleur 
Antoine Comere me Corder Sa femme & 1 enfant 
Pre Maisonnabe menuisier Sa femme & 3 enfans 
Jn Dubern Charper de Maison Sa femme & 1 enfant 
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[23] Maison de Duhalde vuide (= vide) 
 
[24] Maison de Gauget (34 personnes) [en réalité 33] 
François Duthil me tailleur Sa femme et 1 Compagnon 
Arnaud Forgues, palfrenier Sa femme et 3 enfans 
Pre Dubroca Cordonnier 2 enfans & 2 Compagnons 
Plantier Tailleur veuf 
Jean de Luq dit Lescurade Sa femme et 3 enfans 
Jean Touya me tailleur & Sa femme 
Mariaura Bastarreche fille 
Jean Yvon dit champagne me menuisier, Sa femme 3 enfans & 1 aprentif 
Lavireboy me boutonnier Sa femme, Sabelle mere et 2 enfans 
 
[25] Maison de Laborde faisant face l’entrée Rue de Luq (21 personnes) 
Jean Laborde, me Thonner Sa femme sabelle mere 2 enfans 1 domestique et un aprentif 
Le Sr Jean Baptiste Laborde Marchand de vin 
Jean Laborde pretre et un domestique 
Pemartin me d’Ecole Sa femme & 2 Enfans 
pierre Souque ouvrier du tabacq Sa femme & 1 enfant 
Jean fourcade Rouleur Sa femme et un enfant 
chacho, fille Couturiere 
 
[26] Maison de Labat (21 personnes) 
Bernard Vignau cocher Sa femme 3 enfans & domestique 
St Jean Employé au poids [?] du Roy Sa femme, 3 enfans & domestique 
Laveuve Labat, boutonnier 
Jean Labat fils me Sellier Sa femme & 1 enfant 
Jean Duhalde de Dospital charper Sa femme & 1 enfant 
Jn Depuyo maçon & Sa femme 
 
[27] Maison de Portalet ou Puyo (16 personnes) 
Gaston portefaix Sa femme et 1 enfant 
agne Bordegaray fille a la boutique 
Madlle Mirande Maitresse d’Ecole 
Paschal Detchegaray dit bastide savetier Sa femme et trois enfans 
Jeanne houtan Ve du Dragon 
Le Sr Dusault chirurgien et officier de la Reyne Sa femme 1 enfant et servante 
Marie Bordes porteuse d’eau 
 
[28] Maison de Belay (4 personnes) [en réalité 5] 
Mr de Belay son Epouse Sa fille et 2 domestiques 
 
[29] Maison de Coulom vuide (= vide) 
 
[30] Maison De Challet (17 personnes) [en réalité 20] 
Jean tambourin portefaix Sa femme & 4 enfans 
Joannes galan me cordonnier Sa femme & 1 fille 
Jacques folis dit parizien menuisier Sa femme et 3 enfans 
M. Nougues pretre 
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Pre Dusossé faiseur de parapluye & Sa femme 
Labadie me Cordonnier Sa femme et 1 fille 
 
[31] Maison de Barroilhet (14 personnes) [en réalité 15] 
Claire Portalet, Ve de Barrail avec cinq enfans & servante 
Pre Portalet Ecrivain de La marine 
Domingo Daguerre, Corder veuf et Sa fille 
M. Mathieu Daratge 
de l’embeye advocat, Sa femme et un domestique 
Marguerite Couturiere 
 
[32] Maison de Higuin (22 personnes) [en réalité 23] 
Madlle Chaveneau veuve 2 filles, 3 fils & 2 domestiques 
M. Chaveneau fils 
Dn joseph ane de Montenegro Son Epouse 5 enfans & 2 domestiques 
M. charles Montanegre frere 
Laveuve de Daniel Monfort et 3 filles 
 
[33] Maison de Bresque (14 personnes) 
Jean Labresque me fournier Sa femme 6 enfans & 2 domestiques 
Bresque me Tailleur & Sa femme 
Mariader Ve & 1 enfant 
 
[34] Maison de Tendron (12 personnes) 
Pre Boit, Brodau Sa femme 4 enfans 1 neveu & domestique 
Mr Jean Mahony officier à la Reyne Son Epouse un enfant et un domestique 
 
[35] Maison de Tauziet (13 personnes) [en réalité 15] 
La Veuve Tauziet coutellier lavieille 
Laveuve Tauziet Coutellier lajeune avec 6 enfans 1 domestique & 2 compagnons 
Dn Joseph Peralte et une gouvernante 
Marie de navarret d [dit] petite 
marie Duval 
 
[36] Maison de Forsans (20 personnes) 
Me Duclercq Nore Sa femme 6 enfans & 2 domestiques 
Me Jacques Cristoval Son Epouse 7 enfans & 1 domestique 
 
[37] Maison de Duhau (20 personnes) 
Martin Soublette, L’ainé veuf avec 5 enfans & 1 domestique 
Le Sr Martin Soublette me de Navire Sa femme 3 enfans & 1 domestique 
Laveuve Duhau greffier avec 3 filles 
Menaut Lartigue Sa femme & 1 enfant 
 
[38] Maison de Duboscq (7 personnes) 
Michel Duboscq huissier Veuf, Pre Duboscq fils Sa femme 1 enfant et Servante 
Arnaud Nacieu fournier & Sa femme 
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[39] Maison de Duffau (10 personnes) [en réalité 9] 
Jean chattar & Sa femme 
Le Sr Roussel commis a la coutume 1 enfant & 2 domestiques 
Mr L’abbé de Heguy pretre et 1 domestique Et une vieille femme pauvre 
 
[40] Maison de Fourcade (16 personnes) [en réalité 18] 
Le Sr Pre Fourcade & Son epouse 
Pre fourcade fils Sa femme, 2 enfans et 3 dom. 
Le Sr dominique Sorhaitz marchand Sa femme, 2 enfans et 2 domestiques 
Lafenetre marin Sa femme & 1 enfant 
 
[41] Maison de Fourcade, autre Maison (10 personnes) 
Le Sr Jean Batbedat courtier Sa femme, 2 enfans et 2 neveux avec deux domestiq. 
Le Sr forestier fils & Sa femme 
 
[42] Maison de Beaulieu (11 personnes) 
Le Sr Michel Lassalle Sa femme 2 enfans & 1 domestique luy absent Jean Laplace tisseran 
concierge, Sa femme et 2 enfans Laveuve de Bernard Monbalour concierge Et 2 enf. 
 
[43] Maison de Soustra (17 personnes) [en réalité 18] 
Le Sr françois passeman chirurgien, Son epouse 5 enfans 2 dom. et 4 garçons de boutique 
St Jean valet de pied & Sa femme 
Pascoal Sa femme et servante 
 
[44] Maison de Joly (9 personnes) 
Bernard Joly huissier Sa femme & 3 filles 
Bernard Joly fils greffier Sa femme un clercq et un domestique 
 
[45] Maison de Camiade (12 personnes) 
Laveuve Bouloutra & 3 filles 
DeMlle de Larre Soeur a lad. veuve Laurens Cuisinier 1 fille et Servante 
Le Sr Daguirre Sobre estante major Sa mere 1 fille en pension et 1 domestique 
 
[46] Maison de Laporte (36 personnes) 
Jean Laporte me fournier Sa femme 2 fils 2 filles & 3 domestiques 
M. Harenda gentilhomme a la Reyne Son Epouse 2 filles et 2 domestiques 
Martin fageal Bonnebat Sa femme fille et Servante 
Pre Mauret, Sa femme deux enfans & 1 domestique 
Manuel de Fuentes garde cocher Sa femme et 1 fille 
franco [Francisco] Cocher, Sa femme & 1 niece 
Agne Lacome Ve de jacques gaillard avec un fils & 1 fille 
Simon palfrenier  
Cochers : Ane [et] Roques 
 
[47] Maison de Dubroca (5 personnes) 
Mr Jn Baptiste de Bruix Lieutenant Colonel, reformé et 2 domestiques 
Madlle Laveuve Dubroca et 1 domestique 
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[48] Maison de Monho (9 personnes) [en réalité 8] 
Mr Mathieu Monho monoyeur veuf 2 enfans & 3 domestiques 
Deux demlles de Larre filles 
 
[49] Maison de Monho, autre Maison (9 personnes) 
Jeanne Gestas, Ve de jacques & 1 fille 
Jeanne de gayon Ve & Sa fille 
Madlle Lalande & Servante 
Jean de Bordenave vigneron chés Douat Sa femme et un enfant 
 
[50] Maison de Casaumajour (7 personnes) 
Jean Bernede Orphevre veuf 
Pre Jonca, Sa femme et 4 enfant 
 
[51] Maison de Beven (16 personnes) 
Laveuve St pé Savetier et 1 enfant 
Dubois Calabrés palfrenier Sa femme & 3 enfans 
Jean Minvielle dit Lou bearnois cocher Sa femme & 2 enfans 
Marie Claverie, femme de Dupoy 
Bernard Pouchieu brassier Sa femme & 2 enfans 
 
[52] Maison de Lafrairie St Leon qui a Sortie au Rempart (21 personnes) 
Barthelemy Saint jean traiteur Sa femme, Sabelle mere Ve une soeur a la belle mere 5 fils 5 filles 
& 7 domestiques 
 
Rue des Tendes 
 
[53] Maison de Bourdet face et entrée Rue de Luq (11 personnes) 
[en réalité 12] 
Madlle Ve Bourdet 1 fille & Servante, Made Mezieres & 5 enfans 
Bernard de Bernard Epicier Son frere et Servante 
 
[54] Maison de Forsans (9 personnes) [en réalité 10] 
Le Sr vincens Redon Laroberdiere Sa femme, 2 enfans 1 domestique & 1 compagnon 
Leon Bernede droguiste Sa femme 1 enfant et 1 domestique 
 
[55] Maison de Lafourcade (22 personnes) 
Jean Sartho, Epicier Sa femme et 5 enfans 
Madlle Lave Dhelie marcd 
Martin Courthiau me de navire 
Pierre de Mouguerre charper de Maison Sa femme & 3 enfans 
Joannés Dolhats Son beau frere rouleur 
Luce Duplessy d. menine de Condom 
Pre Rabou d. Laplante & Sa femme 
Pre Lano portefaix, Sa femme & deux enfans 
 
[56] Maison de Laborde (13 personnes) 
Laveuve de Jean Laborde maitre Tailleur & 4 filles 
Pierre Laborde, fils ainé me tailleur 
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Pierre Laborde fils cadet marin 
Joseph Laborde fils perruquier 
Etienne Laborde fils marin 1 domestique & 3 compagnons 
 
[57] Maison De Mr Dalegre (7 personnes) 
Le Sr jacques Dalegre Ecuyer Sa femme & 2 domestiques 
M. Pierre Dechegaray medecin Sombrun commis a la Coutume 
M. Carlos officier a la Reyne 
 
[58] Maison de Darcet (5 personnes) 
Puissant et Sa femme 
Laveuve Ducau & Sa Soeur 
Laveuve de jean Darcet chirurgien 
 
[59] Maison de Charpenay (7 personnes) 
Lave charpenay & Servte Marguerite Datchaire Ve de Lavisse avec 1 enfant 
Gracy Dubois, Ve et pauvre 
Madlle Labeyrie Ve et Son fils 
 
[60] Maison de Moncet (7 personnes) 
André fortin, Chirurgien Sa femme 1 enfant & 1 Compon 
Etienne Lartigue maitre boutonnier et Sa femme Et un Espagnol 
 
[61] Maison de Laborde (12 personnes) 
Pre Laborde me tailleur Sa femme 6 enfans 1 dom. & 2 compagnons 
Lave Daureilhan pauvre 
 
[62] Maison de Bergare (10 personnes) 
Ane Laroy d. Castera cordonnier, Sa femme, 3 enfans, 2 domestiques 2 Compons & 1 aprentif 
 
[63] Maison de Forsans vuide (= vide) 
 
[64] Maison De Dubouscoa (21 personnes) 
Ante Lalegue me Cordoner Sa femme, 6 enfans 1 dom. et 2 compagnons 
David Layus Tailleur en pension chés Lad. Lalegue 
Etienne Carrere dit Castetnau Tailleur Sa femme et 4 enfans 
Marguerite Ve de la petchenchine & 1 fille va à l’eau 
Jerome Pomiers netoyeurs D’armes 
 
[65] Maison de Lalanne (6 personnes) 
François Lalanne Maitre Cordonnier Sa femme & 3 compagnons 
M. Laplace Pretre 
 
[66] Maison de Videlin (20 personnes) 
Jean Noel videlin maitre cordonnier 
Jean videlin fils cordonnier Sa femme 5 enfans 1 domestique & 4 compagnons 
Pierre Paris soldat duguet et Sa femme 
Jean Lafarguete bucheron & Sa femme 
Arman Duran Sergent de Maire, et son epouse 
Jean Delor Tailleur 
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[67] Maison de Lalande (3 personnes) 
Claude Lucas Rotisseur Sa femme et une niece 
 
[68] Maison de Dulanot (18 personnes) 
Bernard Dusserrail loccataire des gardes bourgeoises et Sa femme 
Charles philippe Laporte perruquier Sa femme et trois enfans 
Pierre Latour scieur de bois et Sa femme 
Raymond Lafleur avanturier 
Jean Dauribat portefaix et Sa femme 
Bordenave Tailleur avec sa mere Lapaulette & Sa Soeur 
Mariahaurra veuve 
Marion de Catalan vieille fille Et un Espagnol de la Reyne 
 
Place Nôtre Dame 
 
[69] Maison de Sorhainde (16 personnes) 
Mr Jean Sorhainde Lieutenant particulier au Siege de L’amirauté Son Epouse 3 enfans & 3 dom.  
deMlle jeanne Sorhainde Sa Soeur 
Mr françois Lacourtaudiere Son epouse 3 enfans & 2 domestiques 
 
[70] Maison de Lagrave (17 personnes) 
Laveuve Lagrave avec 4 enfans 
Jean Baptiste Tissié fils ainé Sa femme et deux enfans 
DeMlle veuve de Vinatieu  
Claverie mard. Sa femme 1 enfant & un domestique 
Laurens Saintou perruquier Sa femme & 1 garçon de boutique 
 
[71] Maison de Lane (14 personnes) 
Mr Pierre Delane avocat Son Epouse 2 enfans et deux domestiques 
DeMlle veuve de Dominiq. Behic Son fils Rolland et deux domestiques 
Madlle Bonnet Et une deMlle Espagnolle en pension Son mary absent 1 enfant & 1 domestique 
 
[72] Maison de Planat (10 personnes) [en réalité 12] 
Le Sr Paulin Casenave Son Epouse & 2 domestiques 
Mr arnaud Diturbide pretre sa mere 
Marie Dithurbide Soeur aud. veuve avec un enfant 
Et Jeanne Diturbide & agna fille, autre Soeur et un domestique 
 
[73] Maison de Haramboure (18 personnes) [en réalité 19] 
Le Sr Louis Lissonde Epicier Sa femme 6 enfans 1 aprentif & 2 domestiques 
Etienne Haurieu Sa femme & 1 domestique 
Le Sr Casaumajour Sa femme 2 enfans & 1 domestique 
 
[74] Maison de Berce Na cette Maison fait face, et la principale entrée est rue de 
L’argenterie (26 personnes) 
Jean Larralde cabaretier Sa femme 4 enfans et servante 
françois Casemages musicien Sa femme 3 enfans & 1 domestique 
Jeanne Dufourq dite machourinne 
Marion Nicolle Lasalle couturiere & sa niece 
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Pierre Lafont me orphevre un fils un neveu et 2 dom. 
Laveuve freron orfevre 2 filles 
Pre Lafont fils ainé orphevre & son frere 
 
[75] Maison de Dubois (14 personnes) 
deMlle veuve de Bernard Lissonde Epicier avec 2 filles & Servante 
Pierre fon[ds] me orphevre Sa femme un enfant un neveu un domestique et un Compagnon 
Martin Pio Tapissier & Sa femme 
Pierre de Nabar portefaix & Sa femme 
 
[76] Maison de Lalande ou Croquet (6 personnes) 
Dominique Labat me tailleur Sa femme 3 enfans & 1 aprentif 
 
[77] Maison De Seignans (15 personnes) 
Jacques Gervais Sa femme & 4 enfans 
Mr Joachim Gastambide chanoine avec 1 dom. 
Laveuve Jean pierre Sejourné graveur 
Jean vidon, marin gendre a lad. veuve Sa femme et 1 domestique 
Laveuve fautoux & 1 enfant 
Marie femme de jean Despouys 
 
[78] Maison de La Rue (1 personne) 
Marie de la Rue veuve Daugareil 
 
[79] Maison de St Jean (13 personnes) 
Le Sr St Jean de Planque officier reformé sa fille ve de Marc[h]and et 1 domestique 
Pre Lanne me orphevre Sa femme 4 enfans 1 dom. & 1 compagnon 
Laveuve Larouture & Sa fille 
 
[80] Maison de Lavigne (10 personnes) [en réalité 11] 
Laveuve Lavigne chapelier un fils un neveu & une Servante 
Augustin Lavigne Maitre chapellier Sa femme 2 enfans & 1 domestique 
Pierre Behic Maitre de Navire et Sa femme 
 
[81] Maison de Dupuy (20 personnes) 
Laveuve Dupuy Sergent de quartier 
Jacques Bourdette de La Roze Cuisinier Sa femme 3 enfans & un domestique 
Pre Cavalerie me orphevre veuf avec 4 enfans 
Laveuve Peyrelongue tailleur et Sa Soeur 
Mr Louis Doliu[e]s monoyeur 
Jean Leclercq dit Nantes Lanternier Sa femme et 3 enfans 
 
[82] Maison delage (16 personnes) 
Mr Bruno Lafourcade pretre et deux domestiques 
Ane de Lage huissier Sa femme 5 enfans Sa belle mere et 1 domestique 
Laveuve Sallenave gantier et un petit enfant 
Vincens Touyarot Courtier et Sa femme 
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[83] Maison de Dubroq (9 personnes) 
Mr Guillaume Dubroq chanoine & 1 domestique 
Le Sr Jean Lamothe me chirurgien Sa femme un enfant une niece 2 garçons de boutique & 1 
Servante 
 
[84] Maison de Bruix (6 personnes) 
Mr fabien & Pierre Bruix pretres, avec une gouvernante 
Madlle Laveuve Bruix 
Mr vincens de Bruix procureur du Roy du Sennechal et un valet 
 
[85] Maison de Hureaux (14 personnes) 
Mr de Hureaux Lieutenant general au Sennal Deslannes, et Subdelegué Son Epouse, 6 enfans et 6 
domestiques 
 
Rue du Pilory 
 
[86] Maison de Moracin (6 personnes) 
Arnaud Bonnet galupier Sa femme & 1 enfant 
Catherinne Bonnet fille ainée Ve de Raymond Perez me tonnelier 
Petite de faucheu fille 
Baptiste faucheu marin 
 
[87] Maison de Pastres (19 personnes) 
Ysacq Dutil Mard de tabacq Sa femme 3 enfans et servante 
Jean Ducos dit Basas me tailleur Sa femme 1 enfant 1 domestique & 4 compagnons 
françois Commarrieu me tailleur Sa femme et 3 enfans 
 
[88] Maison de Lacombe (7 personnes) 
Gabriel Lacombe potier d’Etain et Sa femme 
Marie Rachelle La Raillet fille 
Marie anne Challet ve de françois Lafourcade gantier 2 enfans & 1 compagnon 
 
[89] Maison de Hontabat (6 personnes) 
Mrs Cabrols freres 2 Commis et 2 domestiques 
 
[90] Maison de Moracin (12 personnes) 
Le Sr Mathieu Leslannes marcd 3 enfans, 2 dom. & 1 aprentif 
George Pordellanne me charpentier de navire, Sa femme 3 enfans 
 
[91] Maison de Moisset (10 personnes) 
Le Sr Etienne Lafont Sa femme 2 enfans 1 niece, 2 domestiques 
Le Sr Jean Lacroix Capne de Navire 
Mr de Moisset Capne des vaisseaux du Roy avec un valet 
 
[92] Maison de Damou (9 personnes) 
Jean Bereau eplingier veuf 1 enfant et Sa mere 
Jn Duthil Sa femme & 1 enfant 
Marthe Claverie fille couturiere 
Marion Jeanne pauvres femmes 
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[93] Maison de Simonin (23 personnes) 
Le Sr Yves Simonin me Dhidrographie Son Epouse 6 fils lainé Joseph et 2 domestiques 
Mlle Claude Lalande Ve de Louis Darguibel 1 enft et 1 domestique 
Mr Pierre Le[l]ubois Conr Son epouse 5 enfans & 1 domestique 
M. Seguric Capne au Regiment de St Simon & 1 valet 
 
[94] Maison de Fauvel (19 personnes) 
Jean Baptiste cheverry Sa femme Sa belle mere et 3 enfans 
Jean Douat Marchd Sa femme 1 enfant & 2 domestiques 
Jean fauvel, Sa femme & 1 enfant 
Le Sr Na[ ] Sa femme & Servante 
DeMlle Marion et Marthe de cruchette, filles belles Soeurs aud. 
 
[95] Maison de Leraut (8 personnes) 
Le Sr Gratian Leraut & domestiq. 
Pierre Daripe mamcho[ ] Sa femme 3 enfans & 1 aprentif 
 
[96] Maison de Lartigue (9 personnes) 
La deMlle Ve Dibusty medecin une fille & Servante 
Sr Martin Simphoniste de la Reyne 
Sr Jean vergez mard 
Le Sr ane Lartigue negt Sa femme 1 enfant & 1 domestique 
 
[97] Maison de Pastres [rue du Pilory] (6 personnes) 
Martin Dupuy me de pinasse Sa femme & deux enfans 
Bernard Lacouture portefaix et Sa femme 
 
[98] Maison de Subrecaze (8 personnes) 
David Danglade me de Navre Sa femme 3 enfans & 1 domestique 
Bernard Tausiede dit L’esperance & Sa femme 
 
Rue Ste Catherinne & Salie 
 
[99] Maison de Clerisse (10 personnes) 
Le Sr Pre de Clerisse Epicier Sa femme 6 enfans une niece et un garçon de boutique 
 
[100] Maison de Lamothe (11 personnes) 
Antoine Lamothe Epicier veuf avec 3 enfans et une niece 
Pre Lafont mercier Sa femme & 1 enfant 
Marie de Bobis veuve & 1 enfant en Service chés Mr Rigail 
Gratian Cazelar chirurgien Juré 
 
[101] Maison de Dulivier (12 personnes) [en réalité 22] 
Made Laurense de Rol Ve de M. Leon Duvilier avec 6 domestiques 
Mr Joseph Dulivier fils 
Mr pierre Leon Dulivier fils 
Mr Jn Baptiste Dulivier fils abbé 
Mr Leon Dulivier fils ainé veuf avec 4 enfans un Commis & 6 domestiques 
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[102] Maison de Framboisiere (19 personnes) [en réalité 15] 
Jean Darthous Mard detabe Sa femme 2 enfans Sa belle mere et Servante 
Le Sr alexandre Hapé Mard Sa femme 2 enfans & Servante 
Jean Gelos Marin Sa femme & 2 enfans 
 
[103] Maison de Verdier (22 personnes) 
Jn Labit d. Toulouse charpentier & Sa femme 
Jean Piot Tailleur Sa femme 3 enfans 
françois garde de la patache et Sa femme 
Le Sr Dan[ ] Sa femme & 2 enfans 
Le Sr Lasalle Marchand Sa femme 2 enfans deux freres & 1 domestique 
Despaux me Tailleur & Sa femme 
 
[104] Maison de Lacoste (10 personnes) 
Le Sr pierre Lacoste mard Sa femme 3 filles 3 fils Lainé pierre & 2 dom. 
 
[105] Maison De Bruix (6 personnes) 
DeMlle veuve de Laborde Epicier 2 filles, 2 fils et 1 Domestique 
 
[106] Maison De Loutras (2 personnes) [en réalité 3] 
Madlle Marie Loutras fille et un domestique 
Leon Loustras frere marin absent 
 
[107] Maison de Laforcade Darribeyre (8 personnes) [en réalité 9] 
La deMlle veuve du Sieur Lafourcade Darribeyre un domestique et un petit enfant orphelin  
Mr Pierre Laforcade Lamolie fils 
Pre Glain mercier Sa femme 1 enfant et un neveu 
Le Sr Casaubon pretre 
 
[108] Maison de Maison deceze (9 personnes) [en réalité 11] 
Ane certain mard Sa femme 6 enfans une niece un dom. 
Andre liberal neveu 
 
[109] Maison de Lannelongue (7 personnes) 
M. Vital Genestet veuf avec deux enfan (sic), un Commis et 3 domestiques 
 
[110] Maison de Lave Dutaste (7 personnes) 
Le Sr Etienne Privat mard Sa femme avec 3 enfans a elle du premier lit, et deux domestiques 
 
[111] Maison de Larouture (7 personnes) 
Joseph delor, marchand Sa femme, Sabelle mere 2 enfans 1 domestique & 1 Commis 
 
[112] Maison de Lartigue (20 personnes) 
Le Sr Bernard Lartigue Son Epouse, 10 enfans & 2 dom. 
Andre Mazin Mard Sa femme 1 enfant 1 aut. enfant orfelin & 1 domestique 
Huguet Mard de Nimes 
 
[113] Maison de Patoureau (12 personnes) [en réalité 13] 
DeMlle veuve de Patoureau mard avec 1 fille Et 3 fils 
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Sr Jacques Patoureau fils ainé et 1 domestique 
DeMlle veuve de Labat Dolhonde avec 4 enfans et 1 domestique 
 
[114] Maison de Barriere (8 personnes) 
deMlle veuve de jean Barriere & 1 domestique 
Le Sr Thomas Barriere negociant Sa femme, deux enfans & 2 dom. 
 
[115] Maison de Rol (6 personnes) 
Mr Jean Labat verdalle Sa femme, 2 enfans & deux domestiques 
 
[116] Maison devedier ou Caminel (10 personnes) [en réalité 11] 
Mr David Caminel Son Epouse 2 enfans, 2 dom. & un Commis 
Mr Bessey associé 
Le Sr jacques Messange dit Mondry Mard un neveu et une gouvernte 
 
[117] Maison de Verdier (22 personnes) [en réalité 23] 
Louis Rohaut orlogeur Sa femme 7 enfans et 1 domestique 
Nicolas Dumaine employé Sa femme 3 enfans & Servante 
La Ve Richeome, belle Soeur aud. 
Bernard Sallenave me boutonnier Sa femme 2 enfans 1 compagnon  & 1 domestique 
 
[118] Maison de Darreche (5 personnes) 
Julien Lacroix mercier Sa femme, 2 enfans et 1 domestique 
 
[119] Maison De Lafont (3 personnes) 
Jean Baptiste Cosset vanier Sa femme & 1 enfant 
 
[120] Maison De Dariné (6 personnes) 
Le Sr Leon Dariné Mard Son Epouse 2 filles 1 dom. 
Mr Jean Baptiste Dariné fils pretre 
 
[121] Maison de Barriere et Cruchette (6 personnes) 
Louis David Mard 
Noe cornillau perruquier Sa femme 1 enfant 1 Soeur et 1 Compon 
 
[122] Maison de Dibarboure ou Arrauts (8 personnes) 
Delpuech me perruquier Sa femme 3 enfans, 2 garçons de boutique & Servante 
 
[123] Maison de Behic (12 personnes) 
Mr Dominique Behic fils ainé Mr Son pere fabriqueur Son Epouse 3 filles 4 domestiques 
Le Sr Etienne Behic fils cadet Et un aprentif 
 
Rue de Largenterie 
 
[124] Maison de La Rue (14 personnes) 
Le Sr Jean Lassalle Mard Sa femme avec 1 dom. 
Jean Camou Neveu 
Jean LaRue me orfevre Sa femme 5 enfs 1 frere & 1 dom. 
Madlle La Rue Soeur aud. infirme 
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[125] Maison de Fourcade (20 personnes) 
Le Sr arnaud fourcade perruquier Sa femme 1 fille 5 fils & 2 domestiques 
Pierre Andriette Jeune Sa femme 1 enfant et un dom. 
Izabeau Bouchard veuve de Richard avec un fils malade 
M. Lavigne pretre & 1 dom. 
Madlle Laveuve Duplessy & Sa fille 
 
[126] Maison de Larouture (5 personnes) 
Le Sr Pre Larouture, Sa femme 2 enfans & 1 dom. 
 
[127] Maison De Dubrocq (9 personnes) [en réalité 11] 
Laveuve Dubrocq & Serte 
DeMlle aura De Labez & 1 dom. 
Jaqs ferran Cartier Sa femme & 3 de leurs enfans 
Lafon me boutonnier & Son frere 
 
[128] Maison de Lanne (7 personnes) [en réalité 8] 
Jn Delanne me orfevre Sa femme 2 enfans un autre orphelin 1 Dom. & deux Compagnon 
 
[129] Maison De Daubin (5 personnes) 
Laveuve de Martin Daubin orfevre avec 3 filles 
Jean Daubin fils 
 
[130] Maison desbarbés (11 personnes) 
Etienne Desbarbés me orfevre Sa femme 2 enfans 1 Compon & 1 Domestique Le Sr antoine 
Larroudé Mard Son Epouse, 2 enfans & 1 Dom. 
 
[131] Maison de Lafont (12 personnes) 
La Nore de Chapillon 
Charles Ducanelle orfevre & Sa femme 4 enfans du Per Lit & un dom. 
Guillaume Baylies de Lassalle Scellier Sa femme 1 enfant & 1 aprentif 
 
[132] Maison desclaux (12 personnes) 
DeMlle Desclaux Ve de Belmont 
Madlle forget Laveuve orfevre 
Marie Duperié femme de flandrin avec 2 enfans 
Jn Duhau Vendeur de vin Sa femme 3 enfans 
Jn fondevielle Son Gendre chirurgien & Sa femme Na ils sont dans le Chay au Coin 
 
[133] Maison de Dolives (9 personnes) [en réalité 12] 
Mr Pre faget negociant veuf 2 enfans 2 commis & 3 dom.  
Mr faget fils et associé 
Lafourcade Commis et associé 
Le Sr Bernard Pouy negociant et un dom. 
 
[134] Maison de Bonnet (17 personnes) 
françoise Sentex perruquier avec une gouvernante et 2 Compagnons 
Mr Bonnet pretre 
Laveuve Mathieu Laborde & Sa fille Sa mere & Servante { na d. La marceline 
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Daubin, vitrier, Sa femme Sa femme (sic) & 6 enfans 
 
[135] Maison de Bonnet, autre Maison (5 personnes) 
Bernard Lachasse chauder Sa femme 2 enfans et une niece 
 
[136] Maison de Dugalart (11 personnes) 
La DeMlle veuve de Dominique Dugalart Nore & greffier avec 2 dom. 
Mr Michel Leon Duverger Son Epouse 3 enfans & 3 dom. 
 
[137] Maison de Varangot (3 personnes) 
Mr andré Dabadie negt 1 Commis & gouvernante 
 
[138] Maison De Castera (27 personnes) 
Pre Dumuy Chaudronnier Sa femme 7 enfans 1 Compon & Servante 
Gilles helie Yvoirier Sa femme 3 enfans & sa belle mere 
Jean Lamarque me tailleur Sa femme et 5 enfans 
Hapé me Cordonnier Sa femme & 1 enfant 
 
[139] Maison de Castera, autre Maison (16 personnes) 
Mr de Souhy Son Epouse 3 filles 1 fils & 2 dom. 
Mr Pre Andriette Mard Sa femme 3 enfans 2 dom. & 1 garcon pour la boutique 
 
Rue du Chateau vieux 
 
 [140] M fort apellé La Chateau vieux (53 personnes) 
Mr de Bonere Capne commandt avec 2 dom. 
Mr Castaings Major de la ville avec deux dom. 
Mr de Gaillardie receveur Son epouse 3 enfans & 5 dom. 
Made Laveuve de Larre avec 2 dom. 
Mr Rousseau visiteur Veuf 
Le Sr Liziry Lieutenant de patache Sa femme 1 enfant & Servante Pre Sudre tapissier Concierge 
Sa femme deux enfans & Servante Bertrand Labit d. Toulouze charper et Cantinier 7 enfans et 1 
dom. 
Joannes Detchepar charper Sa femme et 2 enfans 
Bertrand Cabiro Jardinier Sa femme 
Jean fourcadet Tailleur Sa femme & 1 enfant 
Pre Bourdachou, Corder & Sa femme 
Jn Leveillé travaillant a lamonnoye & Sa femme 
Casaubone charper et Sa femme 
 
[141] Maison de Du Gouvernement (10 personnes) 
Mr Dadoncour Lieutenant pour le Roy avec neuf domestiqs 
 
[142] Maison De Lalande Latsague (11 personnes) [en réalité 8] 
Catherinne de Menaut Ve & 1 enfant 
Jean Lamonede & Sa femme 
Jean Lafargue, charper et Sa femme & 1 enfant 
françoise Pouble d. Lachine 
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[143] Maison de Lalande, autre Maison (4 personnes) 
DeMlle Ve de Charles Lalande Latzague 
Dumaret Son Cousin & 2 dom. 
 
[144] Maison de Forsand (9 personnes) 
Mr Charles Larrezet Secret. du Roy 
Mr Charles Larrezet fils 4 filles et 3 dom. 
 
Rue de l’Eveché 
 
[145] Palais Episcopal (19 personnes) 
Mgr L’Eveque et 14 dom. 
Mr Caisson Vicaire gnal 
L’abbé de St Pé Secretaire 
Mr Dartayete, vicaire gnal & 1 valet 
 
[146] Maison de Dubois (5 personnes) 
DeMlle veuve Dubois & 2 dom. 
Mr Constantin Chanoine & vicaire gnal & 1 dom. 
 
[147] Maison de Dupont (30 personnes) [en réalité 26] 
Lamontagne cocher Sa femme 2 enfans & 1 dom.  
Mr L’abbé de pemartin pretre 
Mr pierre Boyer Son epouse 3 enfans & 2 dom. 
Mr Castets Boyer frere aud. 
Cato Dalpes fille couturiere 
Martin Detchart, charper de Maison, Sa femme & un enfant 
Domingo Repostero a la Reyne 
Bernard Dupa me Cordonnier & Sa femme 
Petri de hirigoyen Sa fe. & 1 enfant 
Jacqs Riviere chantre & Sa fe. 
 
[148] Maison de Sallaberry, vuide (= vide) 
 
[149] Maison De Videlin (8 personnes) 
Jacques Lamazure Coutellier Sa femme & 2 enfans 
Helene Lachasse Ve de videlin Coutelier avec 2 enfans 
Marie d. Haurra de Courrosq fille couturiere 
 
[150] Maison de Lesseps (17 personnes) 
Mr Pierre Lesseps Nore Greffier, Secretaire de la ville Son Epouse 8 enfans 2 dom. 
Mezracq commis greffier 
Le Sr Don[r/z]enon de sesma officier de la Reyne Son Epouse et 2 dom. 
 
[151] Maison de Dubois (6 personnes) 
Mr Dn Gregorio de Landaver Tresorier 2 neveus et trois dom. 
 
[152] Maison De Laveuve Lagrave faist face & Sortie Rue des faures (29 personnes) 
Jacques Ba[r/z]erques me Menuisier Sa femme & 4 enfans 
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Catherinne Ve de jean Dupuy & 1 enfant 
La femme de Laverdure loccataire des gardes bourgeoises Son mary à lhopital 
Raymond Vignau dit Sançousy Sa femme et 3 trois enfans 
Jean Laborde Menuisier Sa femme & 2 enfans 
Jean [ ] Sa femme Sa belle mere une belle Soeur & 2 enfans 
Lave Dhelie, Tisserant d. Labearneze filleuse  
fullette Cartier, 1 enfant & Sa belle Soeur 
Marie ve de Vergez portier 
Jne Chalet Chaudronier 
 
[153] Maison des Dames de Ste Marie (12 personnes) [en réalité 8] 
Jean Vinencens Soldat du guet Sa femme et deux enfans 
françoise Mercier d. Lamamou Ve 
Maité Duboscq fille 
Lazare Deville me tailleur veuf & 1 enfant 
 
[154] Maison de Picot (29 personnes) [en réalité 27] 
Bertrand Loustalot, menuisier Sa femme & 3 enfans 
Sion Layné musicien } en pension 
Sion cadet } en pension 
Jacques forte Maçon, Sa femme 1 enfant et sa belle mere 
Marguerite Ve de Saubat belle mere a Riviere 
Miguel Garcia Del real d. Ba[z/r]ile 
Pre Menan d. Bloy, charper Sa femme une niece & 2 Compagnons 
Jean Dupouy Tailleur Sa femme et 4 enfans 
Christophe Charton d. parisien Tailleur Sa femme & un enfant 
 
[155] Maison de Picot, autre Maison faisant coin Rue Doue (14 personnes) 
Arnaud Lafargue vendeur de vin Sa femme, 4 enfans Sa belle mere & une belle soeur 
Etienne Tauzin d. Lamontage porteur Sa femme & 2 enfans 
Marguerite Ve de jean Pilot 
Laveuve de Sansoucy portier du [c]ieur 
 
[156] Maison de la Fabrique attenant l’Eglise (13 personnes) 
Jn lanne, Tailleur et Marguillier Sa femme & 3 enfans 
Louise Candau, veuve de petite mere aud. 2 dom. 
Mr jean Hiriart pretre 
Marie Bordes veuve 
Dutaret Benoite 1 Servante & 1 petit fils 
Mr Paul Sousville chantre 
 
[157] Maison de Du Chapitre (5 personnes) 
Mr Bernard de Lissalde Curé 1 neveu & 3 dom. 
 
[158] Maison de Casaunau (4 personnes) [en réalité 5] 
Pre Naury Marin Sa femme avec 1 petit enfant de Casaunau luy absent 
James Ecuyer & Sa femme 
 
[159] Maison de Gillibert (6 personnes) 
Mr Jean Gillibert pretre une Soeur et 2 domestiques 
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Ma Soeur Marie de gillibert fille avec une Servante 
 
[160] Maison de Lane (7 personnes) 
Mr Leon Delane, Son Epouse 3 enfans & 2 dom.  
 
[161] Maison De Lafont (11 personnes) [en réalité 9] 
Mr Jean Lafont, Secretaire du Roy, Son Epouse 5 dom. 
Made Marie Dayherre veuve de Sr Jean Lafont mere aud. 
Mr Pierre lafont oncle le chevalier 
 
Rue du Doué / Rue Douer 
 
[162] Maison De Dubarbier (9 personnes) [en réalité 10] 
Mr Dubarbier Commissaire provincial, Madame Son Epouse 2 enfans et 4 dom. 
Mr Dubarbier fils commiSre 
Mr Loustau, Neveu 
 
[163] Maison de Berriots (7 personnes) [en réalité 5] 
Mr Gabriel de Berriots et Son neveu  
Mlle Lalande Berriots fille et 2 dom. 
 
[164] Maison de Sorhainde (8 personnes) 
Mr Etienne Sorhainde ex-Doyen 
Mr Salvat St pée chanoine 
Mr St Pé me chirugien avec une Soeur 2 garçons de boutique et 2 domestiques 
 
[165] Maison de Courthiaut ou Costedouat (5 personnes) 
Pre Broussens me charper de Maison, Sa femme 1 enfant & 1 aprentif 
Marie de Moracin veuve de vantelon 
 
[166] Maison de fabrique (14 personnes) 
Joannés Gamoy me charper Sa femme 1 fille & dom. 
Jean Gamoy, fils ainé me charper 
Jean Courroch me tailleur Sa femme 5 enfs 1 dom. & 1 Compon 
 
[167] Maison de Dupouy ou de Duhalde (20 personnes) 
Jean Lacoste me tailleur Sa femme 1 enfant une Soeur 2 domestiques et quatre compagnons 
M. Pierre St Martin pretre et vicaire 
M. Maritel chef de cuisine de Sa Majté La Reyne Douairiere 
avec une gouvernante 
Jean Leguillon peigneur 3 enfans, une niece orfeline 
Duhalde } En penSion 
françois Gonzales abello } En pension 
 
[168] Maison de la frairie du St Sacrement (9 personnes) 
Jean françois Lamy chantre Sa femme, 3 enfans et Sa belle mere 
françois Aulet, cocher Sa femme et un enfant 
 
[169] Maison de Laporte (17 personnes) 
Antoine Lestrade fournier Sa femme 1 enfant & 1 domestique 
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Laveuve de Pre Dolsogaray Maçon 
Jean Latreille Marin Sa femme & 1 enfant 
Henry Detcheverry me charpentier Sa femme et 5 enfans 
Marie Ve porteuse d’eau et 1 enfant 
 
[170] Maison de Hastingues (8 personnes) 
Marthe Lacouture d. de hastingues fille 
Señor Bernardo offer Sa femme & 1 enfant 
Sr Gomez cocher Sa femme 
Cicille veuve porteuse d’eau & 1 fille 
 
[171] Maison de Chatton (16 personnes) 
Joseph Perez espagnol & Sa femme 
Laurens Balin palfrenier Sa femme et trois enfans 
Jean Chatton Bahuttier Sa femme, et 7 enfans 
 
[172] Maison de Dordoy (13 personnes) 
Pre Dalibar, Tisserand Sa femme un petit fils & 2 compagnons 
Jacques Bugeres dit Dupuy Tailleur et Sa femme 
Marie Espagnolle Son mary absent 
Antoine Delair fripier Sa femme & 1 enfant 
Bertrand Sallenave Savetier & Sa femme 
 
[173] Maison de Haranchipy a present Couronneau (6 personnes) 
Louis de L’office Espagnol et gouvernante 
Catherinne de Lanne Ve de Carp et une fille 
Marie de Valentin Son Mary est valet aux Cordelliers 
 
[174] Maison de Casaumajor (14 personnes) 
Jacques Dubourdieu Tavernier Sa femme & 4 enfans  
Pre Valet de Mr thomas Despine, Sa femme 1 enfant & Servte 
Joseph Coustales palfrenier et Sa femme 
Joseph Savoyar & Sa femme 
 
[175] Maison de Lissonde (3 personnes) 
Mr Bernard Lissonde pretre avec une Cousine & 1 domestique 
 
[176] Maison De Duhart (12 personnes) 
Martin Duhart me orfevre & Sa femme 
Martin Lafont me de Navire ve et 1 domestique 
Louis Coval palfrenier de la de la Reyne Sa femme & 2 enfans 
Jacqs Joseph Lahaze dit St amour palfrenier Sa femme & 2 enfans 
 
[177] Maison de Dufau (11 personnes) [en réalité 13] 
Martin bertin Ve Dufau & Sa fille 
Quinto, Cadet Sa femme sa belle mere 1 enfant & Servante 
André Pipa, Tisserand femme et 1 enfant 
Domeins Costabadie Savoneuse Ve 1 enfant & niece 
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Rue de la Sabaterie 
 
[178] Maison de harriague ou haranchipy apnt moitié aux augustins et l’autre à Mr Maison 
de Couronneau (8 personnes) 
Mariachoua, fille couturiere 
Joseph Espagnol Sa femme et 1 enfant 
Vital Bats me Menuisier Sa femme et 2 enfans 
 
[179] Maison de Boby (14 personnes) 
Le Sr Sarratou, Tapissier à la Reyne 
Lave de Jean Gelos avec 4 enfans  
St Germain Cuisinier et une filliatre 
Le Sr Tapy d. Capitan dom. de Sa Majesté Sa femme 3 filles & 1 pentionnaire 
 
[180] Maison de Tartas (4 personnes) [en réalité 5] 
DeMlle jeanne Tartas fille et Servante 
Jn Tartas frere, chirurgien avec un neveu & Servante 
 
[181] M[aison] ou Chaple des Dames de Lafoy [pas de noms recensés] 
 
[182] Maison De capuran (9 personnes) 
Jean Leon capuran Sa femme 3 enfans 3 dom. & 1 Compon 
 
[183] Maison De Patoureau (4 personnes) 
Jean floret forgeron & Sa femme 
Thomas Jardinier & Sa femme  
 
[184] Maison de Patoureau, autre Maison (7 personnes) 
françois Dufourcq Tavernier Sa femme & 1 enfant 
Dominique Dubourdieu Tavernier Sa femme & deux enfans 
 
[185] Maison De Benac } occupée pour La Reyne 
 
Rue de Montaut 
 
[186] Maison de Lalande ou Benacq, } Palais de La Reyne 
 
[187] Maison de Dujacq } Palais de La Reyne 
 
[188] Mon Monastere des Religieuses de Ste Claire } Palais de La Reyne 
 
[189] Maison Du Chapitre (4 personnes) 
M. pierre de haramboure chanoine 
M Pre Haramboure frere et 2 domestique 
 
Rue de Lucq 
 
[190] Maison de Laralde (6 personnes) 
Mr de La Ralde Ecuyer avec Mr Son fils & trois domestiques 
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Pre Dubroca me de Navre Sa femme luy absent 
 
[191] Maison de Berriots (10 personnes) 
Mr Leon Berriots, 4 filles & 5 dom. 
 
[192] Maison de Berriots, autre Maison (11 personnes) 
Mauleon Sa femme & 2 enfans 
Duchemin orfevre, Sa femme Sa belle mere Sa belle Soeur et 2 enfans 
Mlle Gottie couturiere Ve 
 
[193] Maison de Dubois (2 personnes) 
Madlle Marie Laporte Ve Dubois et un domestique 
 
[194] Maison De Darieux (4 personnes) [en réalité 5] 
Mr Pre D’arieux monoyeur Veuf avec 1 fille & 3 dom. 
 
[195] maison De Darieux, autre Maison (5 personnes) 
Jean Dusault me Tailleur Sa femme 2 enfans et un grand garçon aussy tailleur 
 
[196] Maison De Boubert (2 personnes) 
Marie Lauhiette d. marie pouillit 
Mr Dominique Labarriere pretre 
 
[197] Maison de Laborde (5 personnes) [en réalité 6] 
Pre Casemajour jadis quincaillier & Sa femme 
Marie Montory fille couturiere 
marguerite Dapesteguy dite Metressa veuve & Son fils 
Bernard Salaberry marin 
 
Quartier de Mousserolles 
 
Rue des Jacobins 
 
[198] Maison de Jaureguy Lavernis (14 personnes) 
Jean Lartigue me fournier  Sa femme 6 fils 2 filles 3 Compagnons & une servante 
 
[199] Maison de Vielle & Sallenave (22 personnes) 
Barthelemy de vielle Maitre cordonnier & Sa femme fils Maitre Corder 3 compagnons & 1 
servante 
Raymond Darrasse me charpentier de navire Sa femme 2 fils une fille 1 servante 
Antoine Charriet, portefaix, Sa femme & 1 fille 
Jeannotte Laborde veuve 
Bernard Pemartin portefaix & Sa femme 
Jeanne Marie Tastet veuve et 2 filles 
 
[200] Maison de Dargain & Larrezet (9 personnes) 
Laveuve Larrezet Sa fille & 1 Servante 
Jean Larrezet me de Navire 
Jean Douat Tavernier, Sa femme & 1 fils 
Marie d’Eglise veuve & 1 fille 
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[201] Couvent des Jacobins [pas de noms] 
 
[202] Maison De Poydenot (28 personnes) [en réalité 30] 
Mr et Made Puech 2 fils 1 fille 
Laveuve Ligier 2 filles et 1 Servante 
Le Sr Guiot, Sa femme 5 enfans une Servante 
Jean Labastide chirurgien, Sa femme 1 enfant & 1 Servante 
Dominique argoux, charper de navire Sa femme & 1 fille 
Jumar St esprit portefaix Sa femme 2 fils 2 filles 
 
[203] Maison de Lartigue (11 personnes) 
Le Sr Lartigue, Sa femme & 2 servantes 
Pierre Garat Courtier Sa femme 2 fils 2 filles & 1 servante 
 
[204] Maison de Argoux (16 personnes) 
Raymond Argoux me charpentier de Navire Sa femme 3 fils 3 filles deux Servantes 
Le Sr Harriague Sa femme & 1 Servante 
Bernard Haristoy chirurgien Sa femme & 1 fille 
 
[205] Maison de Gauget (16 personnes) 
Jean Gauget me Menuisier Sa femme 1 fils, 2 filles trois Compagnons et 1 Servante 
pierre Laborde me charpentier de navire Sa femme et 1 fille 
Jean Dubinguet me Menuisier Sa femme & 2 garçons 
 
[206] Maison de Sallenave (18 personnes) 
Jean Sallenave faiseur de Rames Sa femme 4 fils 5 filles et 1 Servante 
Charles Sallenave faiseur de Rames 
Jean Baptiste Dolsegaray Sa femme 1 fils 1 fille et 1 Servante 
 
[207] Maison de Haitze (14 personnes) [en réalité 9] 
Made Lave Duhalde Sa fille & 1 Servante 
Madlle Lave Durcos, sa petite fille & 1 Servante 
pierre fedou me charper de Navire et Sa femme 
Charlotte vieille fille 
 
[208] Maison de Biaudos (13 personnes) 
Mr Biaudos pere et Made Son Epouse 
Mr Biaudos fils ainé et Made Son Epouse 
Madlle de Biaudos 1 Cuisinier 3 Laquais 2 filles et 2 Servantes 
 
[209] Le Couvent des Capucins [pas de noms] 
 
[210] Maison de Durabon (3 personnes) 
Michel Durabon Maitre fondeur Sa femme et une Servante 
 
[211] Maison de laveuve Casaumajou (3 personnes) 
Raymond Carrere, Sa femme & 1 Servante 
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[212] Maison de Larmagnan (7 personnes) 
Laveuve Larmaignan & Sa fille 
Leon Sansin Darrasse Me charper de Navire Sa femme 1 enfant & 1 Servante 
Laveuve Destandau 
 
[213] Maison de Ducassou (11 personnes) [en réalité 14] 
Arnaud Ducassou Maitre constructeur 2 fils 3 filles 1 servante 
Les dellles de Laterriere qui sont 4 filles et 1 Servante 
 
[214] Maison des Dames de la visitation (10 personnes) 
Arnaud argoux Maitre charpentier de Maison 2 fils et 3 filles 
Aimé Bienvenu dt gaillac matelot Sa femme 
Laurens Cabiro, vigneron et Sa femme 
 
[215] Maison des Dames (6 personnes) 
Dominique Lartigue me Tourneur Sa femme, 2 fils et 2 filles 
 
[216] Maison Des Dames (17 personnes) 
La Ve Durruty menuisiere 1 filles 3 Compon s et 1 Servante 
Mr Dubois Ingenieur 
Le Sr Dodain Constructeur, Sa femme 3 filles & 1 servante 
La Ve capdeville et 1 fille 
Lave Catelan & sa fille 
 
[217] Maison des Dames (9 personnes) 
André Ducros, Courtier Sa femme 2 enfans et 1 Servante 
Lave Bordenave et 2 filles 
Sancin Bordenave Maitre charper de Navire 
 
[218] Maison de Lajus (5 personnes) 
Bernard Larroque d’oreur [Doreur] Sa femme 2 fils & 1 fille 
 
[219] Maison des Dames (8 personnes) 
Pre Lissalde me Maçon Sa femme et 2 enfans 
Joannés Lissalde d. pascau charper de Maison Sa femme 1 fils et 1 fille 
 
[220] Maison des Dames (6 personnes) 
Jean Tirepeune me Torneur Sa femme 1 fils 2 filles & 1 aprentif 
 
Rue des Lisses 
 
[221] Maison De Pouy ou Barraque (4 personnes) 
Simon Pouy, Sa femme 1 fille 1 Servante 
 
[222] Maison Du College (5 personnes) 
Mr Dupont Pretre 
Madlle Dupont Sa fille et 2 servantes 
 
[223] Maison De Douat (10 personnes) 
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Martin Douat Sa femme & 1 niece 
Bertrand Harriet me perruquier et Sa femme 1 enfant et 1 Servante 
Laurens Diharce Sculteur Sa femme 1 fille 
 
[224] Maison Du jeu de paume (3 personnes) 
Jean Biolet Sa femme et 1 fils 
 
[225] Maison De Benacq (4 personnes) 
Raymond apperié me Serrurier Sa femme et deux enfans 
 
[226] Chay de Courty [pas de noms] 
 
[227] Maison Chay de Benacq (4 personnes) 
Louis Coignasse et Sa femme 
Jean et Sebastien Coignasse freres patissiers 
 
[228] Maison de Muret (9 personnes) 
Pre Jourdan Sa femme et 1 fils 
Laveuve Daugustin 
Lave Miquelon et Son fils 
gracy mandiantte 
pierre grenier et Sa femme 
 
[229] Maison de Muret (8 personnes) 
Jean Lauradou me Serrurier Sa femme et Sa belle mere 2 fils 1 fille et 2 Compon 
 
[230] Maison de Muret (21 personnes) 
Jean Lafitau dt Bouchet portefaix Sa femme 2 fils & 2 filles 
Jean Helie fils Maitre boutonnier et Sa femme 
Miguel Poyanne escaillon Sa femme 1 fils 
Antoine guillemot Courrayeur Sa femme 2 fils une fille & 1 Compagnon 
Lamarche vieux maçon Sa femme 1 fille 
Marion fille 
 
[231] Maison de Picot (26 personnes) 
Dominique Courthiaut 2 filles et 1 Servante 
Etienne perrusquy armurier Sa femme 2 filles et 1 aprentif 
Jean Baptiste lievre Maitre d’ecole Sa femme 2 fils une Servante 
Laveuve Labaste Sa fille et un fils 
Marie haristague Ve 
Lucas Soldat du guet & Sa femme 
arnaud Harosty Serrurier Sa femme 1 fils et deux Compagnons 
Jeanne Hiribarne fille 
 
Rue Pannecau 
 
[232] Maison de Ducournau (5 personnes) 
Pierre Rosieres Sa femme et 3 enfans 
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[233] Maison de Ducournau vuide (= vide) 
 
[234] Maison De Duvergier (32 personnes) 
Laurens Delor me fournier Sa femme 2 Compagnons et 1 Servante 
Pierre Munier manoeuvre et Sa femme  
Margueritte veuve et Sa fille  
Jean Prechat dt Lahitole loccataire & Sa femme 
Laveuve Riché un fils et 1 fille 
petite Cousseau Maitresse d’Ecole 
Laforet portefaix & Sa femme 
Laveuve St Jacques 
pierre Marquet, charper de M. Sa femme et Sa Mere 
Jean Souiché dt Lapointe loccataire Sa femme 3 fils et 2 filles 
Lave pey et 1 fils 
antoine Duclos fournier et Sa femme 
 
[235] Maison de Duvergier de Belay (13 personnes) 
françois Bonnegarde Sa femme et 2 enfans 
pierre peyrolles dt pey et Sa femme 
Leon hirigoyen me charper de Maison Sa femme 1 fils 
Pre Dithurbide cabaretier Sa femme 1 fille et 1 servante 
 
[236] Maison de Larre a present de Lalande (14 personnes) 
Pierre guichet, Sa femme, 4 fils et 3 filles 
Pierre Dujas chirurgien Sa femme et 2 enfans 
aura Maria fille 
 
[237] Maison de Labarthe (14 personnes) 
Le Sr Casenave Sa femme 3 enfans une Servante 
Laveuve Labarthe 
Le Sr Berrouete 
Dominique Dubourg, Sa femme, 2 fils 1 fille et Servante 
 
[238] Maison de Berrouette (4 personnes) 
Laveuve Berrouette 2 fils et 1 fils 
 
[239] Maison De Labadie (11 personnes) [en réalité 12] 
Sr Jacques Labadie, Sa femme 3 fils, 2 Servantes 
Jean Labadie pere 
pierre Ducros dt Toulouse Sa femme et 1 niece 
Jacques Labadie cadet marin 
 
[240] Maison de Labadie (23 personnes) 
françois Nodin menuisier Sa femme 4 fils et 2 filles 
Bernard Tournier chirurgien Sa femme 1 fils 1 fille une Servante 
françois molinier Sa femme 3 fils 2 filles et 1 Servante 
Jean Ducassou me charper de navire & Sa femme 
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[241] Maison de Dubrocq (8 personnes) 
Laveuve Laborde & une Servante  
Laveuve Dubrocq, 2 filles et 1 fille 
Jean Castet, emballeur et Sa femme 
 
[242] Maison de Lapatte & Berrouette (11 personnes) 
Etienne Laharie mattelot Sa femme 1 fils 
Meignin peigneur Sa femme 1 fils 2 filles 
Jean Duprat Scieur de bois Sa femme et 1 fille 
 
[243] Maison de Hiriart (29 personnes) 
Juvigny pere & Sa Soeur 
Joseph Juvigny 3 fils & une fille 
Laveuve de Change & Sa fille 
Jean Darriba Taileur, Sa femme 3 fils 2 filles 
paul Digarray marin Sa femme 1 fils 1 fille 
Jean Calmette Sa femme 3 fils 2 fille 
Laveuve Marthe Daviton & Sa fille 
 
[244] Maison de Ste Claire (37 personnes) 
Pre Duplat me fournier Sa femme 2 fils 1 fille, 2 Compons & 1 Servante 
Joannés Lescourette Savetier Sa femmme 2 enfans 
Jean Demotte portefaix, Sa femme 1 fils 2 filles 
pierre Montieu dt Toscane Sa femme 1 fils 
Jean escouette tailleur et Sa femme 
Vidal escousse, charper et marin Sa femme 2 enfans 
Laveuve Dechegaray 2 fils 1 fille 
Joannés Haranchipy chaper 
Jean Mongorin matelot Sa femme 2 fils & 2 filles 
 
[245] Maison de Tendron (33 personnes) [en réalité 34] 
Dominique Rouy, Sa femme Sa mere 3 fils 1 fille 
Laveuve Labeyrie 1 fils et 1 fille 
Jean Dufourg dt Marquis portefaix Sa femme et 3 enfans 
pierre Dupouy charper de Maison Sa femme et 2 enfans 
Lafontaine portefaix, Sa femme une fille 
Jean harambide vigneron Sa femme 2 fils et 3 filles 
Arnaud Dufau portefaix et Sa femme 
Martin Lahite me Cordonnier Baptiste me Menuisier & Sa femme 
 
[246] Maison de Dusault (21 personnes) 
Etienne Bernos Maitre tonnelier Sa femme 5 filles 1 aprentif et 1 Servante 
Paul Michet me tonnelier Sa femme 1 fils et 1 fille 
pierre Larre me tonnelier et Sa femme 
Laveuve de Chanche & Sa fille 
Arnaud Courtés dt Miremont portefaix Sa femme 2 enfans 
 
[247] Maison de René argous (9 personnes) [en réalité 7] 
Laveuve argoux et 2 filles 
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Jean gard d. St Martin portefaix Sa femme 1 fils et 1 fille 
 
[248] Maison de St Martin Bounebat (24 personnes) [en réalité 27] 
Daniel Bordenave, Rouleur Sa femme 5 fils 1 fille & 1 Servante 
Jeannet Larrey Rouleur 
David Sansariq me tonnelier Sa femme 2 fils 
Jean Tartas Mattelot Sa femme 2 fils 1 fille 
Jean Dort plattreur Sa femme Sabelle mere & 1 fils 
pierre Manuel portefaix, Sa femme 2 enfans 
 
[249] Maison de Lissonde a present Dolives (27 personnes) 
Lagrandeur Soldat duguet 
Jean Mouchet portefaix Sa femme 1 fils 
Antoine fedou dt Lafontaine Sa femme 3 fils 
françois fourché portefaix 
pierre Laborde emballeur Sa femme 2 fils 1 fille 
Pierre Laperle portefaix & Sa femme 
Martin Dufau me charper de Maison Sa femme 2 fils et 2 filles 
Antoine de Nat portefaix Sa femme 2 filles 
 
[250] Maison de Lamagnere (14 personnes) 
Raymond Celom dt Lajeunse rouleur Sa femme et 1 fille 
Magdeleine Lacroix porteuse d’eau 
pierrot foursans vigneron & Sa femme 
Jacques fayet tavernier et Sa femme 
Joseph Laborde portefaix Sa femme 1 fille 
Jean Castra portefaix Sa femme et 1 fille 
 
[251] Maison de Dulivier (12 personnes) 
Pre Dubourg Hote Sa femme 4 fils 1 fille 1 Servante 
Joseph Correges me Sellier Sa femme 2 enfans 
 
[252] Maison de Parcade (15 personnes) 
Leon Lafite Marchand de grain, Sa femme 2 enfans une Servante 
Sauvade Labat 
Bertrand Dutil et Sa femme 1 Servante 
françois Candalle Matelot & Sa femme 
Jeannet portefaix & Sa femme 2 filles 
 
[253] Maison de delor (14 personnes) 
Laveuve Delor 
Jacques Bardon Maitre tonnelier Sa femme 1 fils et 1 fille 
Antoine hinart Maitre charper de M. Sa femme et 2 enfans 
Bertrand dt Leveillé charbonnier Sa femme & 3 enfans 
 
[254] Maison de Labat (8 personnes) 
Gabriel Labat Tavernier 
pierre Labat me tonnelier Sa femme 1 fils et 1 fille 
Laveuve Tausin et 2 enfans 
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[255] Maison de Monho (15 personnes) [en réalité 16] 
Jean Lembeye Sa femme 2 enfans 1 Servante 
Jean Claverie, employé Sa femme 
Jean Lauga Marin Sa femme 2 fils 2 filles 
Raymond Ducomte Roulleur & Sa femme 
Martin Saubole Maitre tonnelier 
 
[256] Maison de fourcade a present à Lacoste (27 personnes) 
Guillaume buliat Sa femme une fille 
Jacques Dupourtau portefaix Sa femme 5 enfans une fille 
Catherinne pouchet veuve et une fille 
Bertrand L’infant portefaix Sa femme 1 fils et 2 filles 
Dominique Duhart dit Lavalette gabarrier Sa femme et 2 enfans 
Jean portefaix 
pierre Bedat portefaix Sa femme 2 filles 
 
[257] Maison de Lacroix (10 personnes) 
Laveuve Castes 
françois Laforge Sa femme 1 fille 
Marc Castrie galupier Sa femme 2 fils, 2 filles 
 
[258] Maison de Lacroix (6 personnes) 
Nicolas Bertier dit parisien Sa femme 1 fille 
pierre Lacase dt gallemouche Sa femme et 1 fille 
 
[259] Maison de Hontabat (21 personnes) 
Charles Dufau dt charlot Sa femme, Sabelle mere 2 fils 1 fille 
pierre hayet portefaix Sa femme 1 fils et 2 filles 
Marie hirigoyen veuve 
Lave Lafuente 2 fils 3 filles une Servante 
parisien gaigne petit & Sa femme 
 
[260] Maison de Hontabat (17 personnes) [en réalité 16] 
Claude Lapré Sa femme Sa belle mere 2 enfans 
Laveuve Barry 3 filles 1 fils 1 Servante 
Laveuve de pierre Condom 
Laveuve de Lange 
Bertrand charbonnier 
Le Blondin charbonnier 
Marie aurra fille 
 
[261] Maison de Dumas (30 personnes) 
Jean Dumas 2 fils & 6 filles une Servante 
Etienne Dumas & 1 Servante 
Jean Dumas dt guichon tillolier Sa femme 2 fils 2 filles 
Jean Casenave dt St Jean et Sa femme 
Jean Tausin pere Sa femme 2 fils 1 fille 
Jean Tausin fils Sa femme Sabelle mere 1 fils 1 fille 
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[262] Maison de Gaillac (21 personnes) 
Jean Dangla pere Sa femme une fille 
pierre Dangla Marin 2 fils 1 fille 
Jean David Mattelot Sa femme 1 fils 1 fille 
Raymond fourcadet portefaix Sa femme et 1 fille 
Marie porteuse d’Eau 
Lave grom 
Jean De Lanne Marin Sa femme un enfant 
Bernard Chattelié dit Beaupré & Sa femme 
 
[263] Maison de Dubroca (14 personnes) 
Pre Guiraudel marin Sa femme, 3 fils 1 fille 1 Servante 
Martin Lanebras me perruquier Sa femme & 3 fils 
Jean Lanne Mard de tabacq et 1 Servante 
 
[264] Maison de Collet (40 personnes) 
Jean Laborde me Menuisier Sa femme 1 fils et 2 filles 
Jean luse charper de Navire Sa femme 1 fille 
pierre Dugué matelot et Sa femme 
Alexis Lasalle mattelot  Sa femme 2 filles 
françois escaillon & Sa femme 
Bertrand Cheverry, Serrurier Sa femme, 2 fils, 2 filles 2 compagnons 
Marie Dolhonde Ve et Sa fille 
Lausanne veuve & Sa fille 
Jean Barriere dt portugais portefaix Sa femme 2 enfans 
Jean Dartits Invalide & Sa femme 
Laveuve Chiulaire 
Joseph Mauroux Maitre charpentier de Navire Sa femme Sa belle mere 1 fils 1 fille 
 
[265] Maison de de (sic) deville (24 personnes) 
Martin boutin portefaix Sa femme 2 enfans 
laveuve pillac 
Jeanne de Luce Ve 1 fils et une fille 
Jean Courtesolle, tisseran & Sa femme 
Marie Veuve de Dominique 2 fils 1 fille 
pierre Capdeville Chapellier Sa femme 2 fils et 1 fille 
Jean Casaumajour portefaix  2 fils 2 filles 
 
[266] Maison de Dubarbier (12 personnes) 
Jean Dantouy forgeron Sa femme 1 fils 1 fille 
Laveuve Dubarbier 
Lave Capdeville et Sa fille 
François Seignet presseur Sa femme 2 fils 1 fille 
 
[267] Maison de Bruix (24 personnes) 
françois pro dt St amour une niece un valet et 1 Servante 
françois pro neveu Sa femme 1 fils 2 filles 
pierre faget Sa femme 1 fils 2 filles 
pierre Lafitte dit Beguy Sa femme, une fille 
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Laveuve de Durant 
La femme de Jean Salaque Sa mere et 3 enfans 
Bertrand larcade tailleur & Sa femme 
 
[268] Maison de Picot (22 personnes) 
Pre Molinier, Sa femme et 1 Servante 
Daniel Brano Irlandois et Sa femme 
Bidau Lalanne rouleur Sa femme 1 fils 
Pepy veuve, 2 fils et 1 fille 
joseph verné et Sa femme 
Jeanne Lacome veuve 
glain fils et 1 servante 
Jacques Loubet portefaix Sa femme & belle mere 
Charles perié dt Capucin portefaix et Sa femme 
 
[269] Maison de Rol a present Cassebet (21 personnes) 
Pre Senacq, portefaix Sa femme 1 fils et 2 filles 
Marthe veuve 
Laveuve Larramée et trois enfans 
Marie Denis veuve  
Lave de Simon 
Lave Lamontagne 
Isabeau Martine veuve Beaufort Manoeuvre et Sa femme 
Barthelemy habains portefaix Sa femme et 2 enfans Une belle Soeur fille 
 
[270] Maison de debos a present Maison de Labresque (23 personnes) 
Laveuve Beaumont et une fille 
Bertrand dt Leveillé portefaix Sa femme 2 fils, 2 filles 
St Etienne portefaix Sa femme 2 fils 1 fille 
Jean Londres manoeuvre Sa femme un fils 
Raymond Dinguidor Sa femme 1 fille 
Antoine Dupont chaudronnier & Sa femme 
Jean Bernet d’oreur et Sa femme 
 
[271] Maison de Leon Duvergier (26 personnes) 
Jean Gregoire dt Lafleur Sa femme 2 fils 2 filles 
Jacques bergés d’oreur Sa femme 2 fils 
Barthelemy vidal dt maleorquin Sa femme 1 fils 1 fille 
Cerisié portefaix Sa femme 2 fils 
françois Darmendarits Savetier et Sa femme 
Jean Dulong dt Tarnos, Sa femme 2 fils 2 filles 
 
[272] Maison de Caseaux (28 personnes) [en réalité 24] 
Laveuve de Jean Caseaux et 1 Servante 
Jean Baptiste alegre Sa femme 1 fils 1 fille 
pierre fabrousse Savetier Sa femme 1 fils 
Jean Dupuy dt Mastricq manoeuvre & Sa femme 
françois d’arricarrere portefaix Sa femme 1 fils et 2 filles 
Jean Sabatté portefaix Sa femme 1 fils 1 fille 
pierre Bernin Invalide Sa femme 2 fils 
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[273] Maison de Jus (14 personnes) [en réalité12] 
Pre Deseaux, et Sa femme 
Bernard Sauby portefaix Sa femme 1 fils 1 fille 
Guillaume Lachine charper & Sa femme 
Jacques Martin Sa femme et 1 fils 
Laveuve Cachau 
 
[274] Maison de Pemartin a present Maison de foursans (39 personnes) 
Pre Duguet me tailleur & Sa femme 
Joannés Hirigoyen me charper de Navire Sa femme 2 enfans 
françois plano me Charper de navire Sa femme 2 fils et 1 fille 
Jean Larroque me Charper de Maison Sa femme 2 fils 1 fille 
Jean Duplan emballeur Sa femme 5 filles 
Jean Paul Isolle Sa femme 2 fils 1 fille 
Jean Dufau fournier Sa femme 1 fils 1 fille 
Labonté portefaix Sa femme 1 fils 2 filles 
Jean fayet tailleur et Sa femme 
 
[275] Maison de Simonin (18 personnes) 
Guillaume Tierce Cuisinier chés La Reyne, Sa femme 1 fille 
pierre Darrac emballeur Sa femme Sa belle mere et 1 fille 
Toulouse portefaix 
Guillaume graciet Mattelot Sa femme Sa mere et 2 enfans 
Jeanne Chevalier fille 
Le Sr Larro officier d’artillerie de St Jean de pied de port 
Arosty portefaix Sa femme 1 fille 
 
[276] Maison de Simonin (14 personnes) [en réalité 18] 
Joseph Lamarque vigneron Sa femme 1 fils et 2 filles 
pierre Martin dt Jasmin tailleur Sa femme 1 fille 
pierre Laporte Marchd de vin et Sa femme 
Jean Nouguez mande des Jacobins Sa femme et 1 fille 
Le Sr Desmarais chattelain Ingenieur 
David Daguet maçon Sa femme 1 enfans 
 
[277] Maison de Lapeyre (19 personnes) 
Bernard Lapeyre, Sa femme 2 fils 2 filles 
Lave hercaut et 2 fils 
Antoine Requiem me fournier Sa femme 1 fils 1 fille un Compagnon 1 Servante 
Laveuve Lachaussade 1 fille et 1 fille 
Marie Lissalde fille 
 
[278] Maison de Moreau (8 personnes) 
Laveuve Moreau 4 filles 1 Servante 
Darigrain Taneur et Sa femme 
 
[279] Maison de Morel & parcade (11 personnes) 
Jean Morel & Sa femme 
Arnaud Saindos portefaix Sa femme 2 fils 1 fille 
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pierre Dumerle me Tonnelier Sa femme 2 filles 
 
[280] Maison de parcade (8 personnes) [en réalité 13] 
Lave Parcade 2 fils 2 filles 2 Compagnons et 1 Servante 
Antoine Rebouil portefaix Sa femme 1 fils 2 filles 
 
[281] Maison de Larre (9 personnes) 
Jean Duplan me fournier Sa femme 2 fils 2 filles Sa belle Soeur un Compagnon une Servante 
 
[282] Maison De vienne a present Darreche (16 personnes) [en réalité 17] 
Bertrand Castanet Sa femme Sa mere 1 fils 1 fille 
Martin pedelé, vigneron Sa femme 1 fils 1 fille 
Jean Lafont portefaix Sa femme 1 fils 1 fille 
Bernard Claverie portefaix Sa femme & 1 fils 
Gracy Ducassou Veuve 
 
[283] Maison de Moracin (5 personnes) 
Charles martel me fournier Sa femme 1 fils 1 Compon 1 Servante 
 
[284] Maison De René Argoux (26 personnes) [en réalité 29] 
Barthelemy Labat matelot Sa femme 1 fils et 2 filles 
Jean moreau Soldat du guet Sa femme 2 fils et 2 filles 
Jean Eleezar de Bernard employé Sa femme 1 fille 
Lartigue Soldat Duguet Sa femme 2 enfans 
Louis Castillon portefaix Sa femme 2 fils 2 filles 
Jean Leclercq dt Mouneille Sa femme 2 fils & 1 fille 
 
[285] Maison de Planat et Lave Daymon (13 personnes) 
Pre pontuel battelier Sa femme 1 fils et 2 filles 
françois Rodes roulleur Sa femme 1 fille 
Joannés Haramboure me tonnelier Sa femme 1 fille 
Martin Behauteguy rouleur & Sa femme 
 
[286] Maison de Graciet (8 personnes) 
Bernard Graciet me fournier Sa femme 2 filles et 1 Compon 
Jean Laporte fournier Sa femme un enfant 
 
[287] Maison de Habas (15 personnes) 
Bertrand Habas cuisinier chés La Reyne 2 fils 4 filles 1 Servante 
Pierre Larreteguy Savetier Sa femme 1 fils 
Etienne pedestan Tailleur & Sa femme 
Bernard Vrcudoy me charper et Sa femme 
 
[288] Maison de Gantes (6 personnes) 
Dominique Borratciart droguiste Sa femme & Sa belle Soeur 
Lave Daransette Sa mere & 1 fille 
 
[289] Maison de Dallier (5 personnes) 
Jacques Dallier me fournier Sa femme 1 fille & un Compagnon une Servte 
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[290] Maison De Monlaur (8 personnes) 
Le Sr Monlaur 1 fils 4 filles 2 Servantes 
 
[291] Maison De Camiade (10 personnes) 
Lave Camiade 
Sr Jean Camiade Sa femme 2 fils 2 fille 2 Servantes 
Lave Lamolie 
 
[292] Maison de Latour (24 personnes) 
Pre D’aix dt Latour Sa femme 1 fils 1 fille 
pierre Laverdure charbonnier et Sa femme 
Laveuve Casaumajour charper et Sa mere 1 fils 2 filles 
Noel Renard me tailleur Sa femme et un garçon 
Chouroua Savetier Sa femme 2 fils 
Jean Dubroca portefaix & Sa femme 
Bernard Casenave Sa femme 2 filles 
 
[293] Maison de Lartigue (21 personnes) 
Lave Tartas 1 fils 1 fille 1 Servante 
La deMlle de Lartigue fille 
Raymond Labeirie portefaix Sa femme 1 fils et 2 filles 
Antoine Dupouy tavernier Sa femme 2 fils 
Lave Duplessy 1 fils 1 fille 
Marie Lacroix veuve et Martin Son fils 
François Castains fripier et Sa femme 
 
[294] Maison de Piquessarry (15 personnes) 
Bertrand Cousin Sa femme deux fils 1 fille 
Jean Ricard tillolier & Sa femme 
pierre Ducamp me Chapellier Sa femme et une Servante 
Lave Ducamp 
Gabriel Robert chirurgien Sa femme 1 fils 1 fille 
 
Rue de la Galuperie 
 
[295] Maison De Rol (8 personnes) [en réalité 9] 
Sr Menaut Meillan, Sa femme & Son fils 
Lave Meillan 
Lave Hourriague Sa Soeur et 2 Servantes 
Le fils a lave Hourriague 
 
[296] Maison de Rol (7 personnes) 
Laveuve de Germain Lesca et une Servante 
Bertrand Truqués Maitre charpentier de Maison Sa femme 2 filles et une Servante 
 
[297] Maison de Larreteguy (10 personnes) 
Sr Bertrand Piquessarry Nore Sa femme 2 fils et une fille Sa grande mere 2 de Ses freres une 
Soeur et une Servante 
 
[298] Maison De Vinatier (20 personnes) 
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Maichel Candau me tonnelier Sa femme 4 fils 4 filles et une Servante 
Joseph Candau Sa femme et un enfans 
Etienne Lissonde marin Sa femme et 3 enfans 
Laveuve du nigne 
 
[299] Maison des Dames de lavisitation (11 personnes) 
Jean Ducamp tailleur Sa femme 3 fils 1 fille 
Laveuve Labarthe 
arnaud Labarthe fils 
Dominique Larroy tillolier Sa femme 1 fils 
 
[300] Maison de Durcos (9 personnes) 
Benoit Sax M. tonnelier Sa femme Sa belle mere et 1 Servante 1 fils 4 filles 
 
[301] Maison De Moyrie (13 personnes) 
Bernard Lesca me tonnelier Sa femme 2 fils 4 filles et 1 Servante 
Laveuve Berraute 
Jacques Morrain Marin Sa femme et 1 fils 
 
[302] Maison de Lhospital (18 personnes) 
Antoine Lebron Sa femme 1 fils 1 fille et 1 Servante 
Jean Lissalde Sa femme et 1 fille et 1 Servante 
Jullien Duburon et Sa femme 
Jean Castaings matelot et Sa femme 
Jean Nougués d. Catalan tillolier Sa femme 1 fils 1 fille 
Lave Saraute 
 
[303] Maison de Durcos (8 personnes) 
Pierre Dulave [?] Tillolier Sa femme 1 fils 1 fille 
Jean Samedet d. Labri mattelot Sa femme et 2 fils 
 
[304] Maison de Lamagnere (27 personnes) [en réalité 24] 
Bernard Lesca M. tonnelier & Sa femme 
Marthe Ducassou fille 
Laveuve Lartigue dit chanquet 
pierre Larense dt patron 
pierre matelot Sa femme 1 fils 2 filles 
françois Gerrard dt Normand mattelot Sa femme 1 fils 
Arnaud guiraud dt lounin tillolier & Sa femme 3 filles 
Joannés haramboure me charpentier de M. Sa femme 1 fils 
Pierre Camadure dt micaille tillolier Sa femme et 1 enfant 
 
[305] Maison de Dugalard (14 personnes) 
Laveuve Dubourg et 1 Servante 
Laveuve Prissacq Sa fille et 1 Servante 
guillaume Dousdebés galupier Sa femme 2 enfans & 1 fille 
françois arnaud portefaix Sa femme 2 enfans 
 
[306] Maison de Dugalard (18 personnes) 
Jean Detcheverry charper et Marin Sa femme 
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Jean Laborde dt gy tillolier Sa femme 2 fils et 1 fille 
Jean Boubet tillolier et Sa femme 
Laveuve Gracy Duhart 
 
Jeanne Doyharsabal Veuve 
Jean Benedit dt honoré mattelot Sa femme 2 enfans 
guillem archer Sa femme & Sa mere 
 
[307] Maison de Lasserre (22 personnes) 
Jean Causade Maitre Menuisier Sa femme 1 fils 2 filles & 2 compagnons 
Joseph Duplat matelot Sa femme 1 fils 1 fille 
Lav. de jean Lavigne 2 fils 2 filles 
guillaume Montau gabarrier Sa femme 1 fils 2 filles 
Catherine porteuSe d’eau 
 
[308] Maison de Darrigues (16 personnes) 
Antoine Dutré portefaix Sa femme1 fils 1 fille 
Bernard Montau dt Pimbou Sa femme 1 fils et 1 fille 
Pierre Nouguez gallupier & Sa femme 
Nicolas Joint Soldat du guet & Sa femme 
Raymond Ducassou dit chillicq Sa femme et 2 enfans 
 
[309] Maison de Hontabat (9 personnes) 
Martin Linague me Charpentier de Maison Sa femme 2 fils 1 fille et 1 aprentif 
Joannés Lasalle me charper de Maison 
Gerrard crabo Marin & Sa femme 
 
[310] Maison de Dubrocq (8 personnes) 
Bertrand Duran me tonnelier & Sa femme 
Michel Duran fils me tonnelier 1 aprentif et 1 Servante 
Jean viole portefaix Sa femme une fille 
 
[311] Maison de Berlon (11 personnes) 
Jean Laldalde (sic) [Landalde] me tonnelier Sa femme et 3 fils 
arnaud ardouin galupier Sa femme et 1 fils 
Claude Dubroca fournier Sa femme 1 fille 
 
[312] Maison de Bertrand Cousin a pnt a Martin Dupuy (15 personnes) 
Jean Lalore me tonnelier Sa femme 5 fils 3 filles et 1 aprentif 
Laveuve Monbalour 
Monbalour me boutonnier 
Jean Labadie Jadis Soldat duguet et Sa femme 
[313] Maison de Larrouture (5 personnes) 
Saubat Lasserre Maitre tonnelier Sa femme 2 filles et 1 aprentif 
 
[314] Maison De Habains (14 personnes) 
Bernard Beignat me charper de M. Sa femme et 1 fille 
Bernard LaSalle Tillolier Sa femme 2 fils 2 filles 
pierre Lassus tillolier Sa femme et 3 fils 
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[315] Maison de Haranchipy (10 personnes) 
Laveuve Guiraudel 1 fils 1 Servante 
René angot pilotte Sa femme 1 fils 3 filles 
Le Sr Datchayre 
 
[316] Maison de Jean argoux (3 personnes) 
Joannés Lacome me charper de Maison Sa femme et 1 fils 
 
[317] Maison de Sorhainde a present Darrigues } Vuide (= vide) 
 
[318] Maison De Habains (31 personnes) 
Bertrand Habains Sa femme 2 fils 2 filles une niece 4 compagnons une Servante 
Louis pecheye [?] tillolier Sa femme 1 fils 1 fille 
Jean villefranque fils a Sancin tillolier Sa femme une fille 
Bernard Dupé dt pouchon Sa femme 2 fils 1 fille 
Suzanne Desclaux Veuve 
Antoine Monfaucon Marin Sa femme un fils 
Jacques pariés gabarrier Sa femme un enfans 
 
[319] Maison de argoux (12 personnes) 
Laveuve argoux et 1 Servante 
herman Saboulin marin Sa femme 1 fils 2 filles une Servante 
Catherinne l’annelongue fille 
Etienne Sanguinet Marin Sa fe 1 fille 
 
[320] Maison de Ducassou (9 personnes) 
Jean Dadaupe Sa femme 2 fils une Servante 
françois Garat Sa femme 1 fils une Servante 
 
[321] Maison de Hiriart (15 personnes) 
Bertrand minvielle me tonnelier Sa femme 2 fils 2 filles 
Jean Lissalde me tonnelier Sa femme 
Laurens Labat tillolier Sa femme un garçon 
Joseph Lafaurie et 3 enfans 
 
[322] Maison de Habains (20 personnes) [en réalité 18] 
Pierre Lataillade Sa femme 1 fils 1 fille 
Leon de Moura galupier Sa femme 2 fils 1 fille 
Jean Menjuzan pilotte Sa femme 2 filles 
Saubat Mendiboure Cordoner Sa femme 
pierre Bertrix me tonnelier Sa femme 
Laveuve Lamontagne 
 
[323] maison de caule (9 personnes) 
Jean Lalanne dt garet tillolier, Sa femme 1 fils 1 fille 1 aprentif 
Laveuve Galbaret et 1 fille 
Jean Galbaret tillolier 
Martin Detchegaray Savetier 
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[324] Maison de Picot (19 personnes) 
françois Sallenave me Tourneur Sa femme 2 enfans 2 Compagnons 
Laurens Daurens Sa femme et 1 fils 
La Nommée Ysabeau benoite des Capucins 
pierre Domino tonnelier Sa femme 2 fils 1 fille 
Bernard Cheverry archer de l’hopital et Sa femme 
Jean Jude dt Lougascon tailleur et Sa femme 
 
[325] Maison de Bergés (10 personnes) 
Raymond Bergés me charper de Navire Sa femme 1 fils 1 fille 
Simon freche Rouleur Sa femme 2 fils 2 filles 
 
[326] Maison de Caseaux } Magasin 
 
[327] M. ou Chay de Belay } Magasin 
 
[328] maison de Belaye a present de deville (5 personnes) 
Jean Picard galupier Sa femme 2 fils et 1 fille 
 
[329] Maison de Cazalede (10 personnes) 
Jean Palette me tonnelier Sa femme palette freres 3 dont 2 Mes tonneliers 
René Lacome galupier Sa femme 2 fils 1 fille 
 
[330] Maison de Sorhainde (41 personnes) 
Jean Leon Lannelongue pilotte Sa femme 1 fils 3 filles 
Jean Gerrard fils ainé tillolier Sa femme 3 enfans 
Jean Barrets tillolier Sa femme et 3 enfans 
Jean Labat me cordonnier Sa femme 1 fils 
Laveuve Menjusan et Sa fille 
pierre Lartigue tillolier Sa femme et Sa mere 2 fils 
Jean Labadie dt Caussot tillolier Sa femme 2 filles 
françois de Treman fournier Sa femme 1 fils Deux filles Couturieres 
pierre Disabeau portefaix & Sa femme 
pierre Estebenia Maitre Corder Sa fe 1 fils 
Jean Carrere dt mihon tiler & Sa fe 
 
[331] Maison de Cazalede (15 personnes) 
Bernard Goyetche me pollieur Sa femme 1 neveu 1 niece 2 compagnons 
arnaud Berraute tillolier Sa femme 2 fils 1 fille 
Martin Bartichipy charper de M. & Sa femme 
Jean Candau et Sa femme 
 
[332] Maison de Habains (26 personnes) 
Jeannot de villieres galupier Sa femme 1 fils et 3 filles  
Pedegaix me tonnelier Sa femme 5 filles trois filles (sic) un aprentif 
Laveuve Lafourcade tenant ecole 
Etienne Larroy Marin Sa femme 2 enfans 
Pierre Sagoby me Maçon Sa femme 2 filles 
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[333] Maison de Lartigue (10 personnes) 
Laveuve Lartigue 
pierre Lartigue et 1 enfant 
Laveuve Salbat 
Bernard dt St Jean portefaix Sa femme 1 fille 
Laveuve St Macoity deux veuves porteuses d’eau 
 
[334] Maison de Larrouture (12 personnes) 
Manuel Matelot Sa femme 1 fils 3 filles 
Joannés Darispe Sa femme 2 fils 2 filles 
 
[335] Maison de Croisicq (12 personnes) [en réalité 9] 
Laveuve Croisicq Sa fille une Servante 
Sieur Jean Croisicq 
Jean Dereloux me tonnelier Sa femme 2 fils 
Jean Mirail fils Cadet tillolier 
 
[336] Maison de Croisicq (13 personnes) 
Joannés garremendy Maitre tonnelier Sa femme 1 fils 2 filles 1 aprentif 1 Servante 
Dominique Desclaux tillolier & Sa femme 
Etienne et jean Desclaux freres tilloliers  
Domendina Ve & Sa fille 
 
[337] Maison de Duhagon } Magasin 
 
[338] Maison De Taurine (21 personnes) 
fabian faget M. Tonnelier Sa femme Son frere 1 fils 2 filles 1 aprentif 1 Servante 
Joannés Cheverry forgeron Sa femme 2 enfans 
Laveuve valencia 
Jean Bellocq Sculteur, Sa femme 2 fils 1 fille 
Jean pierre Castains cordoner Sa femme 1 fille 
 
[339] Maison de Combes (6 personnes) 
Jacques Combes Sa femme 2 fils 1 fille 1 Servante 
 
[340] Maison de Leblancq (12 personnes) 
Jean Buisson patissier Sa femme 1 fils 3 filles et un Compagnon 
Laurens Goyetche Polieur Sa femme 1 fils 2 filles 
 
Rue de Pontriques 
 
[341] Maison De Raimond Mendy et Darrasse (12 personnes) 
Abel Darrasse me Constructeur Sa femme 4 fils et 2 filles 
Jean Darasse me charpentier de Navire Sa femme 1 fille 
Marie Lacroix veuve 
 
[342] Maison de Herauset (17 personnes) 
Pierre herauset me charpentier de Navire Sa femme 2 fils 2 filles 
La Ve ortolan et Sa fille 
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Jean mounicq me tonnelier Sa femme 2 enfans 
André LaSalle Marin Sa femme 1 fils 1 fille 1 Servante 
 
[343] Couvent de la Visitation (5 personnes) 
Brice broussant me menuisier Sa femme 1 fils et 2 filles 
 
[344] Maison Des Dames (6 personnes) 
Saubadine veuve 
jean Dayse dt Spelette charpentier Sa femme 2 fils 
Laveuve Dulaurier 
 
[345] Maison des Dames (12 personnes) 
Jean Tirepenne me Tourneur Sa femme quatre fils 2 filles 1 compagnon 
Marie Labadie benoite des jacobins 1 fils 1 fille 
 
[346] Maison de Darcondau (6 personnes) 
Mr et Made Darcondau 
Mr Lalande Tristan un valet 2 Servantes 
 
[347] Maison des Dames (10 personnes) 
Jean Ladoux Tinturier Sa femme 2 enfans 1 valet et 1 Servante 
Catherine veuve 
Mathieu Couder Sa femme et 1 fils 
 
[348] Maison des Dames (14 personnes) 
Laveuve Laharrague et Sa fille une aut. veuve porteuse d’Eau 
champagne portefaix et Sa femme 
Jean de Catalogne portefaix Sa femme 3 fils 
Saubat Brunet, matelot Sa femme 2 enfans 
 
[349] Maison des Dames (9 personnes) 
Jean Sourrignac Rouleur Sa femme 2 enfans 
Pre Sourrignac rouleur Sa femme 3 enfans 
 
[350] Maison de Minvielle (10 personnes) 
Jean Minvielle me tonnelier 
Pre Lacassaigne me [battier] Sa femme 1 fille 
Jacques Minvielle me tonnelier et Sa femme 
Jerome Bron dt Leveillé Sa femme 2 filles 
 
[351] Maison de Dufferé (9 personnes) 
pierre et jean Duferré freres me tonnelier 1 aprentif une Servante 
pierre hiriart dt Langelé matelot Sa femme 1 fille 
Louis Daguet me tailleur & Sa femme 
 
[352] Maison des Augustin (22 personnes) 
Pre Pemegre Sa femme et 3 filles 
Jean Bagneres dt St Jean et Sa femme 
Cachalin veuve & sa fille 
guillaume Cambon tailleur et Sa femme 
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Bernard Bardon me tonnelier Sa femme 3 fils 
Jean Lagarde galupier Sa femme 1 fils 3 filles 
 
[353] Maison de Dulivier (13 personnes) 
Raimond Bibes presseur Sa femme 2 fils 
Jean bessan portefaix et Sa femme 
Jean de St esteben portefaix 
Dominique Senacq rouleur Sa femme 2 enfans 
Lafleur escaillon et Sa femme 
 
[354] Maison Darnaud Bonnet (26 personnes) 
Pre argentier me Cordonnier Sa femme 2 fils 
Catherine Lasalle Ve 1 fils 1 fille 
Laveuve Dumerle 2 filles 
pierre puyo et Sa femme 
Jean Dupuy dt Jaubet mattelot et Sa femme 
menaut Dulave tillolier Sa femme 2 fils 
pierre vinabe Maitre Tonnelier 
Lav. vinabe et 2 filles 
philipe Courty chirurgien Sa femme 1 garcon 1 Servante 
 
[355] Maison de Lartigau (9 personnes) 
Lave Lartigau et 4 fils 
Marie Dolonne veuve 
Marie Loustau veuve 
Claude passeven matelot et Sa femme 
 
[356] Maison de Cruchette (5 personnes) 
Ysabeau veuve 
Mauso portefaix 
françois Benat Sa femme et 1 fils 
 
[357] Maison de Lamothe (16 personnes) 
Le Sr Lamothe Son Epouse une fille 
Mr Dupruilh avocat Son Epouse 4 fils 5 filles 2 Servantes 
 
[358] Maison de Joanchipy (8 personnes) 
Laveuve Joanchipy et Sa fille 
Laveuve Lalande 
Jean galloné portefaix Sa femme 2 fils 1 fille 
 
[359] Maison de St Genez (6 personnes) 
Lave Cauneille 
Joseph Dufferé me tonnelier 2 fils 1 fille 1 Servante 
 
[360] Maison de Gaillac (5 personnes) 
Mr Gaillac chanoine 
Marthe Lagraulet et 1 Servante 
Laveuve Garat et 1 fille 
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[361] Maison Du Chapitre (22 personnes) 
Jean Jautard Sa femme 1 fils 5 filles 1 Servante 
Jean Dufau me de navire Sa femme 3 fils 1 fille une Servante 
Laveuve Desbats 3 fils 2 filles 
 
[362] Maison de Ducassou (6 personnes) 
Le Sr Douat Nore Sa femme un enfant une Servte 
Laveuve Laborde & Sa fille 
 
Rue des Cordelliers 
 
[363] Maison De Dumerle (17 personnes) [en réalité 14] 
Joseph Cazeaux tillolier Sa femme 1 fils 1 fille 
Jean gratteloup Dufourc 1 fils 
Jean Lasalle St Larose Sa femme 2 filles 
Jean Roumenté portefaix Sa femme 2 enfans 
 
[364] Maison de Garreau (7 personnes) 
Laveuve Garreau 3 fils 1 fille 
françois auchart et Sa femme 
 
[365] Maison de Chanda (20 personnes) 
Laveuve Nayuret et 1 fille 
Jean Leon Danglade tillolier 
pierre Casses escaillon et Sa femme 
pierre Saillon dt Bourdelois Sa femme 1 fille 
françois Tausin Chalantier Sa femme 1 fils 
Jean Darrecam Marin Sa femme Sa mere 2 fils 4 filles 
 
[366] Maison de Laplace (13 personnes) 
fabian Laplace me tonnelier Sa femme un graçon 
pierre Lesca M. Tonnelier Sa femme 1 fils un aprentif 
pierre Bildoch maitre charpentier de Navire & Sa femme 
Joseph Candau portefaix Sa femme Sa mer 1 fils 
 
[367] Maison de Bonicart } Vuide (= vide) 
 
[368] Maison De St Martin (19 personnes) [en réalité 14] 
St Martin emballeur et Sa femme 
pierre Lacoste Marin Sa femme 1 fille 1 Servante 
Jean Laborde galupier Sa femme 1 fille 1 Servante 
Jean Laborde galupier Sa femme Sa mere 1 fille 
 
[369] Maison Darnaud Lalanne (11 personnes) 
Martin Bassilur, Sa femme et une Servante 
Jean Lavielle Sa femme deux enfans 
Louis chavas me tailleur Sa femme 1 fils 
Marguerite veuve 
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[370] Maison de Nougués (28 personnes) 
Laveuve Darmore et 1 fille 
Bernard darmore tillolier 
Arnaud Combes tillolier Sa fe 1 fils 1 fille 
pierre guilhotin tillolier Sa femme Son frere 
Joannés Mendiboure battelier Sa femme 2 fils 
Antoine Labadie portefaix Sa femme 3 fils 2 filles 
pierre Dubezin portefaix Sa femme 2 filles 
Laveuve Lapenu 
pierrot mattelot et Sa femme 
 
[371] Maison de Picot (21 personnes) 
pierre Larroy me tonnelier Sa femme et 2 fils 
pierre miresoux matelot, Sa femme 1 fils 
Noel Dumon me tailleur Sa femme 2 fils 1 fille 
Bernard ferriol Sa femme 3 enfans 
St pierre Barbouilleur et Sa femme 
Etienne Castra me tonnelier et Sa femme 
 
[372] Maison de Picot (31 personnes) 
Jean pierre Diesse Maitre tonnelier Sa femme 1 fils 2 filles 
Bernard Diharcette et Sa femme 
Jean Diharcette mattelot 
Laveuve Jean fournier 1 fils 2 filles 
Laveuve Doyenart 4 fils dons les deux ainés Sont Jean & pierre 
augustin Casat portefaix Sa femme 1 fils 3 filles 
Latetine de bacqueville 
Jean Larre dt Joancho portefaix Sa femme 2 fils & 1 fille 
françois Caillau portefaix et Sa femme 
 
[373] Maison de Lacoste (18 personnes) 
Alexandre Durrat pilotte 1 fils 2 filles 
Jean Latapie Sa femme et 3 enfans 
Jean pierre Dousdebés me tonnelier Sa femme un fils 1 aprentif 
Dominique villeneuve me tonnelier Sa femme 1 fils 1 fille et 1 aprentif 
 
[374] Maison de Benac (10 personnes) 
Lenommé ga[y/g]nau Sa femme 1 fille 
Laveuve pazlis et 2 filles 
Jean Daniel Sondeur Sa femme 2 filles 
 
[375] Maison de Mouchet (12 personnes) 
Jean mouchet me tonnelier Sa femme 1 Servante 
Pierre Lembeye Sa femme 4 fils 2 filles 1 Servante 
 
[376] Maison de Bourdette (6 personnes) 
Jean de Canelle me tonnelier Sa femme 1 fils 1 fille 
françois Bonet dt orleans et Sa femme 
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[377] Maison de Taurine (19 personnes) 
Pierre Lafeuillade et Sa femme 
Jean Barriere dt Tarbe Sa femme 2 filles  
Bernard Lasalle dt Lou Dieu Tillolier Sa femme 1 fils 2 filles 
Jean Lafitte dt Lamarée portefaix Sa femme 1 fils 2 filles 
pierre Labonté portefaix Sa femme 1 fille 
 
[378] Maison de Darrasse (16 personnes) 
Laveuve Darrasse et Sa belle Soeur 
Bernard fassats galupier Sa femme 1 fils 3 filles 
Jean Napias me tonnelier Sa femme 
Thomas Lebon portefaix et Sa femme 
pierre Darthos Vigneron Sa femme 2 filles 
 
[379] Maison de Baillet (8 personnes) 
pierre baillet, un fils 1 fille 
Michel Duzan, Maitre tonnelier 2 fils 
Jacques Lestage tillolier et Sa femme 
 
[380] Maison de Castains (14 personnes) 
Mathieu fernandou Jardinier Sa femme 1 fils 1 fille 
Betderassy portefaix Sa femme 1 fils 
Marie Dassié veuve 2 fils 1 fille 
Bernard Marré matelot Sa femme & mere 
 
[381] Maison de Bourdette (26 personnes) 
Etienne de vielle Maitre tonnelier Sa femme 2 fils 3 filles 
Rogier Sarthe me charpier de M. Sa femme 1 fils et 1 fille 
catherine Lagarde veuve 1 fils 1 fille 
Jean villefranque Tillolier Sa femme 1 fils 2 filles 
Laveuve Lamotte 
Bertrand Tausin tillolier Sa femme 1 fils 1 fille 
Bernard Vignau portefaix & Sa femme 
 
[382] Maison de Monfaucon (24 personnes) 
pierre monfaucon tillolier Sa femme 2 filles 
Martin manfaucon tillolier et Sa femme 
Laveuve Darrigran 
Laveuve pommarede & Sa fille 
Laveuve Brouart 2 fils et 1 fille 
Jacques St Martin fripier Sa femme 1 fils  
Raymond Larreteguy me Savetier Sa femme 1 enfant  
Laveuve Laurensac et deux enfans  
Gabriel vincent rouleur et Sa fe 
 
[383] Maison de Mereau (18 personnes) 
Jean Comemale chirurgien et Sa femme 
Laveuve mereau 
Roucau plattreur Sa femme 2 fils 1 fille 
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Joannés pillant Maitre charper de Maison Sa femme et 1 fils 
Laveuve Destanguet 
Laurens Bournos dt Lafitte me tonnelier Sa femme et 2 enfans 
adrien Beausergois fripier et Sa femme 
 
[384] Maison de Dupouy (9 personnes) 
Pierre Dupouy me fournier Sa femme 2 fils 3 filles un Compagnon 1 Servante 
 
[385] Maison De Picot (23 personnes) 
Jean Labadie me charper de M. Sa femme Sa belle mere 1 fille 1 aprentif 
Davide (sic) Burgullieu Tillolier Sa femme 1 fils 2 filles 
Joseph Jeanin employe Sa femme 1 fils 2 filles 
pierre Sauvage dt LaroSe Sa femme 1 fils 
pierre CaSenave dt bienfait Sa femme  
Louis Nicole dt St Louis et Sa femme 
Dumerle fils me d’Ecole 
 
[386] Maison De Rigal } Magasin 
 
[387] Maison De Larre (22 personnes) 
Jacques Duprat dt Laverdure et Sa femme 
pierre Laldalde dt chenic tillolier 
Loustau me tonnelier Sa femme 2 filles 
Nicolas Lasserre dt Coulau et Sa femme 
Joseph Lamort me charper de navire Sa femme 2 fils 1 fille 
Jean Cazalis portefaix Sa femme 1 fille 
Jean de Cours portefaix Sa fe 1 fille 
Menine de vila Ve et sa fille 
 
[388] Maison de Bureau (1 personnes) 
Jean Lacroix Tinturier 
 
[389] Maison De Moreau (8 personnes) [en réalité 2] 
Jean Dupruilh dt gaillard & Sa femme 
 
[390] Maison De Simonin (44 personnes) 
Gratian Dusaut me Maçon Sa femme 2 filles 
Laveuve Laborde et Sa fille 
Louis arnaud quincaillier Sa femme 1 fils et 4 filles 
benoit Salies dt Ribet fripier Sa femme 3 fils 2 filles 
Gervais Marsand tailleur Sa femme 1 fils 1 fille 
pierre bribet me Maçon Sa femmme un enfant 
arnaud gans loccataire et Sa femmme 
pierre hirigoyen charper et Sa femme 
Laveuve Duchou 2 fils 1 fille 
poncet Morgeon et Sa femme 
pierre berges me tonnelier Sa femme 1 fille 
plaisance de Guiroy veuve 
Laveuve Taquilon et Sa fille 
pierre Durant dt Lafatigue 
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[391] Maison de Simonin (34 personnes) 
Jean Le Roy Sa femme une fille 
Jean Celom Savetier Sa femme 1 fille 
Marion et Marthe de Bernos Soeurs 
pierre Lazere tisseran Sa femme 1 fils 1 fille 
Jean Sarabere tisseran Sa femme 2 filles 
Laveuve Paries 2 fils 2 filles 
Michel Pincau maçon Sa femme et 2 filles 
pierre Lafite Sa femme 1 fils 1 fille 
François petit Sa femme 1 fils 
Gregoire Espagnol & Sa femme 
 
[392] Maison de Jus (17 personnes) 
Arnaut Labat Tisseran & Sa femme 
Jacques Casenave loccataire Sa femme 1 fille 
pierre Lapouple Cordonnier Sa femme 2 enfans 
Bertrand ginget Matelot Sa femme 2 enfans 
pierre Marc dt Tarbes et Sa femme 
gabriel hiriart employé et Sa femme 
 
[393] Maison de Labat (15 personnes) 
Jacques Labat me Maçon et 1 fille 
Jean pierre harlebergen Suisse Sa femme 1 fils et 1 fille 
pierre Labat me Maçon Sa femme et 1 enfant 
Labarthe portefaix Sa femme 2 enfans 
Bertrand Barrere me Charper et Sa femme 
 
[394] Maison de Pillacq (5 personnes) 
Languedoc et Sa femme 
Laveuve de Marc 
Marie gelade veuve et sa fille 
 
[395] Maison de Pillacq (25 personnes) 
Bernard chevalier me tisserant Sa femme et 2 enfans 
Jean pagassous impotant 
Laportugaise veuve et 4 fils 
Jean lomé me Sellier Sa femme 1 fils 2 filles 
andré Chardan Scieur de bois Sa femme 
Marie Despés veuve 2 fils 2 filles 
Thomas St Martin mattelot Sa femme un fils 
 
[396] Maison de Darguibel { Vuide (= vide) 
 
[397] Maison De Darguibel (2 personnes) 
Jean Sarthou et Sa femme 
 
[398] Maison De Duhau (11 personnes) 
Bertrand Counefon me charper de Maison Sa femme 2 fils 1 fille 
Jacques [ ] Tisserant Sa femme 
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Michel chevas palefrenier Sa femme 1 fils 1 fille 
 
[399] Maison de destandau (10 personnes) 
Joseph Bellefont Sa femme 1 fils 
Domingo Camino charper de Maison Sa femme 2 enfans 
Louis Latapi portefaix Sa femme 1 fille 
 
[400] Maison de Rozieres (26 personnes) [en réalité 27] 
Laveuve Rosieres 1 fille 
Etienne Lausun dt Dousdebés me tonnelier Sa femme 1 fils 2 filles 
Jean Delas perruquier Sa femme 3 fils 1 fille 
pierre Cascaux portefaix Sa femme 3 enfans 
pierre St Sever dt Lavescat Sa femme 1 fils 
françois Dubois Tisserant Sa femme 1 fille 
Antoine Souilhé dt Dauphiné Sa femme 1 fille 
 
[401] Maison de Rozieres { Vuide (= vide) 
 
[402] Maison De Bourdette (5 personnes) 
Bernard Labat tisseran Sa femme un garçon 
Nicolas Boudet et Sa femme 
 
[403] Maison de Peraut (31 personnes) 
pierre peraut et Sa femme 
Bertrand Lacassaigne Tisseran Sa femme 2 fils 1 fille 2 Compagnons 
Jean viredeau dt Libourne et Sa femme 
Jean Lagruelle me tonnelier Sa femme et 2 enfans 
Lapetite Lafourcade veuve 
Jean Lafitte me tailleur Sa femme un fils 
Dominique villefranque tillolier Sa femme 
pierre gontelié Marin Sa femme 2 fils 
guinard marin Sa femme 1 fils 1 fille 
Barthelemy patriote raccomoder de parapluye 
Jean Lamessat ramasseur de boue 
 
[404] Maison de Mouranne (26 personnes) 
andré Domengé Sa femme 1 garçon 
Jean morel dt fontaine voillier Sa femme et 1 fille 
Marie veuve de Mathieu guilhem peliche 
Joannés bassilur tuillier et Sa femme 
Joannés despelette Savetier Sa femme 1 fils 
Jean Ligaray manoeuvre Sa femme 2 filles 
Jean Costabadie dt prodine tillolier Sa femme 
pierre chavanne dt boudelois tailleur Sa femme 
Jean Caumon Tisseran Sa femme 2 enfans 
arnaud Boucheron me tonnelier Sa femme 
 
[405] Maison de Ducrabon (14 personnes) 
Vincent Rouleur Sa femme 1 fils 1 fille 
Jean villefranque tillolier 1 fils 1 fille 
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Jean Courreges portefaix Sa femme 1 fils 
Jean Requiram employé Sa femme 1 fils 1 fille 
 
[406] Maison de detchayre (9 personnes) 
augier Pardaillan Maitre tonnelier, Sa femme 2 fils 4 filles 1 aprentif 
 
[407] Maison De Luc (13 personnes) 
Jean de Luc me tonnelier Sa femme 2 filles 
Jean Dubroca et Sa femme 
Jean benedit me cordonnier Sa femme 2 enfans 
Jean Lamouroux fournier Sa femme un enfant 
 
[408] Maison de Millioc (11 personnes) 
Bastian Milloc Maitre Tisseran et Sa femme 
Martin saubot Tisseran Sa fe 
Marie Laborde veuve & Sa fille 
Jean Bourriou dt Laborde et Sa femme 
Jean quibort Tisserant Sa femme 1 enfant 
 
[409] Maison de Horia (14 personnes) 
Charles gouthié Tinturier et Sa femme 1 fils 
arnaud freche Tisserant et Sa femme 
pierre berraut bucheron et Sa femme 
Etienne boucheron me tonnelier Sa femme un enfant 
pierrot castagnet employé et Sa femme 
Jean Lagarde mattelot et Sa femme 
 
[410] Maison de Durant (7 personnes) 
Madlle Heguy 
Arnaud Mouney Tonnelier Sa femme 1 fils 1 fille 
Marie Martoy veuve 
Marie Dumerle veuve 
 
[411] Maison De Brunet { Magasin 
 
[412] Maison DE Dollives (4 personnes) 
Jean pommies dt St Cricq Tisseran & Sa femme  
Etienne Lalanne me Serrurier & Sa femme 
 
[413] Maison de Rolland (16 personnes) [en réalité 15] 
Roland mousset me d’Ecole 
Jean menjusan vigneron Sa femme un fils 
pierre Larribal dt roubin tillolier Sa femme 1 fils 1 fille 
Le Nommé barroilhet et Sa femme 
Jean Mailoc anguile et Sa femme 
Jean gerrard dt aurouse pere tillolier Sa femme un fils 
 
[414] Maison de Dulanot (12 personnes) 
Laveuve Dulanot un fils 1 fille 
annote Larroy fille 
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Jean Lubet me Maçon et Sa femme 
pierre gacis dt loupatienet et Sa femme 
Bernard Lacouture Sa femme 2 filles 
 
[415] Maison de Laborde Coulau (21 personnes) [en réalité 22] 
Bertrand Laborde Maitre charpentier Sa mere & Soeur 
Jean Castaings me Charper de Navire Sa femme 1 fils 1 fille 
Joseph Castaings Maitre charpentier de Navire Sa femme 1 fils 1 fille 
Laveuve Bourgalette et Sa Soeur 
Jacques plantier me charper de Maison Sa femme Sa mere 1 fils 1 fille 
Jacques Dumerle Maitre tonnelier Sa femme 1 fils un aprentif 
 
[416] Maison de Saubolle (12 personnes) 
pierre Lesca me tonnelier Sa femme 1 fils 2 filles 
Pierre Durcos me Maçon Sa femme 2 Compagnons une Servante 
pierre darrelatour tillolier Sa femme 
 
[417] Maison de hirigoyen Barthe (11 personnes) 
arnaud Lalanne me tonnelier Sa femme une Servante 
Joseph Daunos Marin Sa femme 2 fils 3 filles une Servante 
 
[418] Maison de Bacqueville (7 personnes) 
Sr florens Bacqueville Sa femme 2 fils 2 filles et 1 Servante 
 
[419] Le Couvent des R. P. Cordelliers [non recensé] 
 
Pont Traversan 
 
[420] Maison de Bidon (15 personnes) [en réalité 9] 
Jean Lemaitre Marchand Sa femme 1 fils 1 fille une Servante 
Etienne Lormand Marchand Sa femme 1 fils et 1 Servte 
 
[421] Maison de Bidon (3 personnes) 
Laveuve de jullien Darbarats sa niece et 1 Servante 
 
[422] Maison De Behic (8 personnes) 
Laveuve Larroulet 4 filles 1 Servante 
LadeMlle fille de monera 
Joseph garat 
 
[423] Maison de Foursans (12 personnes) 
La Veuve Dupourtau et 1 Servante 
Raymond et Jean Dupourtau Freres 
Raymond Dupuy marin Sa femme 2 fils 3 filles et 1 Servante 
 
[424] Maison de Foursans (13 personnes) 
Martin Bildoch, Sa femme 2 fils 1 fille et une Servante 
Antoine Laserre M. tailleur Sa femme Sa mere 2 fils et 2 filles 
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[425] Maison de Foursans (8 personnes) 
Mr Foursans Cadet Son Epouse 2 fils 1 fille 1 valet 2 Servantes 
 
[426] Maison De Behic (8 personnes) 
André Nolibois Sa femme 2 fils 1 fille 
Etienne Contis Marin Sa femme et une Servante 
 
[427] Maison des R. Peres augustins (15 personnes) 
Pierre argoux me charper de Navire Sa femme 2 fils 3 filles une Servante 
Jean Ducassou 3 fils 3 filles 
 
[428] Maison de Foursans (9 personnes) 
Mr Bertrand foursans Son Epouse 1 fils 1 fille 2 commis un valet 2 Seravntes 
 
[429] Maison De Brettes (7 personnes) 
Sr françois Brettes Son Epouse 1 fils 1 fille et 2 Servantes 
Fabian Leclercq me de Navre 
 
[430] Maison de Darcondau (4 personnes) 
Joseph Dagieu, Sa femme 1 fille 1 Servante 
 
[431] Maison De Guyot (7 personnes) 
Martin charpillon, Sa femme 1 fille et 1 Servante 
Lave Deschams 1 fils 1 Servante 
 
[432] Maison de Lamolie (9 personnes) 
Pre Pincesse un valet une Servante 
Laveuve Cornier 2 fils 3 filles 
 
[433] Maison de Lac[r]oix (16 personnes) 
Gabriel Leveché Marin & Sa femme 
Laveuve Daguerre 1 fils 1 fille 
Laveuve Lasalle 
pierre Lasalle Marin Sa femme 1 fils 1 Servante 
St Etienne emballeur et Sa femme 
Jean Lafaye Sculteur Sa femme 1 fils 1 fille 
 
Quartier du Prevot 
 
Rue de Saubagnac 
 
[434] Maison de Foursans (12 personnes) 
Antoine Lissonde Epicier Sa femme 3 enfans et 1 Servante 
Navarret Capne de navire Sa femme 2 enfans et 1 Servte et 1 Espagnol de la Reyne 
 
[435] Maison de Courbet (6 personnes) 
Madlle Dordoy et 1 Servte 
Bernard foursans courtier Sa femme & Servante 
Lave Lahitte, vendeuse de morue 
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[436] Maison de Hiriart (5 personnes) 
Jean Hiriart me vitrier Sa femme & 1 Servante 
Jean hiriart fils, chés Mr Lagravere & 1 Compagnon 
 
[437] Maison de Courbet (16 personnes) 
Jean Lacourtoisie portefaix Sa femme et 2 enfans 
Noel Dubourdieu bicheron Sa femme et 1 enfant 
Pre Baumy dit Lapierre Tavernier Sa femme et Sa belle Soeur 
Silvestre Epicier, Sa femme et 1 fille 
Mr Dolives pretre & gouvernante 
Je Diron fille couture 
 
[438] Maison de Moracin (12 personnes) 
Mr arnaud Morancin, Sa femme Son fils et 1 Servante 
Dolsogarray, Commis aux portes Sa femme et 3 enfans 
Cato fille, marchande de toille 
Jeanneton & Yzabé de foucau filles 
 
[439] Maison de Louchar (28 personnes) 
Antoine Pottevin vendeur de vin Sa femme et 5 enfans 
Jeanne de Guilsou veuve de Bihots 
Pierre Cledes battelier Sa femme et 2 enfans 
Navarre // françois // Labatut } Garçons tailleur en pension ches led. Cledes 
Legeron dit St pierre maçon Sa femme et 2 enfans 
Dubois // Tarbe } garçons tailleurs en pension chés led. Legeron 
Pre Cadillon, maçon Sa femme 
Rochet tailleur en pension chés led. Cadillon 
Jn Labadie et Sa femme 
Lahitte Cordonnier Sa femme 
 
[440] Maison de Haran ou Aumon (12 personnes) 
Aumon boutonnier & Sa femme  
Raymond Cassagne patissier Sa femme et 1 enfant 
Pre Lacampagne Maitre Menuisier Sa femme et un enfant Jean Boet employé Sa femme et 2 
enfans 
 
[441] Maison de Loné (11 personnes) 
Etienne Gerart Maitre boutonnier Sa femme et 3 enfans 
Denis argentieu Maitre Cordonnier Sa femme et 1 enfant 
St Laurens Jadis Soldat dans Dauphiné Sa femme et un enfant 
 
[442] Maison de Labeyrie (8 personnes) 
Pouchoulade ayné Maitre Maçon Sa femme et trois enfans 
Prinço M. Cordonnier Sa femme et 1 fille a elle du premier lit 
 
[443] Maison de Harriague (13 personnes) 
Etienne foucaut, mard graisseur et Sa niece 
Pre Guebarre marin Sa femme et 2 enfans 
Jean Petero dit Jassemin epinglier et Sa femme 
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Laveuve charun 
Laveuve Dorlé et 3 filles 
 
[444] Maison de Duhagon (7 personnes) 
Laveuve de jean Dupuy Sergent de Maire et Son fils 
Pierre Layus, faiseur de Rames Sa femme et 1 enfant 
Etiennette de Laborde veuve de lataillade et 1 enfant 
 
[445] Maison de Darribeyre (25 personnes) 
Bertrand guineran portefaix Juré, et Sa femme 
Catherine Dumoura veuve de Bordellanne, rouleur et 3 enfans 
Barthelemy Laprairie, bucheron Sa femme et 2 enfans 
Marie Dangazeres Son mary absent nommé jacques Mazau et 1 enfant 
Marguerite veuve de St upery brassier et 1 enfant 
pierre Negret dit St pierre brassier et Sa femme 
Pre Douselat tailleur Sa femme et 4 enfans 
Lamothe garçon tailleur 
Martin Duhau manoeuvre 
 
[446] Maison des Dames de St Ursule (34 personnes) 
Jean Dufau dit louhillot Sa femme et 6 enfans 
Jean Capblanc portefaix Sa femme 3 enfans et Sa mere 
Bernard Lartigue Maitre charpentier de Navire Sa femme et 2 enfans 
Manuel Suisse portefaix Sa femme et 1 enfant 
Jean arnaud Lacome dit Thoulouse tailleur et Sa femme 
Jacques Droault, chaudronnier et Sa femme 
Laveuve Laborde tourneur 1 fils et 1 fille 
Ciprien Roquefort charpentier de Maison et Sa femme 
Bernard Soumastre marin & Sa femme 
Bernard guineran, tailleur et Sa femme 
 
[447] Maison de Haristoy (20 personnes) [en réalité 21] 
Jean Dusoir charper de Navire Sa femme et Son fils aussy me charpentier 
Nicolas Damastoy me charpentier de Navire Sa femme et 2 enfans 
Laveuve de Jean Barros brassier 
Martin Miremont dt Le gascon emballeur Sa femme et 2 enfans 
Antoine Laborde Cardeur Sa femme et 3 enfans Et 1 juif tenant magasin de tabacq 
Bernard D Yzaq tisseran Sa femme & 1 fille 
 
[448] Maison de Salis (21 personnes) [en réalité 22] 
Jean Salis me Maçon Sa femme 2 enfans et Servante 
Laveuve La Maire charper de navire et 3 enfans 
Marion Despouys veuve de Lafite Maçon 
David de Laurens charpentier de Maison et Sa femme 
Masoeur catherine Dufourq fille 
Antoine Lespinace dit Rey Sa femme et 3 enfans 
Pre Detcheverry charboner Sa femme et 1 fille 
Marion fille couturiere 
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[449] Maison de Marchand (29 personnes) 
Jean Daguerre dit Chibau Sa femme 3 enfans et Servte 
Manuel francisco portefaix et Sa femme 
Jean Lacaze dit Lafontaine emballeur Sa femme et trois enfans 
Semestre brodeur et Sa femme 
Madlle Detchemendy et Sa fille 
Genestet dit Larroze charbonnier Sa femme et 3 enfans 
Catherinne Descoudeloup veuve de Mourlane rouleur et 1 enfant 
La Maurine Savoneuse 
Germain Pelous emballeur Sa femme et 2 enfans 
 
[450] Maison de Lartigue (29 personnes) 
Jean Laborde fournier 2 filles et 3 garçons 
Jean baptiste Mendiboure me maçon Sa femme 1 fille et 1 garçon 
Jean Dupont, tailleur et Sa femme 
Pre Cazebat tailleur Sa femme et 2 enfans 
Laveuve de Barthelemy pierron Savetier et 4 filles 
Capdeville garçon tailleur pour coucher 
Claude Sancir dit picart Sa femme et 5 enfans 
 
[451] Maison de Saubusse (21 personnes) 
Claude guillot Maitre fournier Sa femme 2 enfans et 2 compagnons 
Antoine Labat Marin Sa femme et 3 enfans 
Machourine de Romatet vendeuse de Lart et sa fille 
Jean Lourdon Surnommé pierrot soldat du guet Sa femme et 4 enfans 
Pierre Landié portefaix & Sa femme 
 
[452] Maison de destandau (21 personnes) [en réalité 24] 
Martin Bastarreche Sa femme et 4 enfans 
Martin detcheverry dit Marsans me charper Sa femme 3 enfans 
Louis fauché, boutonnier Sa femme et 1 enfant 
pierre Castets portefaix et Sa femme 
St orens chirurgien Sa feme et 2 enfans 
pierre Lemerit Scieur de Long Sa femme et 2 enfans 
 
[453] Maison de deville (14 personnes) 
La Veuve de Martin Barroilhet 
Jean Leon Barroilhet Nore et procureur Sa femme et quatre enfans 
Daugareil Clercq et Servante 
Lannelongue Sa femme et 3 enfans 
 
[454] Maison de Dubouscoua (6 personnes) 
Le Sr Michel Dubouscoua greffier 3 enfans et Servante 
Gnagne Dubouscoua vendeuze de morue 
 
[455] Maison de Laborde (6 personnes) 
Mathieu Laborde praticien 
jacques Laborde frere 
Jean françois Martes organiste Sa femme 2 enfans 
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[456] Maison de Moracin (12 personnes) 
Jean Sombielle employé à la marine Sa femme 
Jean benedit Cadet fils a elle 
Jeannotine porteuse d’eau 
Jean Lemunier rouleur Sa femme et 2 fils 
St Giron Marin Sa femme et 2 enfans 
 
[457] Maison de Requiem (9 personnes) [en réalité 8] 
Joseph Requiem Maitre fournier et Sa femme 
Saubade Requiem Sa fille veuve de jean Laporte 1 enfant et 2 Compons 
Antoe Sauvage me Maçon et Sa fe 
 
Rue de la poissonnerie 
 
[458] Maison De Desbardez (5 personnes) 
Jean Desbardez me charper de navire Sa femme et 1 fille 
Etienne Desbardez fils ainé Capne de navire 
Joseph Desbardez fils cadet 
 
[459] Maison de Monho (6 personnes) 
arnaud Duva tillolier et Sa femme 
Pre Tauzin gallupier Sa femme & 1 enfant 
arnaud Dies Marin 
 
[460] Maison de Monho, autre Maison (4 personnes) 
Sr Pre Monho fils ainé veuf 1 enfant et 2 domestiq. 
 
[461] Maison De Cruchette (21 personnes) 
Dominique Berdoulet boulanger Sa femme et 1 enfant 
Jean Lacaze dit gallemouche emballeur Sa femme et 1 enfant 
Lave de jean Lacoste me tailleur 3 enfans & 2 Compons 
Jean Berdoulet bucheron Sa femme & 1 enfant 
Pierres charper de Maison en pension chés Berdoulet 
Menaut Baratbedin Marin Sa femme et 3 enfans 
 
[462] Maison de Labat (8 personnes) 
Le Sr Dominique Labat negociant et Son fils 
Le Sr pierre Duhau chanoine 
Le Sr Henié negociant Sa femme et 3 domestiques 
 
[463] Maison de Acher (6 personnes) 
Le Sr Jacques vauberet Mard 
guillaume pacalet son neveu 
Belacla Son Cousin germain 1 Commis et 2 domestiques 
 
[464] Maison de Genevois (9 personnes) 
Sr andré Carrere Mard Sa femme 3 enfans et Servante 
Madlle Genevois veuve et 2 domestiques 
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[465] Maison de Magnes (4 personnes) 
Pierre Vodiger Sa fe et 2 domestiq. 
 
[466] Maison de Magnes (12 personnes) 
Raymond Lamarque Mard Sa femme 1 enfant et Servante 
Sanson Ducourau, Sa femme 2 enfans l’aprentif & Servante 
Mathurin Petero dit Beaufort fripier et Sa fe 
 
[467] Maison de Pierre de Larre (17 personnes) 
Sr Pierre Payas, Mard Sa femme 4 enfans & Servte 
Jean Delor dit Mardaille rouleur 
pierre Daureillan Rouleur Sa femme et 1 enfant 
Dandoins Epicier & Sa femme 
Joseph Hirigoyen Capne de navire Sa femme et 2 enfans 
 
[468] Maison de Verdier (13 personnes) 
Mr Joseph verdier negoct Sa femme 6 enfans 
Mr Bertrand Verdier fils ainé 
Mr Jacques verdier fils cadet absent Un Espagnol En pension et 2 domestiques 
 
[469] Maison de Mathieu Monho (21 personnes) [en réalité 20] 
pierre Dufau Epicier Sa femme 2 enfans 1 aprentif et une Servante 
Jne Gorretche charper de Navire Sa femme & 1 enfant  
Marie de Monho, veuve de jean Bourgés Son fils Jn Bourges ayné & 1 enfant 
Dutilh tonnelier Sa femme et 1 enfant 
Martin Detcheverry dit Martincho Marin Sa femme et 1 enfant 
Lave Riviere et Sa fille 
 
[470] Maison de Lure (13 personne) 
Mr Jean de Lure 2 fils et 2 domestiques 
Mr Jean van osterom negociant Sa femme 2 enfans et 2 dom. avec un Commis 
Jean Destraq dt harlequin 
 
[471] Maison de Capdeville (13 personnes) 
Jean Dufourq Mard de tabacq Sa femme & 2 enfans 
Duluy Commis aux portes Sa femme et 3 enfans 
Pre Dupré dit Bergere Ynterprette Sa femme & 2 filles 
 
[472] Maison de Bourdet (14 personnes) 
Laveuve Laforet dite Latetine de Lure 
Denis tauzin gallupier Sa femme 4 filles 
Bertrand Tausin fils cadet 
Jean Tausin fils jeune et 1 enfant 
Martin Lissalde charpentier de Maison Sa femme et 2 enfans 
 
Rue des Basques 
 
[473] Maison de marcq (13 personnes) 
Marcq Palpiq Droguiste Sa femme 2 garçons de boutique & Servante 
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Antoine Laborde Marin Sa femme et 2 enfans 
pierre Capdeboscq porteur de chaise Sa femme 1 enfant et Sa belle mere 
 
[474] Maison de Danduitse (10 personnes) 
Marie Danduitse dite Mariatchoa & 1 Servante 
Dubezin Sa femme et 3 enfans 
La Ve Drascon & Servte 
Mr Le Baron Simphoniste de la Reyne 
 
[475] Maison de Commarrieu (11 personnes) 
Mr Pierre Commarrieu adat 5 enfans un clercq et 2 Servantes 
Madlle Laveuve de Sr Joseph Commarrieu & Servante 
 
[476] Maison de Robillard (10 personnes) 
Le Sr Jean Lavignotte negt Sa femme Sa Soeur et Servte 
Le Sr Bernard Verdier Sa femme et 4 enfans 
 
[477] Maison de Behic Consorts (23 personnes) 
Le Sr Dominique Behic Fils ayné Sa femme 3 enfans et 2 domestiques 
Lave Despouy Capne de Navire 5 enfans et Servante 
DeMlle agne de Bellocq fille 
Sr guillaume Bellocq officier au Service du Roy dEspe 
Sr andré Marsiacq mard Sa femme 2 enfans un neveu & 2 domestiques 
 
[478] Maison de Vanduffel (7 personnes) 
Mrs Rigail freres un Commis et 3 domestiques Banal leur homme d’affe. 
 
[479] Maison De Labirigoyen (13 personnes) 
Le Sr Jean Labihirigoyen Sa femme 2 enfans et Servante 
DeMlle Menine Labirigoyen Soeur aud. 
Sr antoine capdeville ayde fournier Sa femme 3 enfans & 2 domestiques 
 
[480] Maison de Bastiat (16 personnes) 
Le Sr Perpignan Sa femme 2 enfans & 1 domestique 
Le Sr Renaud Cadet Sa femme 1 enfant & dom. 
Le Sr Bourdens Sa femme 2 enfans & 1 domestiq. 
Laborde fournier et Sa fe 
 
[481] Maison de Lamagnere (15 personnes) 
Laveuve de Lamagnere Capne de navire 5 enfans et 2 domestiques 
Le Sr Darrivechaude negociant en pension chés lad. veuve 
Domeings de garoch veuve et 1 fille 
Joannés hirigoyen charper de navire Sa femme et 1 enfant 
Pierre Destas, tailleur 
 
[482] Maison de Harriague (15 personnes) 
Laveuve de Bernard harriague hote 5 filles 3 garçons 2 absent & 1 present 2 Servantes & 1 valet 
d’Ecurie 
 
[483] Maison De Ricord (3 personnes) 
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Bernard Lavigne Tourneur & Sa femme 
Catherinne veuve de pierre Lafargue palefrenier 
 
[484] Maison de Lafourcade (18 personnes) 
Jeanne Detcheverry veuve et 4 enfans 
arnaud Sansarricq, me tillolier Sa femme et 1 enfant 
Jean Lalanne dit Thouiton tillolier Sa femme 1 enfant avec un aprentif 
Julien d. Loline tillolier Sa femme et 1 enfant 
Bruno Daguerre me cordonnier Sa femme et 1 fils 
 
[485] Maison de Casaubon (8 personnes) 
Arnaud Bergeret boucher Sa femme 4 enfans et 1 Servante 
Joseph garçon boucher à Bergeret 
 
[486] Maison de Ducassiau (4 personnes) 
Pre Ducassiau fils ainé 
arnaud Ducassiau cadet Sa femme et 1 Servante 
 
[487] Maison de Guiraudel (14 personnes) 
Laveuve de Larre dite cherite avec Sa fille 
Jean de Larre fils ayné marin 
arnaud Dufeignan Sa femme et 2 enfans 
DeMlle Marie de Villars Ve de Guiraudel 
Laveuve dEstienne vergez dit manobre 
Pre Vergez fils tillolier et Sa Soeur 
Tarisse Cartier Sa femme et 1 enfant 
 
[488] Maison de Lacroix ou Maison de laveuve Durruty (29 personnes) [en réalité 30] 
Jean Dolhabarriague me de navire Sa femme 4 enfans et 1 Servante 
Jean Garat hiriart veuve Sa niece et Servante 
Jean Casaux voilier, Sa fe & 3 enfans 
Jean Rey me tailleur Sa femme et 2 enfans 
Gabriel Marron d. plaisance 
Me Tailleur Sa femme 1 enfant et 1 Compagnon 
Laveuve de Lajeunesse maçon et deux enfans 
Pre Balet, Cartier Sa femme & 1 enfant 
 
[489] Maison de Lhospital (8 personnes) 
Le Sr Jean Loustau, negociant Sa femme et 2 domestiques 
Jean Loustau Son frere et Sa femme 
Jerome faulat d. Marcoulet Tillolier et Sa femme 
 
[490] Maison de Dupuy (5 personnes) 
Gracy Daubon veuve de jacques Dupuy boucher et 1 domestique 
Raymond Dupuy fils chanoine 
Jn Doldoguy Charper de Navire et Sa femme 
 
[491] Maison de Casaubon (3 personnes) 
Le Sr pierre Casaubon Sa femme et 1 Servante 
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[492] Maison des Augustins (6 personnes) 
Pre Harosteguy Marchal ferrand Sa femme et 4 enfans 
 
[493] Maison de Casaubon (16 personnes) 
Daniel Dumas gallupier Sa femme et 6 enfans 
Arnaud Lamagnere Maitre de navire Sa femme 1 enfant & Servante 
Etienne Lartigue d. haurine tillolier Sa femme 1 enfant & 1 aprentif 
 
[494] Maison de Larroquette (15 personnes) 
arnaud Minvielle, pilote 1 enfant et servante 
Marie Martin Sa mere 
Pierre Lepine dit Leprince maçon Sa femme & 1 enfant 
Jeanne Baratou veuve de pierre Duvert tillolier et 2 enfans 
Joannez Detcheverry dit galan marin et Sa femme 
Larroche employé aux portes Sa femme & 1 enfant 
 
[495] Maison de Prozet (11 personnes) 
Laveuve Prozet apoticaire 3 filles 1 garçon 2 garçons de boutique & Servante 
poumeiro emballeur Sa femme et 1 enfant 
 
[496] Maison de Bertrix (20 personnes) 
Laplaine tambour de ville Sa femme & 2 enfans 
Antoine Barrenes tillolier Sa femme & 2 enfans 
Marie de Larre veuve & 1 fille 
Martin Mendiboure me Tailleur Sa femme & 1 enfant 
Jean Lartigue Mard Sa femme et un enfant 
Pre Monihort, Charron Sa femme et 2 enfans 
 
[497] Maison de Guignes (5 personnes) 
Les demlles de Barroilhet filles 
Pre Menjuzan tailleur Sa femme & 1 enfant 
 
[498] Maison de framboisiere (18 personnes) 
henry Fillon distributeur de lettres 3 filles et 2 garçons absens 
Joannez de Roula Sa femme 2 enfans et 1 Servante 
Jean Durat me de Navire et Sa femme 
Louis Doyhenart Marin Sa femme 2 enfans & Son pere 
 
[499] Maison de Sissarry (12 personnes) 
La demoiselle veuve de Sisarry et 2 domestiques 
françois Bouolasteguy Capne de navire Sa femme 2 enfans & Servante 
Mr Labat Controlleur à la Coutume Sa femme et 2 domestiques 
 
[500] Maison de Pelletier (5 personnes) 
Madlle Laveuve Riganet  
Madlle gratieuse de pelletier Sa Soeur & Servante 
Laveuve de Harpes 
Mariaura fille couturiere 
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[501] Maison de detcheverry fachon (10 personnes) 
Le Sr Jean Detcheverry Borda Sa femme 5 enfans & Servante 
Joseph Souhigaray & Sa femme 
 
[502] Maison de St David (19 personnes) 
Laveuve Manuel de Lolle marin 5 enfans et dom. 
Madlle Claire de St David avec 5 enfans de feu Brunet 3 filles 2 garçons absents & Servante 
 
[503] Maison de Guillaume de Labarthe (18 personnes) 
Joannes Duhalde vendeur de vin Sa femme 2 enfans et 1 aprentif 
Marie Detcheverry veuve belle mere à Duhalde 
Gracy Detcheverry veuve belle mere Soeur aud. Duhalde 
Jean Detchemendy Savetier Sa femme 2 enfans 
Saubadina et nimignoa filles couturieres nieces a la defunte Saubadina de Souhigaray 
Martincho Detcheverry charper de navire Sa femme et 3 enfans 
 
[504] Maison de Picot (12 personnes) 
Joannés Saubiet, marin Sa femme 1 enfant 
Sansin de villefranche tiller et Sa femme 
Laurence Darrecamp Ve Daymous & Sa fille 
Laveuve de Martin Urcudoy & Sa fille 
Pierres de Pinaquy charper de Maison Sa femme et 1 enfant 
 
[505] Maison de Dupruilh (6 personnes) 
Le Sr Dufau Chirurgien Sa femme Sa belle mere 2 garçons de boutique et Servante 
 
[506] Maison De Detcheverry fachon (6 personnes) 
Bernard Beaute tavernier et Sa femme 
Antoine Lafenetre, Marin Sa femme et 2 enfans 
 
[507] Maison de Behic aux cinq Cantons (17 personnes) 
Jean Dumas dit guichon tillolier Sa femme et 2 filles 
Marie Dumas Ve de gratian Dupuy tillolier 
Michel Minvielle tillolier Sa femme et 2 garçons 
Dominique Tiris marin Sa femme et 1 enfant 
Catherinne de Lamagnere et 1 fille 
Antoine Benezet Sa femme et 1 enfant 
 
[508] Maison de Pierre de Larre (19 personnes) 
ferrandou boucher Sa femme et 3 enfans avec 1 dom. 
Pierre Bassileur d. petrico Sa femme & Son fils marin 
Lafleur Soldat duguet 
 
[509] Maison de Mathieu Monho (16 personnes) [en réalité 15] 
Bernard Delgard Maitre maçon & 3 enfans 
ignacio cheverry marin et Sa femme 
Marie harosteguy veuve de Lissonde 
Charles l’orange maçon Sa femme et 3 enfans 
Dominique Dufreche portefaix Sa femme et un enfant 
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[510] Maison de Monho, autre Maison (3 personnes) 
Bertrand Segnette dit Laplaine et Sa femme 
Laveuve de Thomas Detcheverry infirme 
 
[511] Maison de L’hopital (3 personnes) 
Robert Claverie maitre tonnelier et 2 aprentifs 
 
[512] maison de sallenave (19 personnes) 
Pierre Buisson patissier Sa femme 3 enfans et un compon 
Jean Touyarot dt Laplaine Soldat duguet et 1 fille 
aubin cordé Cartier Sa femme et 1 enfant 
Jean Douat dit fris Sa femme et 4 enfans 
Jeannet portefaix gendre aud. Douat et Sa femme 
 
[513] Maison de Behola (11 personnes) 
Marie de Behola dite galanta fille, autre Marie de Behola sa Soeur et Bernadou de Behola son 
frere  
Gabriel Dichichourry Sa femme et 2 enfans 
pierre Dordoguy charpentier de Navire Sa femme et 2 enfans 
 
[514] Maison de Bonnicart (13 personnes) 
Jeanne Rey veuve de Martin Bonicart 
Pre Bonnicart fils ainé 
Jean Bonicart fils Cadet 
Martin Soublette et Servante 
Etienne Soublette Capne de navire Sa femme et 6 enfans 
 
[515] Maison de Comarrieu (24 personnes) 
Lave de joannez Berrouette me cordonnier Sa mere et 3 enfans 
Domingo Savetier Sa femme et 1 enfant 
Laveuve de Bordenave tailleur et 2 filles 
Jean Dufau dt Lajeunesse portefaix Sa femme 7 enfans et Sa tante 
Martin Bibez tourneur Sa femme & 1 enfant 
 
[516] Maison de Garat (4 personnes) 
Madlle Lave garat et Sa fille 
Garat fils ayné 
garat fils cadet 
 
[517] Maison de Garat (8 personnes) 
Joseph Calbet boucher Sa femme 3 enfans 2 freres et 1 domestique 
 
Tour de Sault 
 
[518] Maison De Monho ou Piraube (11 personnes) [en réalité 10] 
Jean Menjusan dt Chapelot pilotte 1 fille & Servante 
Jean Louillé Sa femme 1 fille 
Laveuve de Dominique Lassus et 3 enfant 
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[519] Maison De Petry, Vuide (= vide) 
 
[520] Maison De Daymous qui a Sortie a la plachotte (15 personnes) 
Jean Blaise M. Menuisier 
Pre Blaize tillolier Sa femme & 1 enfant 
Jean Lacomere Savetier Sa femme & 3 enfans 
Michel Barthe boucher Sa femme & 4 enfans 
 
[521] Maison de la Veuve Bourdet (7 personnes) 
françois Paillet, boucher 
jean paillet, fils ayné id. [= boucher] & 1 fille 
Jean Dujuge portefaix Sa femme et 2 enfans 
 
[522] Maison des Dames de Ste Marie ou Maison des pauvres (21 personnes) 
Jean pierre Louillé Sa femme et 3 enfans 
Jean Lafite dit chichon emballeur Sa femme et quatre enfans 
Jean Dumas dit Leveillé et Sa femme 
Pre Pluge tavernier et Sa femme 
Domingo me Cordonnier Sa femme et 1 enfant 
Bertrand de Luq emballeur Sa femme 1 enfant 
 
[523] Maison de Cahute de Lalime (4 personnes) 
Joannés de Bidart veuf et 3 enfans 
 
Rue Plachotte 
 
[524] Maison De Duvergez (2 personnes) [en réalité 3] 
Chipichoa veuve de guillaume 
Bats Boucher & Servante 
 
[525] Maison de Duplessy (16 personnes) [en réalité 11] 
Pierre Larrebat cardeur Sa femme Six Enfans et Sa belle mere 
Brindamour loccataire des gardes bourgeoises & Sa femme 
 
[526] Maison de Dayma fille Vuide (= vide) 
 
[527] Maison de Pre Monho (4 personnes) 
Jean Paul de Laurens me charpentier de Navire Sa femme & 1 enfant 
Etienne Casaq dt St Etienne 
 
[528] Maison de Lafont Secretaire du Roy (8 personnes) 
Marie Lassus veuve de pierre douspetit tillolier 
andré Monfaucon tillolier Sa femme & Son fils marin 
Pre Broussens me charper Sa femme & Son fils aussy me charper 
Domeins vendeuse de fruit 
 
Puy de Peré 
 
[529] Maison de Lave de guiraudel ou de Lafont Secretaire (18 personnes) [en réalité 14] 
guillaume Lapeyre rouleur Sa femme et 3 enfans 
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Marie de Lamothe quincailliere veuve de jean Hiriart 3 filles et 1 garçon aprentif 
Jean Graciet dit Lahonce maçon Sa femme & 2 enfans 
 
[530] Maison de Pre Danglade (4 personnes) 
Pre Danglade boucher Sa femme & 1 enfant 
pierre hiriart jardinier veuf 
 
[531] Maison de Guiraudel (9 personnes) 
guillaume guiraudel veuf une fille et Servante 
Bernard Jurque Boucher Sa femme 2 enfans & Servante 
guillaume ferrandou marin 
 
[532] Maison de Antoine Lasserre (10 personnes) 
Antoine Lienard dt Lajeunesse me macon Sa femme & 2 enfans 
Jean Declus dit Dupra Sa femme & 1 enfant 
Dorlés boucher Sa femme et 1 enfant 
 
[533] Maison de Beaulieu (25 personnes) 
Jacques Labat emballeur Sa femme & 2 enfans 
Daniel Labourdette charper Sa femme et 3 enfans 
Michel Lajoye marin Sa femme et 1 enfant 
Pre Puyau dt Douau portefaix Sa femme et 3 enfans 
Jean cabiro dt Lescaillon Sa femme & 1 fille 
Jean Lasserre boucher Sa femme & 1 enfant 
Jean Loumy, brassier & Sa femme 
 
[534] Maison de Dubrocq port de Castet (6 personnes) 
Jean Claverie Tavernier & Sa femme 
andré Dubourdieu brassier & Sa femme 
Menine porteuse d’Eau & 1 enfant 
 
[535] Maison de Belay ou Lubet (3 personnes) 
Marie Dupuy veuve de Jean Lubet Et Son fils Jean Lubet cadet me Maçon Un juif tenant le Chay 
 
[536] Maison De Coulom (16 personnes) 
Madlle Coulom fille 
Jean Coulom fils ayné employé à la Coutume 
Jean Coulom fils Cadet aprentif 
Laveuve Mouras tailleur et 2 enfans 
Jean Sorhainde Monoyeur et Sa femme 
Menine veuve de Mourau et 3 fils absents 
Joannés Durruty & Sa femme 
Jean Manas d. Carcassonne & Sa femme 
 
[537] Maison de Coulom (5 personnes) 
Antoine Coulom Tapissier de la Reyne Sa femme un compagnon et deux couturieres 
 
[538] Maison De Larremendy (5 personnes) 
guillaume Larremendy Sa femme & Servante 
Marie de Castetnau fille en pension 
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Estebenotte porteuse d’Eau veuve d’andré Dubourdieu 
 
[539] Maison de fossecave Morlais (9 personnes) 
Mauro officier de S. Mté Sa femme & 1 enfant 
Pedro de Leme dom. de S. Mté & Sa femme 
Joannés de Samorateguy Cordonnier et Sa femme 
arnaud Nougués tourneur & Sa femme 
 
[540] Maison de Lacoste (4 personnes) 
Jacques Aubert, architecte 1 fille & 1 Servante 
Martin hiribery compon maçon 
 
[541] Maison de Lacoste, autre Maison (14 personnes) 
Don Pedro Monrreal Sa femme & Servante 
Dn Juan Avila Ecuyer de S. M. Sa femme et 4 enfans 
Pedro Loboric, cocher de S. M. Sa femme 2 enfans & Servante 
 
Rue de Gosse 
 
[542] Maison De Lacoste (11 personnes) 
françois hitos me Menuisier Sa femme 1 enfant et 1 compon  
Laveuve Dubroca Duhagon 
Joannés garat me charper de Maison Sa femme et 2 enfans 
Les Demlles de Bruix de Campdeprats filles 
 
[543] Maison de Lapoux (16 personnes) 
Madlle Lapoux 2 enfans et Son Mary absent 
Martin Dechemendy Savetier Sa femme & 1 enfant 
Ducla me tonnelier Sa femme et 2 enfans 
Jean molinier me tonnelier filliatre à Ducla 
Raymond Mendy Maitre cordonnier Sa femme et 2 enfans 
 
[544] Maison de Charles Darreche (33 personnes) 
Laurens Courrosq me tailleur Sa femme 3 enfans 1 Compon et 1 aprentif 
françois Dupré porteur de chaize Sa femme et 5 enfans 
Nicolas Cassarouy gantier Sa femme et 6 enfans 
Lave de pierre Griza dit jolicoeur et 2 enfans 
Pre garat charper de Maison Sa femme & 1 enfant  
Mrs Mequignon freres teneurs de Livres 
antoine Destracq Marin Sa femme & 1 enfant 
 
[545] Maison de Campdeprats ou de Charles Darreche (5 personnes) 
Pre Jourdan ainé 
Jn Jourdan puisné 
Daniel jourdan cadet & 2 domestiques 
 
[546] Maison de Bruix campdeprats ou de Darreche (10 personnes) 
andré Soustra Marin Sa femme et 2 garçons 
Coulom orfevre & Son fils 
Jean Detcheverry savetier & Sa mere 
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Pre laplace veuf 
Marie gellos veuve 
 
[547] Maison de Diparraguerre (10 personnes) 
Jean Bancon hote, Sa femme 5 enfans & 2 domestiques 
Mr Lichandre Negociant 
 
[548] Maison de Diharce (9 personnes) 
Ladlle veuve Maison de Pierre Diharce Medecin 
Le Sr Jean Baptiste Dumoutier Sa femme 3 enfans et 3 dom. 
 
[549] Maison de Duverger (7 personnes) 
Madlle Maisonnabe Ve 
Le Sr Leon Maisonnabe fils & Servante 
Le Sr Jerome Duchene ayde Major de cette place Sa femme & Servante 
Madlle Toutine Duverger 
 
Rue de Lagreou 
 
[550] Maison De Brisson (19 personnes) [en réalité 10] 
Jean guillaume Sa femme et Servante 
Jn Lartigue vendeur de vin Sa femme et 5 enfans 
 
[551] Maison de fourcade (18 personnes) 
Barthelemy Gabarrus Sa femme 8 filles 5 garçons et 2 Servantes 
Laveuve fourcade belle mere aud. Sr Gabarrus 
 
[552] Maison de Laharrague (15 personnes) 
Laveuve de bernard Daguerre d. Begnat me charper de Maison 3 enfans 
Pre hontan d. Cadet Sa femme et 3 enfans 
Jean Lafargue portefaix Sa femme et 3 enfans 
gracy Larroudé Benoite des augustins 
 
[553] Maison des Augustins (32 personnes) 
pierre Baqué portefaix Sa femme & 3 enfans 
Jacques L’esperance Bucheron et Sa femme 
Joannés de Morguy me Menuisier Sa femme 6 enfans & 1 aprentif 
Pre Cazaux, vigneron & Sa femme 
Anne de Courtiere veuve de habares 
Daniel Leger brassier Sa femme et 5 enfans 
Antoine Castillo bucheron Sa femme et 2 enfans 
Manuel Rodrigues Sa femme luy absent 
 
[554] Maison de Pordelanne (9 personnes) 
Le Sr augier Pordelanne medecin Sa femme Sa fille & Servante 
Lave de Bernard Naury huissier et 4 filles 
 
[555] Maison de hirigoyen (3 personnes) 
Jean Boisset Sa femme Et un domestique 
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[556] Maison De Castaings (13 personnes) 
Louis Ducournau patissier Sa femme 2 enfans et un compagnon 
Etienne Castaings Maitre chaper de Navire Sa femme & 3 enfans 
LamaSoeur (sic) Menine me d’Ecole et Sa Servante 
Catherine Barrathe fille 
 
[557] Maison de Courthiau videgain (26 personnes) 
Leone Lamolie fille à feu Laurouet Sergent de Maire 
Pre Laforgue & Sa femme 
guillaume for cocher Sa femme & 4 enfans 
André Garcia portefaix & Sa femme 
anne Duvignau veuve de nart tailleur et Marthe de nart Sa fille veuve de de Condom Serrurier 
Bertrand Cazat portefaix Sa femme & 1 enfant 
Lepetit parisien loccataire des gardes bourgeoises Sa femme et 1 enfant 
Simon Montardon tailleur et Sa femme Et 2 Espagnols pour y coucher 
Nicolas Bussieres Tourneur Sa femme et 1 enfant 
 
[558] Maison de Bourdette ou Lafleur (5 personnes) 
Pierre Labrousse dt Lafleur Sa femme & 1 fille 
Domeins Detchegorry Ve de Raymond Landié avec Sa niece 
 
[559] Maison de Puissant (16 personnes) 
David puissant Sa femme 2 enfans & Servante 
françoise de Guiraudel veuve de Bernard Dalqueldy 
Nicolas Marsilly Son gendre peintre Doreur & Sculteur Sa femme & 1 enfant 
arnaud Salles portefaix Sa femme & 3 enfans 
pierre Malet patissier et Sa femme 
 
[560] Maison de Duhagon (10 personnes) 
Gerard me dEcole Sa femme & 2 enfans 
Dassance huissier Sa femme & 1 enfant 
Alonzo Cocher & Sa femme Un pretre Espagnol 
 
[561] Maison de Labat (10 personnes) 
Jean Marsans Tailleur Sa femme & 2 enfans 
gracian Labat fille couturiere belle Soeur aud. marsans 
antoine Beille dom. de Sa Maté Sa femme & 1 enfant 
Joseph Louis portugais & Sa femme 
 
[562] Maison de detcheverry (15 personnes) [en réalité 14] 
Detcheverry me cordonnier Sa femme 2 enfans 3 Compons 1 aprentif & Servante 
françois Bats me cordonnier gendre à Bats 
Martin aurra me Corder 
Dominique Lafite emballeur Sa femme & Son fils 
 
Rue de Passemil(l)on 
 
[563] Maison DE Desarps ou de Lafont (13 personnes) [en réalité 6] 
guillaume Marseille Cuisinier chés la Reyne et Sa femme 
françois fossegue marin & Sa [femme] 
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Jean Lafourcade manoeuvre & Sa femme couchent au chay 
 
[564] Maison de Lave de Jn Barriere (2 personnes) 
Jacques poulleau musicien & Sa femme 
 
[565] Maison De Daubon (26 personnes) [en réalité 27] 
Raymond Daubon Sellier de la de la Reyne & Sa femme 
Jean Daubon fils ayné aussy Scellier de lad. Maison Sa femme et 4 enfans 
Gratieuze Daubon Sa fille 6 compagnons & Servante et Sa niece 
françois Dartos rouleur Sa femme & 1 enfant 
Jean Lafourcade porteur de chaize Sa femme et 4 enfans 
 
[566] Maison de Labadie (7 personnes) 
Bernard Labadie orfevre Sa femme 2 filles 5 garçons 4 absens & un present orfevre & deux 
domestiques 
 
[567] Maison De Bourdette ou Duras (6 personnes) 
Lesperance charper Sa femme & 4 enfans 
 
[568] Maison De Magescas ou Lavigne (13 personnes) 
françois forfillier tisseran Sa femme & 2 enfans 
Gracy Daureilan vendeuse de Legumes & 2 filles 
Jean Lalanne, garçon boucher Sa femme & 2 enfans 
françois andré & Sa femme 
 
[569] Maison de Douat (19 personnes) 
Anthoine Lasserre Maitre Maçon Sa femme 3 enfans une Soeur a Elle et deux aprentifs 
Jean freche, rouleur Sa femme & 1 enfant 
Jean Duprat me Maçon Sa femme & 1 enfant 
Mariotte veuve de Leon Cazaux 2 enfans et Sa mere porteuse d’Eau 
Bernard Plantié dit Lafite, rouleur 
 
[570] Maison de Dayma (5 personnes) 
DeMlle Etiennette Louise Dayma Et 1 domestique 
Lave de Bertrand Dubroca 
Jean Lopez & Sa femme 
 
[571] Maison de Noriat (4 personnes) 
Le Sr jacques Lafont Simphoniste de Sa Majesté Sa femme Sa fille et Servante 
 
[572] Maison De Dulivier Capnegre (6 personnes) 
Pierre Dubruilh Boucher Sa femme 1 enfant & 1 domestique 
Catherinotte de Sorhaitz 
guillaume dom. de S. Mté 
 
[573] Maison de Gauget (13 personnes) 
Jean gauget pere Maitre Menuisier Sa femme et 1 fille Paul gauget fils ainé aussy me Menuisier 
Sa femme et 1 enfant Bernard Gauget fils pretre trois compagnons 1 aprentif & 2 dom. 
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[574] Maison de Lafont ou Douat (12 personnes) 
Bernard Darjusans Maitre fournier Sa femme Sa belle mere & 5 filles 
Etienne Darjuzans fils ainé 
Joseph Darjusans, fils cadet et deux compagnons 
 
[575] Maison de Vergés (20 personnes) 
Mathieu vergez & Sa femme 
Catherine vergez avec Sa fille 
Jeanne Glain 
Catherinne Daudinaule veuve de Jean Lasserre dt auguet Menuisier 
Jean Labat dt Larrieu rouleur Sa femme 3 enfans sa belle mere Et deux belles Soeurs 
Boilau Sa femme Mariagno luy absent 
Joannés de hitze Maçon & Sa femme 
gratiane de Beldogay 
Marie de Soustra Couturiere 
 
[576] Maison de Lebron (8 personnes) 
Joseph Lafosse jaugeur Sa femme 4 Enfans 
Pre Duhau jardinier et Sa femme 
 
[577] Maison de Ducassou ou Danger (11 personnes) 
arnaud Danger potier d’Etain Sa femme 1 fille 1 garçon 
David Darrangue gendre a Danger Sa femme et 1 Servante 
Jean fontan palfrenier de la Reyne Sa femme et 2 enfans  
 
[578] Maison DE maSoeur Dayma fille (17 personnes) 
Lorenzo Rodrigues Sa femme et 3 enfans 
Pedro Sandez portier de l’Ecurie 
franco andaluz 
Antonio Ariesco 
Domingo garzia 
montanegro & Sa femme 
Jean Balere portefaix Sa femme 4 enfans 
 
[579] Maison de Duhagon (12 personnes) 
Marie Baster femme de Jean Lasalle Cuisinier 1 enfant luy absent 
Louise de Lasalle Soeur aud. Jean Lasalle 
Catherine Coyno ve et un enfant 
Tristan Dargain Sa femme et 2 enfans 
Thomas loccataire des gardes bourgeoises Sa femme et 1 enfant 
 
[580] Maison derriere la Maison de Beaulieu (4 personnes) 
Domingo fernandez Barredo domestique de Sa Majesté Sa femme & 2 enfans 
 
[581] Maison De Dulanot ou Bernede (9 personnes) 
Jeanne de benedit veuve de Jacques demattes maçon 
Pedro valet de pied Sa femme et 4 enfans 
Marie Dalegre d. marichoumé veuve de Lafontaine & 1 fille 
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[582] Maison de Galtier ou Lacroix (19 personnes) 
Laurens Sorhaitz huissier 
Joanna Sorhaitz et Saubade Sorhaitz Soeurs a Sorhaitz 
Jacques fortillon rouleur Sa femme et 1 enfant 
Estebenotte de lafourcade Ve vendeuse de fruit & 3 filles 
Menine Daureillan Savoneuse 1 garçon et 1 fille 
Pre Queyret me Menuisier Sa femme 2 enfans 1 aprentif & 1 compon 
 
Rue de la vieille Boucherie 
 
[583] Maison De Potel (17 personnes) 
St Jean Palfrenier de Sa Majesté 
Jean Darrassen Monnoyeur & Sa femme 
françois Pastres d. Lafont Sa femme & 3 filles 
Marie Dulong veuve de Nicolas Danduat et 1 fille 
Edouard Danduat fils ainé tailleur 
Mathieu Danduat fils cadet idem [tailleur] 
Jean Sarabouyre d. bagneres Tailleur Sa femme & 2 enfans 
Mayi Sillane veuve 
 
[584] Maison de Boby ou Patoureau (3 personnes) 
Jacques Lienard dt Lagribouille 
Me Maçon Sa femme & Son fils 
 
[585] Maison de Jean Dastaritz (11 personnes) 
Jean Lacouture Tailleur & Sa femme 
Raymond Lacouture Son fils me tailleur Sa femme 2 enfans 1 compagnon & 1 aprentif 
Nimignoa Salaberry dom. de la Reyne & Sa femme 
 
[586] Maison de Lissalde (4 personnes) 
françois fernandez Sa femme Son fils & 1 neveu 
 
[587] Maison de Berriots Rue Doué { Magasin de Paille 
 
[588] Maison De Haristoy (3 personnes) 
Jean Loquet Tisserant Sa femme 1 enfant luy absent 
 
[589] Maison De Hoursans (6 personnes) 
Pre Hoursans chirurgien Sa femme deux fils absents une fille & Servante 
 
[590] Maison De Bernede (27 personnes) 
Le Sr Parody Controlleur 5 enfans & 2 Servantes 
Lav. de Jean Ducrabon fondeur 7 filles et 5 garçons 
Jean Louis Camescasse dt Lavigne Capne de Navire Sa femme 3 enfans 
Lave de Jean Dufourg chirurgien 
 
[591] Maison de Bernede, autre Maison (23 personnes) 
Dn francisco Secretaire à la Camarere 
Domingo a la Camarera 
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Philipe Garcia garçon d’office Sa femme & 3 enfans 
Jean françois Degés Sa femme & Sa belle mere 
Catherinne de Loustau ve 
Etienne Ducamp Son fils cordier Sa femme & 1 enfant 
Sebastien Niort d. Lalime Sa femme & 3 enfans 
Marie Couturiere son mary absent Et jeanne Idem [couturière] 
 
[592] Maison des Dames de la Foy (10 personnes) 
Pre Larriau d. Peyrehourade emballeur Sa femme 
Barthelemy Larriau Son fils marin Sa femme & 1 enfant 
Magdeleine Dupenin ve de pierre Lanne & sa filliatre 
Pedro Sarazan } Domestiq de Sa Majesté 
Domingo Lasierra } Domestiq. de Sa Majesté 
franco valero } Domestiq. de Sa Majesté 
 
[593] Maison de Lasalle (16 personnes) 
Lave de Henry Lasalle charron, 1 garçon & 1 fille 
Machourine porteuse d’Eau & 2 garçons 
petit jean Cocher de S. Mté Sa femme & 3 enfans 
Jean Catin dt Langoumois Sa femme & 1 enfant 
Jean St Sever, Cordier & Sa femme 
 
[594] Maison de Haurieu (8 personnes) 
Piarres de Bidegain Sa fe et 2 enfans 
gracieuse de Bidegain Sa cousine 
Mari aurra Ve porteuse d’eau 
Jn L’allemand dom. de Sa Majesté & Sa femme 
 
[595] Maison de Lesseps Notaire Maison demolie 
 
[596] Maison De Lane (14 personnes) 
Pierre Lemaure tailleur Sa femme 2 enfans 1 Compon 
Louis chatelereau forgeron Sa femme et 2 enfans 
Jean Lestage, racomodeur de chaises Sa femme et trois enfans 
 
[597] Maison de Dufau (25 personnes) 
Victor Larru Cordier Sa fe 4 enfs du premier lit et 3 du Second 
Jean Lahon dt Loucarboué Sa fe et 1 enfant 
Joseph St Bonnet dt Lalumetai[r/s]e Sa fe et 4 enfans 
guillaume Vergez loccataire des gardes bourgeoises sa fe & 2 enfans 
Jean fournier aveugle & mendiant 
Bernard jardinier de Marraq & Sa femme 
 
[598] Maison de Lembeye (6 personnes) 
Lave de Blas martines 
Jeanne de houbarne ve 
Lave de Pre Pordelanne boucher & Sa fille 
Rozendo vermudez & Sa Soeur 
 
[599] Maison de Sorhainde à la place Ecurie Et Magasin de foin et de paille 
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[600] Maison De Dayma de Paris regie par Monho Poissonnerie (7 personnes) 
Domeins de Laurens veuve de Jean Guebarre 
Dominique hirigoyen fils ayné aux Isles 
Nicolas hirigoyen Cadet 
Jn Baptiste hirigoyen fils jeune 
Pre Guebarre fils ainé 
Pre Guebarre fils Cadet 
Et Dominique Guebarre 
 
[601] Maison de Dayma (7 personnes) 
Jean Samadet et Sa femme 
Jean Lestage dit taillemagre Sa femme & 3 enfans 
 
[602] Maison de Dubra (6 personnes) 
Patricio Regere dom. de la Reyne Sa femme & 4 enfans 
 
[603] Maison De Laragonés (7 personnes) 
françois Delgof Cocher de S. Mté Sa femme et 1 enfant 
Laragonnez filliatre a Delgof 
Blondin postillon de S. Mté 
Bernard palfrenier & Sa femme 
 
[604] Maison de detcheverry (12 personnes) 
Jacques Lanelade chirurgien Sa femme & 2 enfans 
Lafont portefaix Sa femme & 1 enfant 
Lave de pierre Ramonnel et un garçon absent 
Manuel Espagnol 
Joseph Idem [Espagnol] 
Cosme Idem [Espagnol] dom. de Sa Majesté 
 
[605] Maison de Latour (9 personnes) 
Le Sr françois Latour Sa femme & 2 dom. 
Le Sr Bourdelle Son gendre Sa femme & 1 enfant 
Le Sr Garmendy Ecuyer et 1 domestique 
 
Rue des faures 
 
[606] Maison de Tour ou l’ancien Magasin de la ville (1 personne) 
Marie Duhau veuve 
 
[607] Maison de Brettes vuide (= vide) 
 
[608] Maison de denizet (11 personnes) 
Claude Marcel Denizet fondeur Sa femme & 1 dom. 
Le marechal ferrand de la Maison de la Reyne & Sa femme 
Lave de Quinta Sa niece & 1 domestique 
Balleco Sa femme & 1 enft 
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[609] Maison de Dagnat (7 personnes) 
De Dagnat et Sa femme 
Thomas Castaings palfrenier Sa femme & 3 enfans 
 
[610] Maison de Dispagne (17 personnes) 
Raymond Dispagne gantier Sa femme & 3 enfans 
alcala dom. de la Reyne Sa femme et 2 enfans 
fernandez Dias, Idem [domestique de la Reyne] Sa femme & 2 enfans 
Thomas Idem [domestique de la Reyne] 
Malplaqué palfrenier Sa fe et 1 enfant 
 
[611] Maison de Piraube (8 personnes) 
Le Sr Mathieu Piraube procureur à la bourse Sa femme 2 garçons 
Dominique fils ainé & jean baptiste fils Cadet 
Le Sr Jn Detcheverry Secretre du Sennechal & la Servante 
 
[612] Maison de Moracin ou Malet (7 personnes) 
Jean Malet tapissier Sa femme 1 aprentif & Servante 
Le Sr Courrejoles Son gendre marchand et Sa femme Et un officier de la Reyne 
 
[613] Maison de Condom (18 personnes) 
Etienne Condom me Serrurier Sa femme une niece 1 Servante & 2 
Compagnons 
Le Sr thomas Despines 1 niece 1 filleul et 2 domestiques 
Gracy Dusserrail Ve Daguet & 1 fils 
pierre Daguet Serrurier 
Perrein marin Sa fe et 2 enfans 
 
[614] Maison de Condom (10 personnes) 
Jean Condom me Serrurier Sa femme 3 enfans & 1 aprentif 
Dn Joseph officier de la Reyne Sa femme 1 enfant & Servante 
 
[615] Maison de Dubrocq (2 personnes) 
Menine Dubaron 
Don Manuel Nugnes 
 
[616] Maison de Piraube ou Maison descauriet (7 personnes) 
Marie Saubolle veuve Descauriet menuisier 
Jean Descauriet fils ainé 
Mathieu Descauriet cadet 
Marie veuve de Lartigau tisseran & 2 compagnons 
Laverné Cadet musicien 
 
[617] Maison de Chalines (5 personnes) 
Lave chaline Serrurier 
jean george chalines me Serrurier Sa femme 1 enfant & 1 aprentif 
 
[618] Maison de fourcheron (13 personnes) 
Pre Larroche chaudronnier & Sa femme 
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Jean fourcheron armurier frere a Elle 
Marie pinaquy veuve de forisien avec 2 filles 
Raymond hiribarn (sic) Ecuyer de la Reyne Sa femme 1 enfant & 2 Soeurs a elle 
Joseph Daviton Marchand & Sa femme 
 
[619] Maison de Mounach (8 personnes) 
Laveuve de jean mounach eperonier & sa fille 
Jean Mounach fils eperonier & Sa femme 
David Larroudé me charper de navire Sa femme & 2 enfans 
 
[620] Maison de Madame Laborde (17 personnes) 
Jeanne Baumont veuve de pierre Lafourcade Serrurier et 7 enfans 
françois Lavernay musicien Sa femme et 3 enfans 
gardel Sculpteur & Sa femme 
Manuel } Dom. de la Reyne 
Paulo } Dom. de la Reyne 
 
[621] Maison de Gardel (4 personnes) 
Lesperance emballeur & Sa femme 
Adrian Espagnol & Sa femme 
 
[622] Maison de Gardel (10 personnes) 
pierre Meneton vitrier Sa femme 2 enfans 
pierre videgain charper de Maison Sa femme et 1 enfans 
Adrian Espagnol Sa femme et 1 enfant 
 
[623] Maison de Dupé (12 personnes) 
Miguel villaruel & Servte 
Pre Meneton vitrier Sa fe et 2 enfans 
Alonso Tailleur de la Reyne Sa femme & Son fils aussy tailleur & Servante 
Dn Diego et Sa femme 
 
[624] Maison de Lacoste (9 personnes) 
Jacques Brunet epinglier Sa femme & 2 enfans 
Lave de raymond Coyret chirurgien & 4 enfans 
 
[625] Maison de Lesseps ou Dangla (5 personnes) 
Etienne Daureillan Cuisinier de la Reyne Sa femme & 1 domestique 
Martin Maisonnabe marin & Sa femme 
 
[626] Maison de Hontabat ou Maison destandau (11 personnes) 
Jn Martel me cordonnier Sa femme 1 enfant & 2 compagnons 
Menjounin Marin & Sa femme 
Marie Lafourcade Ve de nouguez et jacques nougués Son fils marin 
Jean Latreille Bucheron et Sa femme 
 
[627] Maison de Tauziet (13 personnes) 
Mathieu Roux Maitre Menuisier Sa femme et deux petits neveux 
Marie Lasserre veuve quincailliere & 1 fille 
Santisso, Cocher & Sa femme 
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Larreboure, peintre & Sa femme 
Labourdette me Menuisier Sa femme 1 enfant 
 
[628] Maison de Coutereau ou provençal (14 personnes) 
françois guerin dt Provençal veuf et 1 enfant 
Louis abeq dt St Germain Serrurier Sa femme et 3 enfans 
Pre Latetine brassier Sa femme & 1 enfant 
Etienne St Jean rouleur Sa femme & 1 fille 
Jean LeSuisse faiseur de Cages 
 
[629] Maison de Gillibert (12 personnes) 
agne de villeneuve 
Catherine Lavigne veuve Maison de guillaume Barriere Serrurier & 3 enfans 
Sr Dn Pedro pretre Sr miguel Cuisinier } freres 
Jean Pouchoulade Maitre Maçon Sa femme et 1 enfant 
Madlle Lattry 
Madlle françoise Savoneuse 
 
[630] Maison de Calbet (1 personne) 
Larroudé Coutellier 
 
[631] Maison De Dumazan (11 personnes) 
Lave Dumazan 
Jn Palay dit petit Jn Cuisinier Sa femme et 6 enfans 
Lannes me tailleur & Sa femme 
 
[632] Maison de Dubas ou Danso (13 personnes) 
Pre Danso Maal ferrand Sa femme, 2 enfans Sa belle mere et 1 Compagnon 
arnaud Bougan brassier Sa femme & 1 fille 
Jean Laborde dt Latolipe loccataire 
St Marie Serrurier Sa femme & 1 enfant 
 
[633] Maison de Harpes ou Dauphiné (19 personnes) 
Saubat faure dit Dauphiné me Serrurier Sa femme, 6 enfans & 1 compagnon 
Laveuve Dauphiné Sa mere 
Nicolas chatton me Sellier Sa femme & 4 enfans 
Marie Daguerre fille couturiere 
françois gentil Marin & Sa femme 
 
[634] Maison de Gillibert (11 personnes) 
Madlle Gillibert ve et 4 filles 
Jean Lacaze dit Jeanit Cocher Sa femme et 3 enfans La mere de jeanet 
 
[635] Maison de Laveuve Tauziet (22 personnes) 
Tanguiker Hilloc Serrurier Sa femme & 1 compagnon 
Pre tambourin charper Sa femme & 3 enfans 
Bernard Segaras, charper de Maison Sa femme & 3 enfans 
Jeanne de Buech avec Sa niece 
guillaume majou Cordier Sa femme & 1 enfant 
Lave Sifflot 
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aguine vincens, bellemere a Tambourin 
Estenotte Savoneuse 
Marthote 
 
[636] Maison de Pouy (8 personnes) 
Pre Laqueille dit Montauban domestique de la Reyne Sa femme et 1 fille 
Lave Pasco 
Hardoy charper de Maison et Sa femme 
Pre de Las bucheron et Sa fem. 
 
[637] Maison de Gauget (21 personnes) 
Pre Gauget me Menuisier Sa femme 1 fille 3 compagnons et 1 domestique 
paul Gauget fils pretre 
Dn francisco Sa femme et Servte 
Jean Patoureau chaudronnier Sa femme et 1 enfant luy absent 
gracy ve et 3 enfans 
Nicolas morel Son fils me cordonnier 
Lave de jean de Rofe officier de la Reyne & Sa femme 
 
[638] Maison de Lesseps (9 personnes) 
Lave de pierre Lesseps Capne duguet & 2 filles l’une chés jardel 
Etienne Lesseps fils perruquier Sa femme 1 enfant 2 garçons de boutique & Servante 
 
[639] Maison de Lasse ou Bernede (12 personnes) 
Anthion domestique de la Reyne Sa femme & 4 enfans 
Martingorry veuf Maitre charper Son fils absent & 2 filles 
Mr Lustra pretre & dom. 
 
[640] Maison de Langoumois (3 personnes) 
Jean futuro dt Langoumois Maal ferrand & Sa femme 
Jean Lafite precepteur 
 
Quartier des chaines 
 
Port de Suzée 
 
[641] Maison De Lasserre (8 personnes) 
Mr Berhonde archev. de la marine Sa femme 3 filles 2 garçons et une Servante 
 
[642] Maison De Baviere (3 personnes) 
Mr Demans Pretre Sa gouvernante 
Laveuve Lamolie 
 
[643] Maison de Rohaud de gan[t]es (13 personnes) 
Philipe Duhalde Sa femme 7 enfans 
pierre de Larre charpentier de villefranche Sa femme un enfant 
Marion de mauleon Couturiere jeune fille en pension 
 
[644] Maison de Madlle Dumas (4 personnes) 
Madlle Laveuve Dumas Sa Soeur et 2 domestiques 
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[645] Maison De Gensous (14 personnes) 
M. Gensous Sa femme 
M. Lespez son neveu Sa femme et 3 enfans 2 domestiques 
Son neveu M. Gensous marin 
Jean Claverie allant à Dax Sa femme et 2 enfans 
 
[646] Maison de Darguibel (7 personnes) 
M. augustin Darguibel chanoine Sa gouvernante 
M. Dufour Made Sa femme, un neveu une Servante 
Marion de Peyresaube 
 
[647] Maison de Segas (7 personnes) 
Mr Segas Negociant Madlle Son EpouSe 
Mr Pre Segas son fils ainé deux demoiselles filles deux domestiques 
 
[648] Maison Du Seminaire (10 personnes) 
Mr Laffreté Cadet Madlle Son Epouse trois enfans un Commis 4 domestiques 
 
[649] Maison De Peyresaube (5 personnes) 
Madlle Laveuve Dunau 1 enfant 1 niece Sa Servante 
la chouchotte de Peyresaube 
 
[650] Maison des demlles Labadie (9 personnes) [en réalité 7] 
Madlle Lave Harriague belle mere à Supervielle Son petit fils ainé 3 enfans 2 domestiques 
 
[651] Maison DE Darguibel et Verdale (14 personnes) 
M. Augn Darguibel ayd. de Che (?) Mlle son epouse 1 enfant et son neveu 2 Servantes 
Lave verdalle 
Lafille Dubroca 3 enfans et une Servante 
Mr Detcheto Marchand & Son Commis 
 
[652] Maison de Chala (6 personnes) 
Mlle Chala veuve et Sa petite fille Medes Ses deux filles 1 Servante 
Mr de hayet chanoine 
 
[653] Maison de Moracin (8 personnes) 
Madlle Dabbadie et Sa fille 
Jean Gamel d. Larose marchand de grain Sa femme 3 enfans et 1 Servante 
 
[654] Maison de Lamaignere (8 personnes) 
Madlle Laveuve Lamaignere Son beau pere et 2 enfans 
M. Jean Barriere Sa femme et 1 enfant et une Servante 
 
[655] Maison de Portalet (11 personnes) 
Jean meillon Tavernier Sa femme 3 enfans Sa belle mere vieille 
Saubat Contis marin Sa feme et trois enfans 
 
[656] Maison de Lamagnere (3 personnes) 
Mr Bernard Laserre marchand Sa Soeur une Servante 
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[657] Maison DE Dantés (6 personnes) 
Mr Joseph Dantés negociant Son Epouse 2 filles deux Servantes 
 
[658] Maison De Minvielle (9 personnes) 
Pre Lanusse Sergent de quartier Sa femme 6 enfans Sabelle mere 
 
[659] Maison De foursans (6 personnes) 
Madlle Lave forsans neveu 2 enfans 1 Servante 
Made Constantin veuve Sa Servante 
 
[660] Maison de Brettes jadis Dutast (13 personnes) 
Jean Detcheverry me de navire Sa fe et 4 enfans 
Lafaye orlogeur Sa fe 1 Servante 
Pre fumelo boutonnier Sa fe 
Claire Costedouat de [ ] Couturiere et Son aprentif 
 
[661] Maison de Sorhainde (9 personnes) 
Mr Boulard me d’Ecole Son Epouse 2 enfans sa mere 2 dom. 2 pensionnaires 
 
[662] Maison delave Dutast (18 personnes) 
Madlle Laveuve Dutast 3 enfans et 2 domestiques 
Mr Behic Pere Mr Son fils Madlle Son Epouse 6 enfans un Commis 2 domestiques 
 
[663] Maison de Larcheveque (10 personnes) 
Mr Bergeret hargous marin Son epouse et 2 enfans 
1 Servante 
madlle Boiette ve Dupuy sa fille 1 Servante 
Menjounin charper de Navire Sa femme 
 
[664] Maison de Lave Dubrocq (6 personnes) 
Made Laveuve Dubrocq Mr Son fils Madlle Cadette 3 Servantes 
 
[665] Maison De Rol ainé (9 personnes) 
M. Jean Larborie marchand Sa fe 4 enfans et 3 dom. 
 
[666] Maison De Rol ainé (7 personnes) 
Mr Letellier officier de la Reyne Sa femme 3 filles 2 Servantes 
 
[667] Maison De lave Picot (6 personnes) 
Mr Meyracq me Perruquier pere Sa femme 3 enfans 1 garçon 
 
[668] Maison De Poydenot (10 personnes) 
Gottir Sa femme 4 enfans 
Les deux Soeurs de Duportau 
Jean bellan brassier Sa femme porteuse d’eau 
 
[669] Maison de Lafontaine (6 personnes) 
Denis Chatillon employé aux magasins Sa femme 1 enfant 
Sendets huissier et Sa femme 
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une vieille Couturiere basque nommée Marie haura 
 
[670] Maison de Verdier maffre (5 personnes) 
Madlle Laveuve Blanchet 
Mr Dufau 1 enfant 1 Servante 
1 Commis 
 
[671] Maison de Verdier maffre (5 personnes) 
Mr Puyo marchand Epicier Sa femme 1 Commis 1 Servante 1 enfant 
 
[672] Maison De Marchand (19 personnes) 
Mr Marchand Epicier Sa fe 4 enfans y Compris Sa niece 2 Commis et 1 Servante 
Mr arnaud et Sr Jacques Marcds de Nimes 
Labastide greffier de la mare chaussée 6 enfans Sa femme 
 
[673] Maison de Moracin (9 personnes) 
Jean fagalde me Tailleur Sa femme 3 enfans 1 Servante 3 Compagnons 
 
[674] Maison De Moracin (5 personnes) 
Madlle Lave fossecaud 2 enfans 1 Servante 
Mr Pierre Darguibel Son frere 
 
[675] Maison de la Ve Dubois (11 personnes) 
Lave de Hargous Son fils ainé me charpentier 2 fils 2 filles 1 Servante 
Mr de Behic du poids du Roy Sa femme 1 enfant et 1 Servante 
 
Rue du pont majour 
 
[676] Maison De cavalier (10 personnes) 
Mr Cavalier Madlle Son Epouse 5 enfans 1 Commis 2 Servantes 
 
[677] Maison De Labat (7 personnes) 
Mr Labat ancien Echevin Made Son Epouse 2 Commis 3 dom. 
 
[678] Maison De Darguibel (15 personnes) 
Mr Darguibel Ses deux Soeurs 2 Servantes 
M. Ricarrere Sa femme 6 enfans 1 Servante 
Mr Rozier marchd de Nimes 
 
[679] Maison de Brethous (14 personnes) [en réalité 10] 
Made Brethous 
Mr Leon Brethous Son fils 4 Commis 3 domestiques 
 
[680] Maison de Bretous (10 personnes) 
M. Julia 
Made Julia 2 demlles Ses filles 1 valet de Chambre 1 enfant 4 domestiques 
 
[681] Maison de Castera (12 personnes) 
Mr Perard Son epouse 10 enfans 
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[682] Maison De Castera (17 personnes) 
Madlle Lave Castera 3 domestiques 
M. et Made L’Eglise 
Mr Barrere et 1 Commis 3 domestiques 
Crepin et Sa femme 3 enfans et 1 Servante 
 
[683] Maison de Bruix (4 personnes) 
M. Montagut marchand Son Epouse Sa fille 1 Servante 
 
[684] Maison De Darreche l’ainé (7 personnes) 
Made Lave Darreche trois filles 1 fils 2 domestiques 
 
[685] Maison De Rol Montpellier (16 personnes) 
Mr Rol Montpellier Son Epe 
Madlle mimiague 5 filles 8 dom. 
 
[686] Maison de Paysas (5 personnes) 
Madlle de Paysas veuve 1 fils 1 fille et 2 domestiques 
 
[687] Maison De Dubrocq (7 personnes) 
M. Mathieu Dubrocq Son Epouse 1 Commis 1 enfant 3 domestiques 
 
[688] Maison De Sales jadis haristoy (10 personnes) 
Mr Subrecaze frere mard pelletier la femme de l’ainé 5 enfans 1 garçon 1 Servante 
 
[689] Maison De Bernede (6 personnes) 
Madlle Lave Bernede 2 de Ses fils 2 garçons et 1 Servante 
 
[690] Maison De hariague (12 personnes) 
Mr Bertrand Prozet Son Epouse 
Mr Rochet et madlle Son Epouse 
Madlle Prozet 2 garçons 2 enfans et 3 domestiques 
 
[691] Maison de Pemartin (11 personnes) 
Mr de Pemartin Made Son Epouse 9 enfans 
 
[692] Personne dans la Maison de Subrecaze cy devant Barriere 
 
[693] madlle Ducournau Maison de Ducournau 
 
[694] Maison de Castera (11 personnes) 
Mr Caillau Son Epouse Six enfans 1 Commis 2 Servantes 
 
[695] Maison De Labat (14 personnes) 
Mr Pre Saubagné Son epouse 8 enf. 1 dom. 
Benoit h[ ]ier fourbisseur 
Mr arnoux & Son Commis Mard de nimes 
 
[696] Maison de la frairie du Saint Sacrement (17 personnes) 
Mr Dominique Dubras Sa femme 7 enfans 1 dom. Sa belle Soeur 
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Mr Duras 3 Neveux Sa Soeur 1 Servante 
 
[697] Maison de Lamiral (34 personnes) 
Mr faurie Son Epouse 2 enfans 2 dom. 
M. Diparaguerre Sa femme 8 enfans Sa Soeur 
Vernot me perruquier Sa femme et 1 enfant 4 garçons Son neveu et 1 femme 
faures me Perruquier Sa femme 1 neveu 2 garçons 
hirigoyen me Tailleur Sa mere et Sa Soeur 
 
[698] Maison de Baudette (7 personnes) 
M. Pre Dandoins Sa femme deux enfans 3 domestiques 
 
[699] Maison de Noguez (4 personnes) 
Madlle Nogués Son fils Son beau frere une Servante 
 
[700] Maison de Picot (9 personnes) 
Le Sr Varangot Sa femme Sa fille et Son gendre et 1 enfant deux fils et une fille de m. varangot 1 
Domestique 
 
[701] Maison De Dublanc (5 personnes) [en réalité 7] 
Mr Dublanc et Sa femme 
M. Dublanc chanoine 1 enfant 2 garçons 1 Servante 
 
[702] Maison de Picot (27 personnes) 
Mr Picot et Made Son Epouse 6 enfans 1 Commis 6 domestiques 
Courrejoles me chapellier Sa femme et 4 enfans un neveu Sa Servante 
Madlle Galbarret ve un enfant et 2 Servantes 
 
[703] Maison de Brethous (7 personnes) 
Mr Duirat Son Epouse 3 enfans 
Mr Dirandats 1 Servante 
 
[704] Maison de Dubroca Vuide (= vide) 
 
[705] Maison De Dubrocq (6 personnes) 
Mr Leon Dubrocq ancien Echevin Madlle Sa tante 4 domestiques 
 
[706] Maison De Moracin (11 personnes) 
M. de moracin Citoyen Son Epouse Sa fille Son neveu un Commis 6 domestiques 
 
[707] Maison De Charles Darreche (15 personnes) 
M. Darreche Citoyen Son Epouse 8 enfans 5 domestiques 
 
[708] Maison De harriague Ainé (14 personnes) 
Mr Dhariague Tresorier Son Epouse 6 enfans 1 Commis 5 Domestiques 
 
[709] Maison De harriague cy devant Rol ainé (5 personnes) 
Madlle hariague 4 domestiques 
 
[710] Maison De Dulivier Leon (7 personnes) 
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Mr Peccarrere Son Epouse 2 enfans 1 Commis 2 domestiques  
 
[711] Maison De Courthiau (18 personnes) 
M. Dominique Courthiau Son Epouse 7 enfans et 3 domestiques 
M. Barberes et grateloup 1 Commis 2 domestiques 
M. Daillenc avocat 
 
[712] Maison de Boby (13 personnes) 
Mr Boby Citoyen Son Epouse sa fille 4 fils 5 domestiques 
M. Penoye 
 
[713] Maison de Dulivier Louis (14 personnes) 
Madlle Ravel 3 filles 
Madlle Catin Dulivier 3 dom. 
Lasalle me Pelletier 2 enfans 
Sa mere 1 garçon et 1 Servante 
 
[714] Maison de Dulivier Louis (7 personnes) 
Madlle Laveuve Dulivier 
M. Son fils made Son Epouse 4 domestiques 
 
[715] Maison de Romatet (8 personnes) 
Made Romatet Sa fille 2 fils 4 domestiques 
 
[716] Maison De Vanduffel (13 personnes) 
M. vanduffel Son Epouse 4 filles 1 Commis 6 domestiques 
 
[717] Maison De laveuve Dubois (5 personnes) 
M. Lacoste gantier Sa femme Sa fille Son Cousin 1 Domestique 
 
[718] Maison De Naguille (14 personnes) 
3 demlles Naguille 1 Servante 
M. Pommiers negociant Sa fe et 6 enfans 2 Servantes 
 
[719] Maison de Dabadie (6 personnes) 
M. Joseph Dabbadie mard Son frere 2 domestiques 
Madlle Arismendy une Servante 
 
[720] Maison de Laborde (11 personnes) 
Madlle Laborde veuve Mr Son fils 
Mr et Madlle Labat 1 Commis et 1 valet de Chambre 5 dom. 
 
[721] Maison de Moncet (18 personnes) 
Mr et Madlle Monset 1 fille et 2 Servantes 
Mr et Madlle Dubroca 5 enfans 
Mr Bordenave 3 Commis 2 Servantes 
 
[722] Maison de Bertrand verdier (5 personnes) 
Madlle Laveuve Bertrand verdier 4 domestiques 
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[723] Maison de dechams (12 personnes) 
M. Deschamps Sa femme 2 enfans 2 Servantes 
Deville boutonnier Sa femme 1 enfant 1 Servante 1 aprentif 
Ribot associé de legrand marchand de Nimes 
 
[724] Maison de Verdier Maffre (7 personnes) 
M. Verdier maffre Son Epouse Son fils et 2 filles et 2 Servantes 
 
Rue ouesque 
 
[725] Maison De Bruix (12 personnes) 
M. de Bruix ancien maire 
Mr et Madlle Dibaignette 2 enfans 
Madlle de Bruix 2 Servantes 
M. cressonnier et Sa femme 2 Servantes 
 
[726] Maison de Laborde noguez (13 personnes) 
Mr de Laborde Noguez Made Son Epouse Mr Son fils 5 filles 5 dom. 
 
[727] Maison De Labourdette (8 personnes) 
Mr Bourdette Son Epouse 1 enfant 2 Servantes 
Madlle Lave de Pre fossecau 
M. Larbourie 1 gouvernante 
 
[728] Maison de Dolives (8 personnes) 
Madlle Madelon Dolives 1 domestique 
Pagez Sa femme et 3 enfans 1 Servante 
 
[729] Maison de Lavergne jadis Maison de Caulongue (14 personnes) 
Mr Caulongue Sa femme 
M. Hariague dufayal 
1 niece 8 enfans 2 domestiques 
 
[730] maison de Lavergne (11 personnes) 
Lavergne me perruquier 2 fils 3 filles 1 garçon de boutique 
Cahaupé Sa fe 1 enfant 
Marie Soulveguy Couturiere 
 
[731] Maison de Vinatier (15 personnes) 
Madlle Laveuve vinatier 2 fils 3 domestiques 
Mr et Madlle Desbiey 2 enfans 1 Commis 4 domestiques 
 
[732] Maison de Dusault (14 personnes) 
M. Bertrand Duvergez Sa femme Sa Soeur 2 Servantes Son neveu et Sa Cousine 
Made Laveuve Hubrec Son fils 2 filles 3 Servantes 
 
[733] Maison de Rol ainé (13 personnes) 
M. Pastres Pere Son fils Sa fille 1 valet et 3 Servantes 
Mr Juvigny Tresorier des troupes Sa femme 1 Commis 1 enfant et Servantes 
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[734] Maison de Rol ainé (19 personnes) 
M. Rol ainé Citoyen Sa fille 5 domestiques 
Sr Casaubon Sa femme Son beau frere 
Mr fourcade 1 Commis 3 enfant 4 domestiques 
 
[735] Maison de [pas de nom, = Maison de Rol ainé?] (14 personnes) 
Mr Didier de Ville Citoyen me Son Epouse 2 filles 5 domestiques 
Madlle Laveuve gaillardie Son fils Sa fille 2 Servantes 
 
Rue du port neuf 
 
[736] Maison de Ville (10 personnes) 
M. Deville Pere Mr Le Chevalier Son fils 
g. Deville Son Cousin Ses deux filles 5 dom. 
 
[737] Maison Du genie à la ville (8 personnes) 
M. Touros Yngenieur en chef Son Epouse Son Secretre 5 domestiques 
 
[738] Maison de Joseph Brethous (6 personnes) 
Mr Joseph Brethous Sa fe Sa fille 1 Commis 2 Servantes 
 
[739] Maison de Lavisse (3 personnes) 
Lavisse Sa femme 1 dom. 
 
[740] Maison de allouard (11 personnes) 
alouard me chapellier Sa fe Sa mere 2 dom. 2 garçons 
Martin Larrolet marin Sa fe 1 enfant 1 Servante 
 
[741] Maison de Becourt (7 personnes) 
M. et Madlle Becourt tenans ecole 
Marie haura et Sa fille 1 Servante 
deMlle Becourt 1 petite niece 
 
[742] Maison de Dusault (4 personnes) 
Sa niece 
arnaud Ponacé Sa femme un enfant 
 
[743] Maison de detcheverry (6 personnes) 
M. Gaz me limonadier Son epouse un enfant et un autre enfant 2 domestiques 
 
[744] Maison De Lagarenne (14 personnes) 
Madlle Lagarenne Sa fille 1 garçon 1 petite fille 
Madlle Lacaze 2 filles et une Servante 
Mr Ditieux me tailleur Sa femme 1 enfant 
Marmajour Sa fe 1 petite fille 
 
[745] Maison de Poydenot (12 personnes) 
Mr Poydenot Negociant Son Epouse 5 enfant 1 Commis 
Madlle Sarrauton 3 dom. 
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[746] Maison de la veuve Dantés (4 personnes) 
Madlle Dantés veuve 2 filles Sa Servante 
 
[747] Maison de Gauget (16 personnes) 
M. Gauget Son Epouse 6 enfans 2 garçons de boutique 1 Servante 
Trompette dit Tusté brassier Sa femme 3 enfans 
 
[748] Maison de Gauget (12 personnes) 
Madlle Dauphiné d. martin Sa fille 
Madlle Ducasaux, Casalin et petit enfant de Casaux 
Jean hargous charper navire 
Madlle millet 
Languedoc Cordonnier Sa feme 2 enfans 1 garçon 
 
[749] Maison de Saubagné (8 personnes) 
Madlle Saubaigné Son fils 
Jean Larre chr de navire Sa femme enfans 1 Servante 
 
[750] Maison de D’arnaud (11 personnes) 
M. Dufau Mard Sa femme 3 enfans 1 domest. 
fe Châdeneau me Tapissier Sa femme 2 filles 1 Servante 
 
[751] Maison de Tastet (19 personnes) 
Mr Laurens Deville Son Epouse trois enfans 4 domestiques 
Mr Tastet et Son domestique 
Mr Derchigny CommiSre ordonnateur Made Son Epouse 6 domestiques 
 
[752] Maison de Poydenot (17 personnes) 
Madlle Poydenot veuve 1 dim. Sa fille 
Mr pierre Pordelanne me charpentier 1 enfant une Servante 1 aprentif 
Arnaud Dachay d. bidachamb (?) Sa femme 4 enfans 
Lafitte matelot Sa femme 2 enfans 
 
[753] Maison de Cazebonne (17 personnes) 
Cazelar agent de Change Sa femme Sa belle soeur 
Madlle Laveuve Nogués 1 enft 
M. Detchegaray neveu avocat 
Larrodé rouleur Sa femme et trois enfans Sa mere 
joannés diharti Tourneur Sa femme Son fils 
Leveillé menuisier Sa femme 
 
[754] Maison de Lestage (9 personnes) 
Jean noguez me Tonnelier Sa femme Sa niece 6 enfans 
 
[755] Maison De Sanson (22 personnes) 
Pre Vergez me Tonnelier Sa femme 1 enfant 1 aprentif 1 Compon Sa belle mere 
Pre baudry dt St onge Scieur de long Sa femme un enfant 
Jacques guerin Emballeur Sa fe 2 enfans 
Paul me Cordonnier dt Toulouse Sa femme 4 enfans 
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Me Joannés me charpentier Sa femme Son fils 
 
[756] Maison de Sallenave (21 personnes) 
Pre Latour aubergiste Sa femme 4 enfans 2 Serves 
J. Bernede orfevre Seul 
Pre Bernede armurier Sa fe 5 enfans 
Nicolas Noguez me charpentier Sa femme Sa fille 
Marion de Paul Son beau frere 
 
[757] Maison des Dames de Sainte Claire (15 personnes) 
M. Duhalde Son Epouse Sa belle mere et 3 enfans une Servante 
Madlle Duhalde 
Lave Cases bucheron Ses 2 fils 
Jean Lafite me Tonnelier Sa fe 2 enfans 
 
[758] Maison de Madame Laborde (11 personnes) 
Broc et Sa femme 1 Servante 2 enfans 1 aprentif 3 Compagnons une Servante 1 violon de la 
Reyne 
 
[759] Maison des Dames de la visitation (6 personnes) 
Surin me boutonnier Sa femme 2 enfans 1 domestique 1 aprentif 
 
[760] Maison de la Ve Ducamp (18 personnes) 
Laveuve Ducamp Sa niece 
Pre Lauga me Charpentier Sa femme 1 enfant Son frere 1 garçon 1 Servante 
Jean Basterot tonnelier Sa fe 1 enft 
Louis Martin me perruquier Sa fe 2 enfans 1 Compon 1 Servte Sa Soeur 
 
[761] Maison de Dulivier Capne (7 personnes) 
M. Lamothe me boutonnier Sa femme Sa fille Son fils 1 dom. 1 garçon et 1 aprentif 
 
[762] Maison de Lagrave (15 personnes) 
M. Ditieux me Tailleur Sa femme Son fils 
Joseph Castagné me cordonnier Sa fe Sa fille 1 Compagnon 
Marie Lablonde tenant chambre garnie Sa soeur 1 enfant 
fabien garçon menuisier Sa femme trois enfans 
 
[763] Maison de Dandoins (6 personnes) 
Dandoins Lieutenant des gardes de Mgr Le duc de Gramont 
Made Dandoins Mr Son fils 1 valet et 2 autres domestiques 
 
[764] Maison de Larroudé (4 personnes) 
M. Picart me Menuisier Sa femme 2 filliatres 
 
[765] Maison des Carmes, Maison (14 personnes) 
Lave de michel Tapiau fourniere 3 filles 2 garçons et 1 Servante 
DeMlle Basterot me Tonnelier Sa femme 
Jean Dubois Serrurier Son gendre Sa femme et 2 enfans 
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[766] Maison des Carmes (10 personnes) 
Mr Paul charpentier Sa femme Son beau frere 1 enfant 2 dom. 
Joana de manso chaussetiere 
Jean Daniel charper Sa fe un enfant 
 
[767] Maison de me Charles (30 personnes) 
Me Charles Sa femme 2 Compons 1 aprentif 1 Servante 
Barrieu dit Toul me tailleur Sa femme 2 enfans 
Jeannine Couturiere vieille 
Jean aprentif garçon charper Sa femme 
Madlle Reynal Son fils et Sa fille 
David me Darmes Sa fe 
Madlle Courviere faiseuse de dentelles 
Louis Laurel me vitrier et Sa femme 
Catherine et Dominica filles vendeuses d’eau de vie 
Lamarque me Tailleur & Sa femme 
Laveuve Suprosse Sage femme Sa fille et Sa Servante 
La Benoite des Carmes & Son fils 
 
[768] Maison de Casebonne (20 personnes) 
M. Jean Casebonne Sa fe Son fils 3 aprentifs et 1 Servante 
Mr Joseph Poydenot Capne de vaisseaux Son Epouse 4 enfs 1 Servante 
Bernard Reynal me perruquier Sa femme 1 Servte 3 Compons 
 
[769] Maison de Lissalde (10 personnes) 
Mr Lissalde Medecin Son Epouse 2 enfans 2 dom.  
Mr Lissalde Nore Son Epouse et 2 dom. 
 
[770] Maison de Chay Maison des Carmes (2 personnes) 
Me Eloy feuillade me poliseur Sa fe 
 
[771] Maison DE Dauger Pantalon (11 personnes) 
Bernard Licho me Cordonnier Sa femme 3 filles 3 compagnons 1 aprentif 
Martin Lameisan de Souston 
Marie ticaire de St tropé revendse 
 
[772] Maison de Dubourdieu (11 personnes) 
Me Dubourdieu me Toner Sa fe 3 enfans 1 Servante 
Jacques Lafargue me tonnelier Sa femme 2 enfans 1 Servante 
 
[773] Maison de Sorhainde chanoine (10 personnes) 
Me Poytevin Cordonnier Sa fe 2 Compons 1 aprentif 1 Servante 
Jean Ducassou gabarrier Sa femme 2 garçons 
 
[774] Maison de Touranne (14 personnes) 
Laveuve Touranne 7 enfans 
Jean Lafargue Mard de vin Sa femme Sa fille 3 fils 
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[775] Maison de Latranchée (22 personnes) [en réalité 23] 
George Dumeré dit Latranchée me Perruquier Sa fe 2 enfans 
Ante villeneune Sa femme et 1 enfant 
Marion de Marthe Sa fille Son gendre 
guillaume marin 2 enfans 
Bernard Lartigue portefaix Sa femme et 3 enfans 
Moncla me cordonnier Sa femme 2 enfans 
Marie du Bearnois veuve 
 
[776] Maison de Caulongue (14 personnes) 
Pre Mireson me charpentier Sa femme et 7 enfans 
Lave mireson vieille 1 neveu 2 aprentifs 
M. Dolhagaray mard de Pamplune 
 
[777] Maison de Dandoins (12 personnes) 
Thomassin me Limonadier Sa femme 8 enfans 2 dom. 
 
[778] Maison De fossecave (9 personnes) 
Made Lave fossecave M. Son fils 
Made Monic veuve 
M. fossecave Morlaix 
Mr françois fossecave 4 dom. 
 
[779] Maison de Visnich (6 personnes) 
M. Lagravere marchand 3 Commis 2 Servantes 
 
[780] Maison de Picot (13 personnes) 
M[ad]e Laveuve Gervois 2 enfs 2 Servantes 
M. Renaud chever de St Louis Made Son Epouse Son fils et 3 dom. 
Made Lave Castera me d’Ecole et 1 dom. 
 
[781] Maison Dumoulin de la ville (18 personnes) 
Castra munier de la ville Sa femme 5 enfans 2 garçons muniers M. Lesseps Capne duguet Sa fe 6 
enfans 1 Servante. 
 
Cul de sac de Lagraulet 
 
[782] Maison De Dusault (38 personnes) 
Etienne Renaut d. Lamote vendeur de vin Sa femme 1 garçon 
Bellegarde valet de pied de la Reyne Sa femme 3 enfans 
Delgrez me Menuisier Sa femme 3 enfans 
Pinaquy me charpentier 
Lave Moncade Son fils me tonnelier 
Claude Chaillot matelot Sa femme Sa belle mere 1 enfant 
Lave Dominique Loueur de chevaux Sa fille 
Marie andia blanchissuze vieille 
Lonigne voiturier Sa femme et 3 enfans  
Laruche palfrenier Sa femme 2 enfans 
Duchesne Courrier Sa femme 1 enfant une Servante 
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Mr Gillibert Son Epouse 
 
[783] Maison de Gillibert (3 personnes) 
2 enfans une Servante 
[784] Maison De Dulivier (13 personnes) 
Henry labadie messager Son Epouse Sa belle Soeur 5 enfans Sa tante 4 domestiques 
 
[785] Maison De Dulivier (5 personnes) 
Lamagnere me d’Ecole Sa femme 3 enfans 
 
[786] Maison De forestier (7 personnes) 
Mr forestier me traitteur Sa femme Sa niece 2 Cuisiniers 2 Servantes 
 
[787] Maison De Visnick (9 personnes) 
M. visnick Pere 
Mr visnick fils Son Epouse 6 domestiques 
 
[788] Maison de Laffitte Bruix (4 personnes) 
M. Dubois Directeur du bureau des lettres Son neveu 2 Servantes 
 
Rue des Tanneries 
 
[789] Maison De Lave Lalande (6 personnes) 
Me Laveuve Lalande 
Mlle Darjou 2 enfans 2 dom. 
 
[790] Maison de Ledoux (12 personnes) 
Jean Doux Tenant Billard Sa femme 2 filles 
Laurens Lamolie Maitre charpentier Sa femme 5 enfans 
Laborde Saint Laurens 
 
[791] Maison de Duvivier (11 personnes) [en réalité 9] 
M. Duvivier Pere Sa Soeur 
Pre Sahorre portefaix Sa femme 1 fille 
Paul garçon Tisseran Sa feme 2 filles 
 
[792] Maison des Carmes (3 personnes) 
Laveuve Mallet Sa fille 1 Servante 
 
[793] Maison De Rigail (15 personnes) [en réalité 13] 
Etienne Rigail Sa femme 2 Cuisiniers 1 palefrenier 4 Servantes 1 petite fille 
Lave Laroque et Son fils 
Mr Coste marchd de Carcassonne 
 
[794] Maison de Hiriart (6 personnes) 
Jean Dufau marchand Sa femme 2 enfans 1 Servante 
Mr hiriart fils 
 
[795] Maison de Rol Montpellier (31 personnes) 
Mr Joseph Courthiau veuf 
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Madlle Sa mere 3 enfans 2 Servantes 
M. Louis Delgrez Sergent de quartier Son Epoux (sic) Sa fille Sa belle mere 1 Servante 
Le Chever de Lasagne ComiSre d’artillerie 
Baptiste perruquier Sa fe Son fils Sa fille 
Pre Le Cocq ou Normand Courtier Sa femme 2 enfans 2 filles faisant le Commerce d’ax 
Jean Laborde dit Bearnois porteur de chaise et Sa femme 
Antoine Labat portefaix Sa femme 4 enfans 
 
[796] Maison de la Veuve Dulivier (10 personnes) 
Mr Roland Dolhonde President de la Chambre de Commce Made Son Epouse Son fils Sa fille 5 
dom. 1 Commis 
 
[797] Maison de Larrere (20 personnes) 
Delboy d. Toulouse Maitre Tailleur un Couturiere Sa fe 3 enfans 1 Savoneuse et 3 enfans 
Jean vivernat marin Sa femme 
Jean aillé me Tisseran Sa femme 2 enfans 2 Compons 
Laveuve fleury Sa fille 
 
[798] Maison de Lamarque (9 personnes) 
Laveuve Petit jean 2 garçons 1 Servante 
Poitevin Son garçon Sa femme 3 enfans 
 
[799] Maison de Boby (15 personnes) 
M. Claudon Son Epouse 3 domestiques 
Mr Beven Son Epouse 5 enfans et 3 domestiques 
 
[800] Maison de Boby (9 personnes) 
Mr Laffretté ancien Echevin Made Sa femme 2 Demlles Ses filles Son Fils 4 domestiques 
 
[801] Maison De Boby (9 personnes) 
Mr Benac et Son Epouse Mr Son frere pretre et Made Sa niece 5 domestiques 
 
[802] Maison De Boby (6 personnes) 
Mr Jacques Latsaga negociant Made Son Epouse 4 dom. 
 
[803] Maison De Gontaires (5 personnes) 
Laurentin d. valentin traitteur Sa femme 2 dom. 
M. Lafite agent de change 
 
[804] Maison de Gontaires (7 personnes) 
Madlle Gontaires 3 enfans 3 dom. 
 
[805] Maison De Dusault (10 personnes) [en réalité 14] 
Moncau Sa femme 4 femme 4 enfans 4 dom. 
 
[806] Maison De Dusault (12 personnes) 
M. Jn Bapte Dusault Ecuyer Made Sa femme Mr Son fils Madlle Sa fille 8 domestiques 
 
[807] Maison Des Carmes (8 personnes) 
Pre Gaspard d. flamand me tailleur Sa femme 6 enfans 
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[808] Maison De Duris, Maison (7 personnes) 
Jean Duris me Tailleur Sa femme 1 Servante 
Jean Lano Guchenu Sa fe 2 enfans 
 
[809] Maison de forestier (4 personnes) 
Jacques forestier tenant Billard Sa femme Sa belle Soeur un domestique 
 
[810] Maison De Perez (9 personnes) 
Laveuve Perez vend du vin 
Jean fris dit Labadie Sa femme 2 enfans 
Arnaud Lamothe chirurgien Sa femme 1 enfant 1 Servante 
 
[811] Maison de fauvet (10 personnes) 
Paul fauvet Imprimeur Sa femme 6 enfans 1 Compon 1 Servante 
 
Rue orbe 
 
[812] Maison De Moracin (37 personnes) 
Jean Rabot me Tourneur Sa femme 2 enfans 
Jean delor me fournier Sa fe et 4 Enfans 
joanne Coudanne de Nre Dame 
Laveuve Laborde Sa fille 3 fils matelots 
Laveuve Lafaguette 
Michel Dolhonde charper de navire Sa femme et 6 enfans 
Marguerite Ve de me fournier 2 filles Sa mere 
mariounine porteuse d’eau Sa mere 
Lafore perruquier Sa femme et 4 enfans 
 
[813] Maison de Lespes (14 personnes) 
Laveuve Claude Lespes charper 3 enfans 
Denis Lugat me Tonnelier Sa fe Sa mere 2 enfans 
Pre Casaux Tavernier Sa femme Puchon fendeur de bois Sa femme porteuse d’eau 1 enfant 
 
[814] Maison de Ycaud (10 personnes) 
Ycaud Libraire Sa femme 
bernard Lachasse jeune Maitre chaudronnier Sa femme et 4 enfans 
Lave Piot frangusse 1 enfant 
 
[815] Maison de Laroche (9 personnes) 
Etienne Puissant me D’ecole Sa femme 3 enfans 
Lamarque me Sellier garde de Mgr Le duc de Gramont Sa femme 2 enfans 
 
[816] Maison des Carmes { Vuide (= vide) 
 
[817] Maison de La veuve Dilivier (32 personnes) 
Jean Lacombe me Cordonnier Sa femme 5 Compons 
Jeannoton Tavernier fille 1 petit garçon 
Tredos musicien Sa femme 
hirigoyen contre maitre Sa femme Sa fille 
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joanna de Laprairie 1 fille 
Mr Valincourt Yng. chez la Reyne 
Jean Lassus me Tonnelier Sa femme 6 enfans 
Jean Lamonede ouvrier de la monoye Sa femme 1 fille couturiere Son fils matelot 
Mr Cesin dentiste Sa femme un garçon 
 
[818] Maison de Valentin (6 personnes) 
Mr françois Lalanne negociant Sa femme 1 enfant un Commis 2 Servantes 
 
[819] Maison de la Ve Laborde (10 personnes) 
Mr Laurens Lagarde negociant Sa niece 5 enfans 2 domestiques 1 Commis 
 
[820] Maison de La Ve Dulivier (5 personnes) 
Toussant marette vendeur de vin Sa femme 2 enfans 1 Servante 
 
[821] Maison de Lafourcade (7 personnes) 
Lafourcade Boulanger 3 garçons 1 Servante 2 garcons 
 
[822] Maison de La Ve Monnoye (8 personnes) 
Mr arnaud Controlleur à la monoye Sa femme 2 enfans 2 Servantes Son frere 1 petit garçon 
 
[823] Maison de la Ve Castera (6 personnes) 
Elie Ebeniste Sa fe 3 enfans 1 Compon 
 
[824] Maison de Lebron (6 personnes) 
Berenger Sa femme 4 enfans 
 
[825] Maison D’Acher (10 personnes) 
Mr Antoine acher Son Epouse Sa niece deux neveux 5 dom. 
 
[826] Maison de Duvilier (19 personnes) 
Mr Etienne Dulivier Son fils un Commis 1 valet 4 Servantes 
Mr Labatut negociant Made Son epouse 5 enfans 1 Commis 2 Servantes Son frere 
 
[827] Maison de Laprime (6 personnes) 
Laprime me perruquier Sa femme 2 enfans 2 garçons 
 
[828] Maison de Dariné (8 personnes) 
Mr Dayse Courtier Sa femme 5 enfans 1 Servante 
 
[829] Maison de Doyhenard (9 personnes) 
Pre Lisague Rotisseur Sa fe 7 enfans 
 
[830] Maison de Moliere (11 personnes) 
Moliere fils me vitrier 10 freres & Soeurs 
 
[831] Maison de Patoureau (4 personnes) 
Domingo Sorouet me tailleur Sa femme 1 enfant 1 garçon epinglier 
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[832] Maison de Laroche { Vuide (= vide) 
 
[833] Maison De Supervieille (4 personnes) 
Supervieille gantier Sa femme 1 enfant 
Catherine de Louille Couturiere 
 
[834] Maison de Peris (7 personnes) 
Lave Lapierre 6 enfans 
 
[835] Maison De Pre Labadie (9 personnes) 
Antoine farineau me Sellier Sa femme 4 enfans 2 garçons 1 Servante 
 
[836] Maison De fauvet (6 personnes) 
Mr Beaulieu Employé Sa fe 
Madlle petit ve 1 enfant 
M. Teux 1 enfant 
 
Rue neuve 
 
[837] Maison de Gaillardie (12 personnes) 
Made Gaillardie Mere 1 Domestique 
Mr Castera juge de la monoye M[ad]e Son Epouse 4 enfans 4 Domestiques 
 
[838] Maison de Made Dolives (11 personnes) 
Made Berges 3 dom. 
Made Dolives Ses deux filles 4 dom. 
 
[839] Maison de Dubrocq (17 personnes) 
M. Lano Maitre d’ecole Sa fe Sa fille 10 pensionnaires 2 domestiques 
Louis Martin Sous maitre 
M. Jean mascaret 
 
[840] Maison de Dubrocq (9 personnes) 
Mr harguindeguy Sa fe 2 enfans 
Placeau me Perruquier 
Pre Lafont fondeur de bois Sa femme porteuse d’eau Sa fille une fille porteuse d’eau veuve  
 
[841] Maison de Dibusty (12 personnes) 
Mr Dibusty me Dibusty 4 enfans 
M. Truchot 5 dom. 
 
[842] Maison de Veillet (15 personnes) 
Mr Le Maire 
Madlle veillet un clerc, 3 Serte 
bernard blage traitteur Sa fe 1 Servante 
Pre pigero d. picho chaudronnier Sa femme 2 enfans 
Laveuve Jeanne Lamarquete 
M. Toulon officier de la Reyne 
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[843] Maison de la Monnoye (9 personnes) 
Mr De Lacroix Directeur de lamonoye un Commis 5 dom. 
M. Datchary 
M. Dheronville 
 
[844] Maison de Fort aureduit (6 personnes) 
Guillaume Labernis hote Sa femme 3 enfans 1 Servante 
 
Rue du Bourgneuf 
 
[845] Maison De Duverger (8 personnes) 
M. Duverger Pere Madlle Son Epouse Son fils Sa fille 
Madlle de Peyre 3 dom. 
 
[846] Maison de Lamarre (13 personnes) 
Madlle de Brunet Sa fille Ses deux fils 1 Cousine 
Madlle Laveuve Barriere Sa fille Son gendre casaumajour 2 enfans 
Michel Menguy Lanternier Sa femme 1 enfant 
 
[847] Maison de Drouilhet puisné (6 personnes) 
M. Drouilhet puisné Son Epouse 2 filles 2 dom. 
 
[848] Maison De Potel et Dufau (11 personnes) 
Jean Dufau Marchand boutiq. une vieille Servante 
Paul portefaix Sa femme 1 enfant 
Lave hargous 2 filles et 3 garçons 
 
[849] Maison de la ve Lanne (10 personnes) 
Made Dardicouot 2 dom. 
Mr Mondoteguy, Son Epouse 3 enfans 2 Servantes 
 
[850] Maison de la framboisiere (12 personnes) 
Mr Dubuc courtier Sa femme 2 enfans Son frere 1 Servante 
Mr pierre Labarthe negociant Son epouse Son frere 1 Commis 2 Servantes 
 
[851] Maison de Lamarre (11 personnes) 
Lave Lamarre Sa niece Son neveu 
Jean Lafargue me tonnelier Sa femme Sa mere 4 enfans 
haura de Pinckeveés (sic) 
 
[852] Maison de Sallenave (14 personnes) 
Jean Sallenave avironnier Pere Sa femme 2 fils 1 Servte 
Sallenave fils me avironnier Sa femme 1 enfant 
Louis Dadaupe marin Sa femme 3 enfans 1 Servante 
 
[853] Maison de Combes (20 personnes) 
Mr Despelette chirugien Son Epouse 2 filles 3 garçons 2 dom.  
Mr Casaubon negociant & Sa femme Son fils 2 dom. 
Cavalerie me Perruquier Sa femme 1 enfant 2 garçons et 1 Servante 
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[854] Maison de lave Dulivier (15 personnes) 
Mrs Bollen 3 freres negs 1 Commis 2 domestiques 
Rigail mard de d’ax Sa fe 4 enfs 2 dom. 
Madlle Lave Pontnau 
 
[855] Maison de Duhagon (12 personnes) 
Mr vanosterom Negociant Son epouse 3 enfans 3 Commis 4 domestiques 
 
[856] Maison De Casenave (6 personnes) 
Mr St Genez negociant Son Epouse Sa belle Soeur Sa niece un Commis 1 Servante 
 
[857] Maison De Lugat (6 personnes) 
La Ve Lugat charper son fils aprentif tonnelier Sa fille 
Lave Lugat menuisier Son fils et Sa fille 
 
[858] Maison de Vienne (17 personnes) 
Mr vienne et Son Epouse 4 filles 2 domestiques 
Mr de vienne ayné monoyeur 
Mr charles Dupuy me Sa fe 1 enfant 1 Servante 
Mr Chalosse et Son Epouse 1 enfant et 1 Servante 
 
[859] Maison de Labadan (7 personnes) 
Lave Labadan Son beau frere me Tonnelier Sa belle Soeur 1 aprentif deux Servantes 
 
[860] Maison de Bourdette (15 personnes) 
Lavignotte me perruquier Sa femme 4 enfans 2 Compagnons 1 Servante 
Partarieu Marin Sa femme 4 enfans 
 
[861] Maison de Cardenau (13 personnes) 
Mr Carrere Sa femme 4 enfans et une Servante 
Mr Pelletier me apoticaire Son Epouse 1 enfant Sa mere 1 garçon et 1 Servante 
 
[862] Maison de Chanda (16 personnes) 
Mr Chandan Tonnelier Sa fe 4 enfans 2 compagnons 1 Servte 
Jean Dibiry Sa femme 4 enfans 1 Servante 
 
[863] Maison de Chanda (9 personnes) 
Mr Lissalde me chirurgien Son Epouse 2 filles 1 Servante 
Jean Rachel me Tailleur Sa femme 1 enfant 1 garçon de boute 
 
Cul de sac Chambourg 
 
[864] Maison De Chanda (18 personnes) [en réalité 7] 
La femme Duhau d. Labeirie absent 1 enfant 
Jean Lasserre Matelot Sa fe 1 enfant 
Lave Seignoret un enfant 
 
[865] Maison de Lacomme (5 personnes) 
Pondarasse me charper Sa femme Son fils 
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Marie armarin mere et fille couturiere 
 
[866] Maison de Pinaquy (11 personnes) 
Mr Pinaquy Nore Sa fe Son fils 2 filles 1 Servante 
Lave Pillac Son frere Sa Soeur 1 Servante 
La fe Sucre d’orge 
 
[867] Maison de forsans ainé (12 personnes) 
Pascal midaa Me d’Ecole Sa femme 3 enfans 1 Servante 
Mirepech Tailleur Sa femme 
Jean Chevalier Chirugien Sa femme 
Lafontaine Cloutier Sa femme porteuse d’eau 
 
[868] Maison de Castaings (17 personnes) 
Mr Dutouya agent de change Son epouse 2 Servantes 
Lagarde aubergiste garde des portes Sa femme 9 enfans un Cuisinier 1 Servante 
 
[869] Maison de descap (19 personnes) 
Lacassaigne dit l’ou Curé embr Sa femme 3 enfans 
Jean Tiris me de Navire Sa femme 3 enfans 
Sagoby matelot Sa femme 
Raymond Tuyerot me Menuisier Sa femme 4 enfans 
gracien Dupuy me charper de Navire 
 
Suitte du Bourgneuf 
 
[870] Maison de Neuville (6 personnes) 
Noel Neuville consigne aux portes Sa femme Son fils Sa fille 
Joanne Doyhenard veuve recard vendeuse d’eau de vie Sa fille 
 
[871] Maison de Potel (9 personnes) 
Mr Potel pere Sa femme 4 fils et 3 filles 
 
[872] Maison de Laserre (14 personnes) 
Laveuve Laserre Ses deux petits fils et Sa petite fille 1 Servante Mr Batbedat ayné Son Epouse 5 
enfans 2 dom. 
 
[873] Maison de escap (6 personnes) [en réalité 7] 
Laveuve Nagle Sa Soeur 
Laveuve Lacomme une Servante 
Mr Duhau greffier de la Bourse Sa femme une Servante 
 
[874] Maison de Lavie (12 personnes) 
Laveuve Lavie et Son fils me Maçon 
Dumeny me Perruquier Sa femme 1 enfant 
De Doyhenard me tailleur Sa femme 1 aprentif 
Ete penisan me fournier Sa femme 1 Compon et 1 Servante 
 
[875] Maison de Maron (3 personnes) 
M. Mongrue 2 domestiq. 
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[876] Maison De Pre Labarthe (16 personnes) 
Madlle Ricaud 4 enfans 1 dom. 
Jean Bereau Marin Sa feme 5 enfans 
amanieu Cordier Sa femme avec un enfant 
 
[877] Maison de Duhagon (13 personnes) [en réalité 14] 
Mr et Madlle Dupin 2 enfs 1 Servante 
Lestage Mard de vin Sa femme Sa belle mere 1 Servante 
guyot me fournier Sa femme 2 enfans 
Lachapelle Courrier 
 
[878] Maison de Lamothe (11 personnes) 
Pre Mazere Limonadier Sa femme 8 enfans une Servante 
 
[879] Maison De Drouilhet ainé (4 personnes) 
Mr Drouilhet ainé me voilier Sa femme 1 Servante 1 aprentif 
 
[880] Maison De Duhagon (9 personnes) 
Mr galtier et Made 1 fils 3 filles de Mr Duhagon 3 dom. 
 
[881] Maison De Caulongue (9 personnes) 
Madlle Laveuve aranibar Sa fille Sa niece 2 Servantes 
Ducrabon fils fondeur Sa femme 
Laveuve Ducassou une Servte 
 
[882] Maison de Picot (15 personnes) 
Jean Casevan me Chirurgien Sa femme 2 garçons 1 Servante 
Mr Jus me chirurgien Son beaupere 
Pre Picard gardien Sa femme 
les deux Soeurs de bucheron 
Ve arosteguy Soeur de Doyharsabal Ses 3 fils voiliers 1 fille 
 
[883]Maison de hontabat (8 personnes) 
Mr hontabat lainé Echevin Mr Son frere 1 Commis 
Madlle Laveuve Larre et sa fille 3 dom. 
 
[884] Maison de Pinckeveér (10 personnes) 
Mr Pinckeveér Mr Son frere 3 enfans 1 precepteur et 4 domestiques 
 
[885] Maison De la veuve hontabat (6 personnes) 
Madlle Laveuve hontabat et Sa niece  
Mr Berd hontabat et 3 dom. 
 
[886] Maison de Laforcade Darribeyre (17 personnes) 
Mr Thomas Bastiat negociant Madlle Son epouse 5 enfans 2 commis 3 dom. 
Mr Doyharsabal Son beau pere 
Mr Romieu du Bureau Son epouse 2 dom. 
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[887] Maison de Vanoosterom (5 personnes) 
Mr Monts negociant 2 Commis 2 dom. 
 
[888] Maison de Vienne (7 personnes) 
Nard me Tailleur Sa femme 4 enfans un Compon 
 
[889] Maison de lave Maison de Lure (2 personnes) 
Madlle Lave de Lure un domestique 
 
[890] Maison de Larreteguy (7 personnes) 
Madlle Lave de Larre et 1 dom. 
Jn Bapte Ducournau Sa mere Son frere un enfant une Servante 
 
[891] Maison de Brunet (13 personnes) 
Mr Brunet Courtier Sa femme 5 enfans et une Servante 
Lave Barry Sage femme 3 filles 1 fils me charper de navire 
 
[892] Maison de Sorhainde Cadet (11 personnes) [en réalité 12] 
Mr Sorhainde Cadet 1 dom. 
Madlle Lave Dolhonde 2 filles 1 dom. 
Jean Larieste mattelassier Sa fe 3 fils matelot sa fille 
 
[893] Maison de Higuens (3 personnes) [en réalité 5] 
Lave Garni Sa niece Sa Servte 2 officier de la garnison 
 
[894] Maison De Higuens (16 personnes) 
Mr Jn bapte Brethous ancien jurat Son Epouse 6 enfans 2 dom. 
M. Laurens Dumont de marsan 
M. croquet Courtier Sa femme 2 filles 1 dom. 
 
[895] Maison de Lalande Gayon (3 personnes) 
Mr de Lalande Gayon ancien Maire 2 dom. 
 
[896] Maison DE Devos (12 personnes) 
Mr Devos ancien Echevin 
Mr Chegaray avocat Sa femme 3 enfans 2 dom. 
Jean Ducournau Capne de navire Sa femme 1 enfant orfelin une Servante 
 
[897] Maison de Lostau (15 personnes) 
Mr Lostau Sa femme un aprentif 
Mr Joseph Lalanne Negociant Sa femme 6 enfans et 4 dom. 
 
[898] Maison de Monho (8 personnes) 
Mr Monho monoyeur Sa femme Son fils 3 filles 2 Servantes 
 
[899] Maison de St Jean (16 personnes) 
Madlle Laveuve St Jean et la Ve Pre Sanche 1 Servante 
Mr Bernard hargous negociant Sa femme 4 enfans 2 Servantes 
Latsague me charper de mon Sa femme Sa mere 2 enfans 
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[900] Maison de Pedegasch (9 personnes) 
Lave Pedegasch Sa fille 1 Servante 
Joannez Lissonde Cordonnier vieux Sa femme 
Lave Claverie Soldat duguet 
Lorrain me Cordonnier Sa femme 1 enfant 
 
[901] Maison de Casenave (20 personnes) 
Dominique Lavignotte tonnelier Sa mere Sa Soeur 
Casenave me Tonnelier Sa femme Son pere Sa niece une Servante 2 aprentifs 
M. Joseph St Genez mard 
Domingo me Tonnelier La fe 2 enfans 1 aprentif 
et Labrouse charper de navire Sa femme 2 enfans 
 
[902] Maison de Lahut (15 personnes) [en réalité 17] 
Jean Lahut ainé me charper de navire Sa mere Sa femme 2 enfans 
Capdeville brodeur Sa femme 1 enfant 
Ante Lahut Cadet me charper de navire Sa femme 2 enfans 1 aprentif 
Lave Desbardez Coutelier Sa fille Son gendre 
Jean Darreche marin 
 
[903] Maison de Lhopital (10 personnes) 
Abel Desbats me tonnelier Sa femme 1 enfant 2 garçons 
Lave Larresoin Jaugeur  
Jean Labat me Cordonnier Sa femme 2 enfans 
 
[904] Maison de Lhopital (11 personnes) 
Auger Laborde me charper de navire Sa femme 3 enfans 
Jean de moura dit Lasalle me d’ecole Sa femme 4 enfans 
 
[905] Maison de desbardez (14 personnes) 
Mr Bertrand Desbardez marchand 2 neveux de Combes et 1 dom. 
Jean Magescas Marin Sa feme 7 enfans une Servante 
 
[906] Maison de desbardez } Servant pour l’hopital 
 
Rue de Marsans 
 
[907] Maison De L’hopital (3 personnes) 
Madlle Lave Dener Son fils Cadet et une Servante 
 
[908] Maison De L’hopital (19 personnes) [en réalité 18] 
Me Pre Broussens me charpentier de Maison Sa fe Sa fille 
Madlle Capdeville Sa niece 
Mr Bernede ainé 1 Servante 
Duchesne charper de navire Sa femme 
Pre Dulacai cordonnier Sa fe 5 enfans 
Bernard Labeyrie brayeman Sa femme 
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[909] Maison de L’hopital (29 personnes) [en réalité 23] 
Laserre dit Laverdure mattot Sa femme 1 enfant 
De Darrumaillou Sa femme tillolier 2 enfans Son fils me tillolier 
Pre Salva me gabarrier Sa femme 6 enfans 
Jeanne de Massonde Ve 1 niece 1 Servante 
Ane Lafont Scieur de Long Sa fe 
Bernard Detchegoyen charper de navire Sa femme 
 
[910] Maison de L’hopital (22 personnes) 
Darrigol charper de navire Sa femme 2 enfans 
Ve Jaureguy Sa niece et Son neveu 
Joannés urquedoy ayné Cordonnier Sa femme 2 enfans 
Mirail me Tillolier Sa femme 1 enfant 
Laville et Sa femme mon ancien ancien Cuisinier 
Thomas affret me gabarrier Sa femme 
jacques gaillou matelot Sa femme 
Lecuisinier de M. de villes sa fme [femme] 
 
[911] Maison de Caillau (17 personnes) [en réalité 16] 
Jean Caillau pilotte de la barre vieux Sa femme Son fils me tillolier Sa femme 2 autres fils Mes 
tilloliers Sa fille 
Laurens Collet matelot Sa femme 1 enfant 
Ducros vieux peintre 
abel d’arrasse me Charper de Navire Sa femme 
gracy de Lafaurie 2 enfans 
 
[912] Maison de Lalande (15 personnes) [en réalité 16] 
arremond me Tonnelier Sa femme 2 enfans 1 Servante 
Durruty matelot Sa femme 3 enfans 
Lavarenne portefaix Sa fe 3 enfans 
graciote de fontarede Couturiere 
 
[913] Maison de Bertrix (10 personnes) [en réalité 11] 
Sourrouilhe me tillolier Sa femme 2 enfans 
Simon me Cordonnier sa fe 3 enfans 
Mathote ve du Saliere Son fils 
 
[914] Maison de Lalande Gayon (19 personnes) [en réalité 11] 
Jean Bousquet avironnier Sa femme 1 enfant 
Roquet portefaix Sa femme 2 enfans 
Jacques boye matelot Sa femme 2 enfans 
 
[915] Maison de Ducournau (10 personnes) [en réalité 11] 
Jean Ducournau me de navire Sa femme 2 enfans 
Marsans cheverry charper de navire Sa femme 4 enfans 1 aprentif 
 
[916] Maison de Capdeville (10 personnes) 
Mr Capdeville Nore La femme 6 enfans Sa Soeur une Servante 
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[917] Maison De Casenave (6 personnes) 
Pre Dabadie me Maçon Sa feme 
Jean bergez dit Camé charper Sa femme 2 filles 
 
Rue Saubiole 
 
[918] Maison De Lhopital (18 personnes) 
Jean Lafite emballeur Sa femme 1 Servante 
Bernard pasquine me tillolier Sa fe neveu 
M. Daguerre me charper de nre sa fe 1 enfant 
Joancho pilote de la Barre sa fe 5 enfan 
Joannes pillet cachelot et 1 Compon Saver 
 
[919] Maison de Cassolet (10 personnes) 
Paul archer de l’hopital Sa femme 1 enfant 
Laserre me tonnelier Sa fe 1 enfant et sa belle mere  
Made Boissimesse (?) Son fils et une Servante 
 
[920] Maison de Bacqueville (16 personnes) 
Etienne Monfaucon me de pinasse pere 1 enfant 
Pre Monfaucon puisné marin Sa femme 
Gme Perés emballeur Sa fe Son fils matelot Sa fille 
Pre Dublanc Compon voilier Sa femme et 3 enfans 
Lave Laparade et Sa mere et 1 enfant 
 
[921] Maison de Brunet (15 personnes) 
Laveuve Labastide me d’ecole 2 enfans 1 Servante 
Jean hiriart Sa femme 6 enfans 
Pre Lauga Sa femme et Sa filliatre 
 
[922] Maison de Duhau (8 personnes) 
Laplace crieur Sa fe 3 enfans 
Cassanet d. chioulaire me tillolier Sa fe et 1 enfant 
 
[923] Maison de Laborde (18 personnes) 
Lave Bidere pere Son fils ainé puisné 1 Servante 
Fs Cadret tapissier sa fe de la même Maison 
ramond Tastet rouleur de vin sa fe et 1 enfant 
arnaud Masartic marie andre Sa femme 
Bertd d’orle matelot Sa femme porteuse d’eau 
arnaud gourgue portefaix Sa fe 
Lave Dalon Sa niece et un enfant 
 
[924] Maison de Goyetche (5 personnes) 
Pre fouasson matelot Sa fe 1 Servte 
gme mattelot Sa femme 
 
[925] Maison de Rol Montpellier (10 personnes) 
M. Pre Lagrave Sergent de quartier Sa fe et 1 fille et Sa belle Soeur 
Pre Dumaine Pere me tillolier 
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gerome Dumaine me de pinasse Sa fe et 2 enfans et 1 Servante 
 
 
 
